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NeuJa.hr Nevyearsday Capodanno Nieuvjaar:sdag Nytae.rsdAg 
Heiliee Drei KOnige The Epip.'>eny Ep1f'an1a di N.S. Driekoningen Hellig Tre Kon.3er 
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Jahreste.g der Befreiung V E Day Anniversario della Verjaardaf£ van de Aarsdag tor Bef'rielsen 
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Ge burtstag der Konigin The Q;u.eens Birthday Genetliaco del.la Koninginnedag Dronnitlgens Foedsels-
Regiila dag 
tl.a.if'eiertag Mey day Festa del lavoro DRg van de Arbeid Maj Festdag 
Jahrestag der ErklArung Anniversary of the Anniversario della di- Verjaa.rdag van de ver- Aarsdag for Robert 
von Robert Schuman ( 1950 F.obert Schuzmn decl.ara- chiarazione di Robert klaring van Robert Schumans Erk.laering 
tion (1950) Schume.n ( 1950) Schume.n (1950) (1950) 
St. Bededag 
Spring Bank Holiday 
Spring Bank Holiday 
Christi Himmelfahrt Ascension day Ascensione Hemel vaartsdag Kr. !limmelfartsdag 
Nationalfeiertag ~atione.l Holiday Festa nazionale Nationale Feestdag National Festdag 
Spring lbliday 
Grundlovsdag 
Pfingstmontag \lhit Mor.day Lunedi della Pentecoste Pinlr.stermaandag 2. ?insedag 
Tag der Deutschen Ein- Anni versa.ry or Gernen Giorno dell'Unit.8: Dag van de Duitse Aarsdag for den 
he it \Jnity tedesca Eenheid Tyske Enhed 
Fronleichne.m Corpus Christ! Corpus Domini Se.cramentsdag Kristi I.egemsfest 
NatiorAl.feiertag National Holiday Festa nazionale Ne.tionale Feestdag National Festdag 
Peter und Pa...U St. Peter and St. PaulS ss. Pietro e Pa.olo HH. Petrus en Paulua Peter og Fe.ul 
day 
Na.tional!'eiertag National Holiday Festa nazionale Nationale Feest.da8 National Festc!ag 
Nationa.lfeierta.g National Holiday Festa nazionale Na.tiona.le Feestdae; National Festdag 
(Belgien) (Belgium) (bel.g>l) (Belgie) (Belgiolt) 
Autumn lbliday 
ll.aria Himnel:fa.hrt Ascension of the Holy Assunzione di M. V. Maria-ten-Hemelopnem1ng Maria Hillmelfartsdag 
Virgin 
Autumn Bank Holiday 
Allerheiligen All Saints' day Ognissanti Allerheiligen A.Ue Hel.gensda.g 
Allerseelen All Souls 1day ~~m=~!:~e d~funti Allerzielen Alle Sjaelesdag Tag der Nationalen National Unity day Nationale Eenheid National Enhed 
Einheit 
Waffenstillstand 1914-18 Armistice Day 1914-1918 Armistizio 1914-1918 Wapenstilstand 1914-18 Vaabenstilstand 1)14-:19 
Fest :ler Dyna.stie Celebration ot the Festa d.ella Dinastia Feest van de Dynastie Fest for Dynastiet 
Dynasty 
Buss-· Wld Bettag 
Yaria Em?f8ne.-n1s tBy of the Ill'maculate Immacolat.a Concezione Maria Onbevlekte Me.rias Undf'angelse 
Conception Ontvangenis 
Heilige.bend Christmas Eve Vigilia di Nata1e Juleaften 
Weihne.chten Christma.s-day Nat.ale di N4S. Kerstmis Juledag 
W'eihl'lachten St. Stephan day /Jloxing- s. Stefano Kerstm1s 2. Juledag 
day 
Silvester Nev.-Years 'Eve S. Silvestro Oudejaarsdag Nyt.aarsat'ten 
REMARQUE PRELIMINAIRE 
Toutes lea donn~ea, reprises dans cette publ1cat1on (pr1x, prelevewents, e.a.) peuvent ~tre considerees cowu•e 
deflnitives, SOUS reserve toutefOlS des fautes d 11WpreSSlOn eventuelles OU des WOdlficatlOns, apporteea 
ulter1eurement aux donnees, qui ont servi de base pour le calcul des woyennes. 
VORBEXERKUNG 
Alle in d1esew Heft aufgenowmenen Angaben (Pre1se, Abschopfungen, und andere) konnen ala endgijlt1g angesehen 
werden, Jedoch unter dem Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nachtraglichen Anderungen derJenlgen 
Angaben, die zur Berechnung van Dur~"echnltten gedient haben. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutt1 i dat1 r1presi 1n quests pubblicaz1one (prezzi, prelievi ed altr1) possono essere cons1derat1 come 
definitivi, con r1serva tuttav1a ad eventuali errori di stamps o ad alterior1 mod1f1che apportate ai dati 
che sono serviti da base per 11 calcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in deze publ1cat1e opgenomen gegevens (prlJZen, heff1n5en, e.d.) kunnen als definit1ef worden beschouwd, 
onder voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van WlJZlgingen die achteraf warden aangebracht 1n de 




EXPLICATIONS :c;:c:::RNtJIT LES ffiiX DES CEliEALES CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
( ?RIX FIXES ET i'RIX DE liARCHE) 
INTRODUCTIO!I 
Dans l'article 13 du reglement no~ 19/1962 portant etablissement graduel d 'une organisation commune des marches 
clans le secteur des cereales (Journal officiel du 20.4.1962 - 5eme annee no. 30) est stipule qu'au fur et a mesure 
du rapprochement des prix des cereales, des mesures devraient etre prises pour aboutir a un systeme de prix unique 
pour la Communa.ute au stade du marche unique a savoir : 
a) un prix indicatif de base valable pour toute la Communaute; 
b) un prix de seuil unique; 
c) un mode de determination unique des prix d 'intervention; 
d) un lieu de JE.Ssage en frontiere, unique pour la Communa.ute, servant de base pour la determination du prix CAF 
des produits en provenance des f6.YS tiers. 
Ce 1111.rch€ unique clans le secteur des ceresles est regle jll.r le reglement no. 120/67/CEE du 13 Juin 1967, portant 
organisation cormnune des ~~~~.rch€s clans le secteur des ceresles (Journal officiel du 19 Juin 1967 - lOe annee no. 117). 
Le ler juillet 1967 le mrche unique des cerOOles est entre en vigueur. 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
Base sur le reglement no. 120/67/CEE articles 2, 4, 5 et 6 11 est fixe chaque annee, pour la Cormnunaute, des 
prix indicatifs et d 1 intervention, un prix minimum garanti et des prix de seuil. 
Prix indicatifs, prix d' intervention, prix minimum garanti 
ll est fixe che.que annee, pour la Camnunaute, ava.nt le ler aoUt pour la camp1gne de cotmnercialisation debu .. 
te.nt l'annee suiva.nte, simultanement : 
.. un prix indica tif pour le froment tendre, le froment dur, 1 1 orge, le me. is et le seigle; 
... un prix d 'intervention de base pour le froment tendre, l' orge, le seigle; 
.. un prix d 11ntervention unique pour le mals et un prix d 1 intervention unique pour le froment dur; 
- un prix minimum garanti pour le froment dur. 
Prix de seuil 
Ceux ... ci sent fixes pour la Communaute pour 
a) le franent tend.re, le froment dur, l'orge, le mals et le seigle de fa'ion que, sur le marche de Duisbourg, 
le prix de vente du produit importe se situe, compte tenu des differences de qualtte 1 au niveau du prix 
indicatif; 
b) avoine, serrasin1 graines de sorgho et dar1 1 millet et alpiste de fa'ion que le prix. des cer5les visees 
au sub. a) qui sont concurrentes de ces produits atteigne sur le mrche de Duisbourg le niveau du prix. 
indicatif; 
c) farine de froment et de meteil 1 farine de seigle 1 grua.ux et semoules de froment tendre 1 gruaux et semou .. 
lea de froment dur. 
Les prix de seuil sont calcules pour Rotterdam. 
B. Quali te type 
Les prix indicatifs, les prix d 1 intervention, le prix minimum garanti et les prix de seuil mentionnes sub. A 
sent fixes pour des quali tes types. 
Le reglement 763/69/CEE determine pour la camjll.gne de ccmmercialisation 1972/73 les qualites types pour le 
franent tendre 1 le seigle 1 1 1 orge 1 le mais et le frcment dur. 
Les qualites types pour les autres cereales ainsi que pour certaines categories de farinesl gruaux et semou .. 
leo sent determinees jll.r le reglement 1397/69/CEE. 
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C. Lieux auxquels les prix fixes se referent 
a) Prix indicatif et prix d' intervention de base 
Le prix indicatif et le prix d 1 intervention de base sent fixes pour Duisbourg au stade du commerce de 
gros, marcha.nd.ise rendue magasin non dechargee. 
b) Prix minimum garanti pour le froment dur 
Le prix minimwn garanti pour le froment dur est fixe pour le centre de cormnercialisation de la zone la 
plus excedenta.ire au rneme sta.cfe et aux memes conditions que le prix indicatif. 
c) Les prix d 11ntervention derives fixes pour les autres centres de camnercialisation de la Ccmnunaute que 
Duisbourg pour le froment tendre' le franent dur' 1' orge et le seigle sont valables pour les memes 
qus.lites types, dans le meme sta.de et sous les memes conditions que pour lee prix d'intervention de 
base. 
II. P!UX DE MARCHE (PRODUIT NATIONAL) 1972/73 
Certains prix de mrche indiques pour chaque fRYS de la CEE ne sont IBB autanatiquement canpe.rables en raison 
de divergences dans les conditions de livraison, les stades camnercie.ux et les qualites. 
A. Lieux (bourses) ou regions auxquels se rapportent les prix de nerche l9J2/73 
Voir annexe 2. 
B. Stade commercial et conditions de livraison 
Belgique : Prix d6p3.rt n6goce, en vrac ou en sacs, brut pour net, charge sur le moyen de transport - impOts non canpris. 
R.F. d 'Allemagne : Prix de vente, commerce de gros (en vrac) )) impOts non compris 
(Wurzburg : prix d'achst commerce de gros) (en vrac) 




Prix depart organisme stockeur, franco moyen de transport, en vrac ou en sacs 
(sacs de l'acheteur) impOts non compris 
Seigle (de meunerie) 
Avoine 
~ Prix d6p3.rt negoce au stade du gros sur wagon, hors taxes 






ine - franco d6p;Lrt moulin, en vrac, livraison et IE-iement immediat, impOts exclus 
~olG - franco arrive, en vrac, impOts non compris 
- en vrac, a la production, imp6ts non canpris 
~ - en vrac, B. la production, impOts non compris 
- franco arrive, en vrac, i.mpOts non compris 
-~-- - prix moyen pour qua.tre origines e. savoir : 
a) Sicile ) , 
b) Sardaigne ) en sacs, franco wagon depa.rt, i.mpOts non compris 
c) Naremme - en sacs 1 sacs acheteur, franco wagon deiE-rt, impOts non canpris 
d) Cslabre - en sacs, sacs acheteur, franco wagon arrive, impOts non canpris 
~ - franco wagon depart zone de production, marchandise nue, impOts exclus. 
Luxembourg Prix d •achat du negoce agricole' rendu moulin, impOts non ccmpris 
Drge l produi ts importes 
Avoine ) 
Pays-Bas : Prix de gros de la marchandise embarquee en vrac B. bord de p€niches (boordvrij gestort) impOts non ccmpris 
c. (lualite (produit national) 
Belgique : Standard de quali te CEE 
R.F. d 'Allemagne Froment tendre 
Seigle 
Standard de quali te allemande 
Orge 
Avoine Qualite moyenne des quantit6s negoci6es 
Froment tendre : I. Prix pour les qualit6s coornercialisEfes 
II. Prix ramenes au standard de qualite CEE compte tenu uniquement du poids specifiq<.~.e 
Autres cereales : Qualite moyenne des quantit6s negociees 
Froment tendre : tlaples : Buono mercantile 78 kgjhl 
Udine : Buono mercantile 78 kgjhl 
Seigle Na.zionale 
Orge Crzo nazionsle vest1 to 56 kgjhl 
Avoine Nazionale 42 kgjhl 
r.Ia."is comune 










Luxembourg Standard de q<J.e.li te CE::: 
Pays -Bas : standard de quali te c&: 
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G E T R E I D E 
ERL,UTERrN3EN ZU DEN IN DIESEM !lEFT ENTHALTENEN PREISEN 
(FESTGESETZTE PREISE UND MARKTPREISE) 
EINLEITUNG 
Im Art~kel 13 der Verordnung Nr. 19/1962 Uber d~e schrittwe~se Err~chtung e~ner geme1nsamen ~arktorgan1sation 
fur Getre1de (Amtsblatt vom 20.4.1962 - 5. Jahrgang Nr. 30) ist festgelegt, dass 1~ Zuge der Annaherung der 
Getreidepreise Massnahmen ergr1ffen werCen sollen, urn 1n der Endphase des P,eme1nsam0n Marktes zu e1nern el.nheitli-
chen Fre1ssystem zu gelanp;en. Dabe1 handelt es s1.ch urn: 
a) e1nen Grundrichtpre1s fur d1e gesamte Geme1nschaft; 
b) einen e1nhe1tl1chen Schwellenpreis; 
c) e1n el.nhe1tl1ches Verfahren zur Best1mmung der Intervent1onspre1se; 
d) einen einz1gen Grenzubergangsort, der fUr die Gemeinschaft als Grundlage fur d1.e Bestimmung des c1.f-Pre1.ses der 
aus dr1.tten Landern stammenden Erzeugn1.sse dient. 
Dieser e1.nhe1.t11.che Getre1.demarkt 1.st,durch d1.e Verordnung ~r. 120/67/EWG vom 13.Junl. 1967 Uber d1.e geme1.nsame 
Marktorgan1.sat1.on fur Getre1.de (Amtsb1att vom 19. Jun1 1967 - 10. Jahrgang Nr. 117) geregelt. 
Am 1. Ju1i 1967 ist der geme1.nsame Getre1.demarkt 1hrk11.chkeit geworden. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Pre1.se 
Laut Verordnung Nr. 1?0/67/E,vG Absatz 2, 4, 5 und 6 werden Jahrl1ch fur d1e Geme1nschaft l\1.chtpre1.se, Interven-
tl.onsprel.se, ein M1.ndestgarant1epre1.s und Schwe1lenprel.se festgesetzt. 
R1chtpre1se, Intervent1onspre1.se und M1.ndestgarantiepre1.s 
Jahr11.Ch werden fur d1.e Geme1.nschaft vor dem 1. August fur das e1n Jahr spater beg1nnende ~·,l.rtschaftsJahr 
g1e1chze1.tig festgesetzt: 
- e1n R1chtpreis f~r ~e1chwe1.zen, Hartwe1zen, Gerste, Mais und Ro~gen; 
- e1n Grund1nterventionspre1.s fur .~e1chwe1.zen, Gerste, Roggen; 
- e1n e1nz1ger Intervent1onspreis fur Ma1.s und e1n e1nziger Intervent1onspre1s fur Hartwe1.zen 
- e1n M1ndestgarant1epreis fur Hartwe1.zen. 
Schwe11enpreise 
Die se werden fur d1e Geme1nschaft festgesetzt fUr: 
a) '/,'e1.chwe1zen, Hartweizen, Gerste und Roggen, so, dass der Verkaufspre1s des e1ngefuhrten Erz.eugnisses auf dem 
Markt in Du1sburg, unter Berilcks1chtigung der Qua1itatsuntersch1ede, def'l Richtpreis entspricht; 
b) Hafer, Buchwe1zen, Sorghum, Dar1, H1rse und Kanar1.ensaat, so, dass d1e Fre1se fur d1e t.nter a) genannten 
Getreidearten, die m1t diesen Erzeugnl.bsen 1n Aettbe~ert stehen, d1e Hohe des Richtpreises auf dem Markt 
1n Duisburg erre1chenj 
c) Meh1 von \~e1zen und van Mengkorn, Mehl von Roggen, Grutze und Gr1.ess v0n 11e1chwe1zen, Grutze und Griess 
van Hartwe1zena 
D1e Schwe11enpre1.se werden f~r Rotterdam berechnet. 
Ba Standardqual1tat 
D1.e Richtpreise, d1e Intervent1onspre1se, der M1ndestgarantiepre1s und d1e Schwe11enpreise (A) werden fur 
d1e Standardqua11taten festg£setzt. 
D1 e Verordnung Nr. 768/69/E.AG best1mmt fur das Wl.rtschaftsjahr 1972/73 d1.e Standardqua11taten fur .~'e1chwel-zen, 
Roggen, Gerste, Ma1s und Hartwe1zen. 
Die Standardqua11 taten fur dl-e ubr1gen Getre1dearten sow1e fur e1n1ge Meh1e, Grutze und Gr1.esse werden durch 
d1e Verordnung Nr. 1397/69/E. .. G best1mmt. 
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C. Orte, auf d1.e s~ch d~e festgesetz.t_en Fre~se bez~ehen 
a) R~chtEre~s und Grund~nterventl.OD~E~ 
Der Grundrichtpre~s und der :::irund~ntervent1onsprel.s Sl.nd fe~:.tgesetzt fur Du1.sburg auf der GrOsshandelsstnfe 
bel. freier ,'..nl~eferung an das L1ger, nicht ubgeladen. 
b) thndestgarant1epreis fur Hartwe1zen 
Der MJ.ndestgarant1epre1s fur H,utwe~zen 1st festgesetzt fur den Handelsplatz der Zone rr.it dem grcssten 
t.:berschuss auf der gle1chen .. tufe und zu den gle1chen Bed1ngungen w1e df>r F1J.chtprel.S. 
c) D1e abgelel.teten Intervent1on~m~ fur d1e Handels1latze der Geme1nschaft, ml.t Ausnahme des Handelsplatzes 
Du1sburg fur 'AeJ.chweJ.zen, Hartwe1zen, Gerste und Roggen, sind fur d1e gle1che Standardqualitat, auf der 
gleichen Ctufe und zu den elel.chen BedJ.neungen Wl.e dl.e Grundl.nterventlcnsprel.Se festgesetzt. 
II. MARKTPREISE (INLANDSERZEUGNIS) 1972/73 
Die fur dl.e EV.G M1 tgliedstaa ten ciU fge fuhrten Marktpreise Sl. nd n1 eh t oh ne we l. teres vergle 1chbar, da 1hnen zum Te1l 
unterschiedll.che LJ.eferbedl.ngungen, Handelsstufen und ~uc~.l1taten zugrunde lieeen. 
A. Crte (Bcrsen) oder Geb1eto auf die sich d1e Marktpreise bezl.ehen 1972/73 
Siehe Anhang 2. 
B. Handelsstufe und LieferungsbedJ.ngungen 
Belgien: Grosshandelsabgabeprel.s, lose oder l.n Sacken, brutto fur netto, verladen auf TransportmJ.ttel - ohne Steuern. 
Deutschland (BR): 3rosshandelsabgabet:.rel.5 (lose) l 





Fre1s ab Lager, franco TransJ:ortm1ttcl, lof:.e oder 1n Sacken (.}acke zu Lasten des 
Kaufers) ohne ~teuern 
Mahlrob -en 
Ha fer 
Grosshar.delsabr,abepreJ.s Versc:~.ndbahnhof, ohne .Steuern 
Italien: ~.·e1chwe1zen: Neapel - frei Bestimmungsort, Lastwagen 1 lose, ohne 3teuern 
Ud1ne - fre1. ab Muhle 1 lose, Zahlung beJ. Lief~rung, ohne Steuern 
ftoggen: Bologna.- fre1 Best1rnmungsort 1 lose, oh ne Jteuern 
Gerste: Foggia:- ab Erzeuger, lose 1 ohne .Steuern 
Ha fer: Fogg1.a - ab E,rzeuger, lose 1 oh ne vteuern 
Ma1.s: Bologna - frel. Be::,timmungsort 1 lose, oh ne 3teuern 








Vers<J.ndbahnhof 1 verladen, 
'Jersandbahnhof, verladen, 
BestJ.mrnun•·sbahnhof, Sacke 
in Sacken, ohne Steuern 
Sd.cke zu La,- ten des Kaufers 1 ohne Steuern 
zu Last en des Kauferb 1 ohne Steuern 
fre1 .',aggon ab Froduktl.onszone, ohne Verpackung, ohne Steuern. 
Luxemburg: rlnkaufpreis des Landhandels frel. 1-iuhle, ohne Steuern 
Gerstej Hafer el.ngefuhrtes Frodukt 
NJ.ederlande: Grosshandelsabgabe_tJrel.s der lose auf Lustkahnen verladenen '.',are (boordvrl.J gestort) ohne Steuern. 
C. Qual1tat (Inlandserzeugnis) 
Belg1en: E,',G-Standardquall. tat 




deu tsche :Jtandardquali t 3 t 
DurchschnittsqualJ.tc!t der p-esamten \bsc~.tzmene;e 
Fr.J.nkreJ.ch: ,\eJ.chweJ.zen: I. FreJ.&e der vermarkteten ~ualJ.t::o.ten 
II. Uml)erechnet auf Si•G-Standardqualitat Jedoch unter BerucksJ.chtl.gune des HektolJ.tergewl.chtes 
Andere Getre1.desorten: Durchsc'rtn;l-ttsqualJ.tat der gesamten 11.bsatzmenge 
ItalJ.en: 'heJ.chweJ.zen: NeaFel: Buono mercantJ.le 78 kg/hl 
Ud1.ne: Buono mercant1.le 78 kg/hl 
Roggen: NazJ.onale 
Gerste: C'rzo naz1onale vest1.to 56 kg/hl 
Ha fer Naz1.onale 42 kg/hl 
Ma1s comune 
HartweJ.zen: SJ.zl.lJ.en: 7::/80 kg/hl 
Maremmen: 81/82 kg/h1 
Kal~bnen: 81/82 kg/h1 
Sarda1en: 83/84 kglh1 
Ca tanu :78/81 kg/h1 
Luxemburg: Ei•G-S tandardquall. t::1 t 
N1ederlande: L\G-Standardquall. bt 
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CEREAL I 
SPIEGAZIONE RELATIVJ, :,I PEEZZI DEI CEREALI CHE FIGURANO NELLA PRESENTE ?UBBLICAZIONI: 
( ?REZZI FISSATI E PREZZI DI J.!ERCATO) 
INTRODUZIONE 
Nell'articolo 13 del regolamento n. 19/1962 relative alla gredue.le attue.zione di un'organizzazione comune dei 
mercati nel settore dei cereali (Gaozetta Uffic1a1e del 20.4.1962 - 5o. anno n. 30) e stabilito che, in funzione 
del ravvicina.mento dei prezzi dei cereal!, delle disposizioni dovranno essere prese per giungere ad un sistem 
di prezzo unico per la. Comunitit nella fase del mercato unico, a prevedere : 
a) un prezzo indicative di base vslevole per tutta la Canunita; 
b) un prezzo di entrata unico; 
c) un metodo unico di detaminazione dei prezzi d 1 intervento; 
d) un luogo di transito di frontiera unico per la Comunita, cui riferirsi per la determinazione del prezzo Cif 
dei prodotti provenienti dei paesi tarzi. 
Questo mercato unico e disciplinato del regol.amento n. 120/1967/CEE del 13 giugno 1967 relative all'organizzazione 
comune dei mercati nel settore dei cereal1 (Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1967 - lOo anno n. 117). 
Il mercato unico dei cereali e entre to in vigore 11 1o lugl1o 1967. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Nature. dei prezzi 
Sulla base del regolamento n. 120/67/CEE - articoli 2, 4, 5 e 6 vengono fissati per la Comunitil., ogn1 anno, 
dei prezzi indicat1v1 e d 1 1ntervento, un prezzo minima garantito e dei prezzi di entrata. 
Prezzi 1nd.icat1v1, prezzi d 1 intervento, prezzo minima garantito 
Anterior,..,nte al lo agosto d1 ogni anno vengono simultaneamente fissati per la Camunita, per la campagna d1 
camnercializzazione che inizia l 1aMo successive 
.. un prezzo indicative per 11 frumento tenere, 11 frumento dura, l'orzo, 11 granoturco e la sege.la; 
.. un prezzo d 1 1ntervento di base per 11 frumento tenere, 1 1 orzo, la segala; 
- un prezzo d' intervento unico per 11 granoturco e un prezzo d '1ntervento un1co per 11 frwnento duro; 
- un prezzo m1n1mo gara.nt1 to per 11 frumento duro. 
Prezzi di entrata 
I prezzi di entrata sono fissati della Camunita per 
a) 11 frumento tenere, i1 frumento duro, 1'orzo, 11 granoturco e la segala in mod.o che, sul mercato di Duisburg, 11 
prezzo di vendita del prodotto importato, tenuto conto delle differenze di qualita, raggiunga 11 livello del 
prezzo indicative; 
b) l'avena, il grano sa.raceno, il sorgo e la durra., 11 miglio e la scagliola in modo che il prezzo dei cereal! 
d1 cui al punto a) che sono lore concorrenti raggiunga sul mercato di Duisburg 11 livello del prezzo indicative; 
c) la farina di frumento e d1 frumento segala to, la farina di segala, le semole e i semol1n1 di frumento tenere, 
le semole e 1 semolini di frumento duro .. 
I prezzi di entrata sono calcolati per Rotterdam. 
B. que.Hte tipo 
I prezzi 1ndicat1v1, i prezzi d1 intervento, il prezzo minimo gara.nt1to ed 1 prezzi di entrata m.enzionati 
all.a voce A sono fissat1 per delle qualita tipo. 
Il regolamento 768/69/CEE fissa per la campagna di ccmnercializzazione 1972/73 le qualita tipo del frumento 
tenere, della segala, dell 1orzo, del granoturco e del frumento duro. 
Le qualit8 tipo per gl1 a1tri cereali come per alcune categorie di far1ne, semo1e e semol1n1 sono fissate 
del regol.amento 1397 /69/CEE. 
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c. Luoghi ai quali si riferiscono i grezzi fissati 
a) ?rezzo indicative e orezzo di 1ntervento di base 
Il prezzo indicative e 11 .Jrezzo d 'intervento di ba:e .sono fissati per Duisburg nella fase del commercia 
all' ingross a, merce re sa 8_1 "18.;-p.zzino, non sca.ricatR .• 
b) t>rezzo minir1.0 garantito *>er il fru.""lento dura 
Il prezzo minima garantito .~;-er il frumento dura e fis.sato per 11 centra di conunercializzazione della zona 
piU ecredenta.ria nella ::tess13 fase e elle medesime condizioni previste per il prezzo indicative. 
c) I prezzi d' intervento deriw. ti fissati per gli al tri centri di coTTDnercializzazione della ComWlit8. divers! 
da Duisburg per il frumento tenere, 1 'orzo e la segala sono valid! per le stesse qualit8. tiiX>, nella stessa 
fa se e alle medesine condizioni previste per 1 prezzi d 1 interventa di base, anche per il frumento dura. 
Alci.Uli prezzi di mercato indicati per ciascWl p3.ese della CEE non sono automaticamente comp3.rab1li a causa delle 
divergenze nelle condizioni di consegna, nelle fasi commercial! e nelle qualitB. 
A. Piazze (borse) o regioni cui si riferiscono i prezzi di mercato 1972/73 
Vedere Allegata 2. 
B. Fase commerciale e condizioni di consegna. 
Belgio : prezzo di vendita commercia all'ingrosso, merce nuda o in sacchi, lordo per netto, su mezzo di trasporto, 
!m poste escluse. 
R.F. di Germa.nia : prezzo di vendita commercia all' ingrossa (merce nuda) imposte escluse 
(Wurzburg : prezzo d'acquisto commercia all' ingrosso (merce nuda) 
~ Frumento tenere 
?rezzo al ma.ga.zzino., franco mezzo di tresporto, merce nuda o in sacchi 





Segala (da molino) 
Avena 






) r'rezzo C.i vendita commercia all 1 1ngrossc., su vagane, imposte escluse 
) 
Napoli - franco camion arrive, merce nuda, imposte escluse 
iliine - prezzo al molino, franco p1rtenza, merce nuda, pronta consegna. e p1gamento, 
-- imposte escluse 
~ - franco errivo, merce nuda, imposte escluse 
- alla produzione, merce nuda, imposte escluse 
~ - alla produzione, merce nuda, imposte escluse 
Bologna - franco arrive, merce nuda, imposte escluse 
~ - prezzo media per quattro origin! : 
--- a) Sicilia ) b) Sa.rdegna. ) franc a vagone _fBrtenza, tele per merce., imposte escluse 
c) Ma.remma. - franc a vagone partenza, tele compratore, imposte escluse 
d) Calabria - franco vagone arrive, tele canpra.tore, imposte escluse 
Catania - franco vagone fB.rtenza zona. produzione, merce nuda, imposte escluse 
Lussemburgo prezzo d 'acquista commercia agricolo, resa molino, imposte escluse 
Orzo ) prodotti importa ti 
Avena ) 
Paesi Bassi : prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, a bordo (boordvrij gestort) imposte escluse. 
c. Quali ta ( prodotto nazionale) 
Belgio : qualita tipo CEE 
R.F. di Germa.nia : Frumento tenere 




qual! tS. media delle quanti ta negozia te 
Frumento te~1.ero I. Prezzo dei prcxiotti commercializzati 
II. ?rezzo convertito nella qualitil. tipo CEE tenuta canto esclusivamente del 
peso specifico 
Altri cereal! : qualit8. media delle quantitB negoziate 
Frumento tenere : Napoli : Buono mercantile 78 kgjhl 
Udine : Buono mercantile 78 kg/hl 
Segala : ~Iazione.le 
Orzo : Crzo nazionale vestito 56 kgjhl 
Avena : Nazionale 42 kgjhl 
Granoturco : commune 










Lussemburgo qualitS. tipo CEE 
fuesi Bassi qualita tipo CEE 
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GHANEN 
TOELICi!TI";G C? DE 1:1 DEZ~ ?UBLICATIE VOCRKOHENDE ffiiJZEN 
( VASTG:OSTELDE i'RIJZEI!, HJ\RKTPRIJZEN) 
INLEIDING 
In artike1 13 van verordening nr. 19/1962 houdende de ge1eidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke 
ordening der markten in de sector granen (?utlicatieb1ad dd. 20.4.1962 - 5e Jaargang nr. 30) werd bepaa1d dat 
naarmate de graanprijzen na.der tot elkaar zouden zijn gebracht, befRlingen dienden te warden vastgesteld om te 
komen tot een prijsstelsel voor de Gemeenschap in het eindstadium van de gemeenschappelijke mrkt t.w. : 
a) een voor de gehe1e Gemeenschap ge1dende basisrichtprijs; 
t) een enke1e drempe1prijs; 
c) een enkele methode voor het bepilen van de interventieprijzen; 
d) een enk.ele pleats van grensoverschrijding voor de Gemeenschap, als grondslag dienend voor de vaststelling 
van de c.i.f. prijs van de uit derde landen afkomstige produkten. 
Deze gemeenschappelijke graailllBrkt wordt gerege1d in verordening nr. 120/67/EEG van 13 juni 1967 houdende een 
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (?ublicatieb1ad dd. 19 juni 1967, 10e jaargang, nr. 117). 
Op 1 juli 1967 trad de gemeenschappelijke graanmarkt in werking. 
I. ~~~'!:~~§~Y-?~_!:'13!-r~!! 
A. Aard van de priJ zen 
Gebaseerd op de verordening nr. 120/67/EEG artikelen 2, 4, 5 en 6 warden jaarlijks vaar de Gemeenschap richt-
prijzen1 1nterventieprijzen1 een gegarandeerde minimumprijs en drempelprijzen vastgesteld. 
Richtprij zen, interventieprij zen, gegarandeerde minimumprij s 
Vaor de Gemeenschap warden jaarlijks v<!>6r 1 augustus vaor het verkaapseizoen dat het valgend jaar o.anvangt1 
gelijktijdig vastgeste1d : 
- een richtprij s vaar zachte tarwe 1 durum tarwe 1 gerst 1 rmis en rogge; 
- een basisinterventieprij s voor zachte tarwe 1 gerts 1 rogge; 
- een enige interventieprijs voar mais 1 en een enige interventieprijs voar durwn tarwe; 
- een gegarandeerde minimumprij s voar durum tarwe. 
Drempelprij zen 
Deze warden voor de Gemeenschap vastgesteld voar 
a) zachte ta.rwe 1 durum tarwe 1 gerts 1 mais en rogge en wel ap zodanige wijze d.at de verkaapprijs van het inge-
vaerde produkt ap de markt van Duisburg1 rekening houdende met de kwaliteitsverschillen op het niveau van 
de richtprij s kant te liggen; 
b) haver 1 boekweit 1 gierst ( pluirngierst 1 trosgierst), sorgho of doerra, millet en kanariezaad en wel op zodanige 
wijze dat de ender a) genaemde granen1 die met deze prodt..kten in concurrentie sta.an ap de rnarkt van Duisburg 
het niveau van de richtprijs bereiken; 
c) meel van tarwe en van mengkoren, meel van rogee, grutten, gries en griesmeel van zachte tarwe, grutten, gries 
en griesmeel van durum tarwe. 
De drempelprijzen warden berekend voor iiotterdam. 
E. Standsardkwaliteit 
De ender A genoemde richtprijzen, interventiepriJZen, gegarandeerde minimumprijs en drempelprijzen worde:l 
ve.stgesteld voor be.fBalde stand.a.ardkwaliteiten. 
Verardening nr. 768/69/t:EG bevat voor het verkoopseizoen 1972/73 de sta.ndaardkwaliteiten voar zachte tarwe, 
rogge, gerst, mais en du.rum ta.rwe. 
De stand.aardkwaliteiten vocr de andere graansoorten en bep:~.elde soorten meel, grutteu, gries en griesmeel 
zijn vermeld in verordening nr. l3J7/6J/ZEG. 
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C. i'laatsen w.arop de vastgeEtelde prijzen betrekking hebben 
a) Fichtprij s en basisinterventiepriJ s 
De richtprijs en de basisinterventieprijs warden vastgesteld voor Duisburg in het stadium van de 
grootha.ndel, geleverd franco-magazijn zonder lossing. 
b) Gegarandeerde minimumprij s voor dururn tai"W'e 
Deze wordt voor het comrr.erclalise.tiecentrum van het gebied met het grootste overschot vastgesteld in 
hetzelfde stadium en ender dezelfde voorwaa.rden als de richtprij s. 
c) Van de basisinterventiEprijs afgeleide interventieprijzen voor de andere comrnercialisatiecentra van 
de Gemeenscha.p dan Duisburg vastgesteld voor zachte tarwe, durum tarwe, gerst en rogge en gelden 
voor dezelfde standaardkwaliteit, in hetzelfde stadium en onder dezelfde voorwaarden als vastgesteld voor 
de basisinterventieprij s. 
II. l•:ARKTPRIJZEN (BINNENLANDS PRODUKT) 1'172/73 
Niet alle van de voor elk land van de EEG vermelde ma.rktprijzen zijn onder meer vergelijkbaar als gevolg 
van verschillen in leveringsvoorwaa.rden, handelsstadia en kwaliteit. 
A. Plaatsen (beurzen) of streken waarop de narktprijzen betrekking hebben 1'172/73 
Zie b1Jlage 2. 
B. Handelsstadiurn en leveringsvoonrearden 
Belgie : Verkoopprijs groothandel, los of gezakt, bruto voor netto, geleverd op transportmiddel, exclusief 
belastingen. 
Duitsland (BR) : VerkooppriJs groothandel (los) exclusief belastingen 
(Wiirzburg : aankoopprijs groothandel) (los) 
Frenkrijk Zachte ta,....e 
Gerst Prijs af opslagplaats, franco vervoermiddel, los of gezakt (zakken van de koper) 




Prij s af groothandel op wagon, exclusief bela.stingen 
Italle Zachte ta,....e ~ - los 1 fra.nco plaats van be stemming, vrachtwagen, exclusief belastingen 
~ - franc a vertrek molen, los, betaling bij levering, exclusief belastingen 





~ - los, af producent , exclusief belastingen 
- los, af prcxiucent , exclusief belastingen 
~ - los, franco plaats van bestemming, exclusief belastingen 
Genua - gemiddelde prijs 4 herkomsten t.w. : 
-- a) SicU'ie ) in zakken franco wagon exclusief belastingen 
b) Sardinie ) ' ' 
c) l-1aremma - franc a wagon 1 zakken van koper, exclusief belastingen 
d) Calabria - franco station van besteDI!ling, gezakt (kopers zakken), 
exclusief belastingen 
~ - franco wagon, vertrek prod.uctiegebied, los, exclueief belastingen 
Luxemburg Inkoopprijs agra.rische handel, geleverd molen, exclusief belastingen 
Gerst ) gelmpcrteerde produkten 
Haver ) 
Nederland Groothandelsverkoopprij s 1 boordvrij gestort, exclusief belastingen 
C • Kwali te 1 t ( inlands-produkt) 
Belgie : EEG-standaardkwaliteit 
Dui tsland (BR) : Zachte tarwe 
F.ogge Duitse standaardkwaliteit 
Gerst 
Hever Gemiddelde kwaliteit van de verhandelde hoeveelheden 
Frankrijk Za.chte tarwe : I. Prijzen van de verhandelde kwaliteiten 
II. Qngerekend op t.:EG-standaardkwaliteit, waarbij echter slechts met het hl-gewicht 
werd rekening e;ehouden 
rtaue 
J..ndere granen : gemiddelde k'W'aliteit van de verha.ndelde hoeveelheden 
Zachte tarwe : rlapels : Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine : Buono mercantile 78 kg/hl 
Rcgge Uazior.ale 
Gerst Orzo nazionale vesti to 56 kg/hl 
Haver !lazionale 42 k£/hl 
;.a'fs commi.Ule 











:-l'ederland EEG-standaardk'W'al:!. te 1 t 
----
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Pays - Proda1 ts 
Land - Produkte 
Paese - Pro dot t1 
Lanr! - Produkten 


















Lteux avec les pr•x d'1nterv~nt1on derives (A) lea plus hauts et (B) les plus bas 
Orte m1t den hBchsten (A) und r.1edr1gsten (B) abgale1teten Intervent•onepre1een 
Luogh1 con 1 prezzt d'lntervento der1vat1 (A) i ptu alt1 ed (B) 1 p1u bassi 
Plaatse11 '!let (A) de hoogste en (B) de laagete afgeleide 1nterventlepr1Jzen 
1972/73 
Pays - Produ1 ts 
A B Land - Produkte A Paese - Prodottl 
Land - Produkten 
IT ALIA 









DUR ( 1) 
LUXEMBOURG 
Dul8burg Aulendorf BLT I Mersch Du1eburg Aulendorf SEO 








Marae1lle Chi teauroux BL'I' I Rotterdam L~ Puy ~EC 
Marse11le I Coiteaaroux ORG - - JU.I -
(J) DUR 
-
fl' rn~t~~ ~P rrm~~~~l~l '~Rt~~n n~t~r~inP~ 

























L1eux, bou1 a ea ou reg1.ona sur lesq_uele port~:tnt lee prl.x de ma..:.~cb8 
Orte, BBraen oder OebJ.ete a.uf d1e a1.ch d1e llarktprel.ee bez1eben 
P1azze, borae o rcg1une cu1 11 rl.ferl.scono 1. prezz1 d1 mercato 
Plaataen, beurzen of atreken waarop de mark.tprlJZen betrekk1ng hebben 
1972/73 
D&JTSCHLAND (HR) F R J. 11 C E 
BELOIE I BELOii,iUE 
A B J. B 
Koyenne &rl. thme hque de a cota- Departement Depa.rtement t1ona sur lee 3 boursea de 
cereal SEll Basses-Alp ea Lair et Cber 
Arithmetl.acbea lhttel der 
Not1erungen auf den 3 Getre1de- Dtuaburg lfi.l.rzburg Departement Loiret bBreen1 
KedJ a calcolata delle quota-
zioni delle tre bor•• Departement D&parteme!l t 
cereal1 col e1 
Rek.enkund.lg gem1ddelC.e van Basses-Alp ea lndre 
de noter1ngen op de 3 graan-
beurzen1 Hannover D'partement '&J.re-et-Lo1r 
Bruxellea, KortriJk 1 L1ege 
lata a.'lmportatton 
Elnf'Ubrmal.e 
Oranoturco d '1mpor taz1ons 
Importmars 
USA YC III 
Calcul8 eur ba111 de• pr1x CAF Kars d 'lm)lvrta t tlon -E1nfuhrma1.& -A.n tverpen-Ro tterdaa Granoturco d '1mportaz1one - D8partement Land.ea Errechnet auf Orundlage dea c1.f- Importmara Praise• Antwerpen-Rotterdam 
Calcolato eulla base del prezzo USA YC Ill 
01 f An tvarpen-Ro t terdam Du.1s~urg Berekend op bas1s van de prl.J& 
c1f Antverpen-Rotterdam 
- -
:t:epa.rtsment ( 1, De;artement BJucbea-du-




Napol1 Ud1ne )6 Luxembourg Rotterda.a 
Bologna ~ Lu:xemboL..rg Rotterdam 
Foggia ~ L!4xembourg Rotterdam 
Fogg1a ~ Luxembourg Rotterdam 
Mars d'l.mportatlon- MafF d '1.mportat1on -
E1.nfubrma1s - E1nfuhrmal. a -
Granoturco d'importaZ.lOne - Granoturco d 'lmpo!"ta&l.One -
Importmars Impor troais 
Bologna USA YC Ill USA YC III 
~ Luxembourg Rotterdam 
Geneva (11 Catazu.a 
- -
A. Lteux avec lea pr1x d 11.ntervent1on der1ves lee plus ba.uta - Orte mit den bbchaten a.bgele1.teten Intervent1onapre1aen -
Luogb1 con 1 prezzi d'1ntervento dsr1va.t1. 1 pl.U altl - Plaataen met de hoogats afgsle1de intervenheprl.Jz•n~ 
B. Li.eux avec lee pn.x d 'lntervenhon der1.vea lee plus bas 
Luoghl con l prezz1 d 1 ln terven to der1 va tl. 1 piU basal. 
( 1 'Prtx ri 1 tn+Prventton rl.ertve un1que 
Pre1.zo d 1 1ntervento d'"'r1vato unl.C'O 
- Orte ml. t den n1.edr1gaten a.bgslel tat en Interventlonspral.aen -
- Pla.atsen met de laagete afgele1da lnterventl.eprlJZen .. 
- ~tn7.1P"e ab~le1tetE" Tnt~rv ... nt,onsnre'.!':f" -



















PRIX D• IRTERVENTION 
INTERVEN'riONSPREISE 





Priz d 11ntenent1on cl6riT'• lea 
p1ua hauta I Boogata atga1oi4a J'b 
interYentiePrijua 
Prix 41interYea.tion d.6riY6a lea 
plua baa I J..acate atseleide J'b 
interYentieprijsen 
Prix do urchf I Marktprijzon 
J'b ~ Bruzolloa-ll:ortrijk-LUga (C) 
GrundiatenentionepreiH DM 
MarktproiH - Duioburg (J.) DM 
Uodrigate abga1oitota Inter-
YUtionapreiM Dll 
MarktproiH - llilrzburg (B) Dll 
Priz d 1 1nterYention 46r1Yea 
rt lea plua bauta 
Prix do urobf I) rt 
) Baeaee Alpea 
Prix de aarcb6 II~ (J.) rt 
Prix d'intervention d6riY6a 
rt lea plus baa 
Prix de urcb6 I) Ft 
)LOir-et-Cber 
Prix de aarch6 II~ (B) rt 
Prezzi d'interYento der1Yat1 Lit i piu a1u 
Prezzi di mercato - Napoll. (A) Lit 
Prezzi d'intervento deriYati 
i piu baaai Lit 
Prezzi di aercato - Udine (B) Lit 
PrU: d1 inten-entioa d'ri•'• 
nux lea plua bu 
Prix de -rcb' - ~ pa;ya (C) nux 
Laagato atgaloi4a intornntia-
n prijzen 

























PRIX DE MARCBE 
MARXTPREISE 
PREZZI DI MER CA TO 
MARXTPRIJZEN 
OCT NOV DEC JAN FEll 
Frumento tenere 
523, 528,7 534,0 539,4 544,7 550,1 
521,8 527,1 532,5 537,8 543,2 ~48,5 
511,1 518,0 524,3 539,7 565,5 564,3 
38,73 39,12 39,51 39,90 4C,30 0,69 
-
39,40 39,95 4o,75 42,21 42,40 
137 ~ ill. 54 ~4 l38.n b§~n ~ll 
37,74 38,23 38,6o 39,00 39,89 4o,61 
58,77 59,37 59,96 60,56 61,15 ~1.75 
- - - - - -
-
-
- - - -
54,45 55,05 55,64 56,24 56,83 157,42 
54,64 55,57 56,67 59,22 59,58 59,77 
54 ,2_4 55,27 56,57 58,92 59,28 ~.~7 
6.614 6.681 6,748 6 814 6 88 ~ 
7.100 7.269 7·4o7 M42 7.67' 
·72, 
6.178 6.245 6.312 6.379 ~.446 .513 
6.620 6.650 6.933 7.038 7.050 7.100 
!514 4 lli9. 7 ~,1 !530 4 1535 8 4 
540,4 545,7 551 1 556,4 ,,1,8 '67,1 
38 06 38 '+5 38 84 ~~ ~61 0 00 







































PRIX D' INTERVENTION 
INTERVENT IONSPREISE 




Pro•ent tenclre Weicbweizen 
Prix d'interv. d8riY6a lea plus haut~ 
Hoogete afgeleide interventieprijzen 
BELGI~UE / Prix d'interv,; d4riv8a lea plus bae/ 
BELGit Laagete afgeleide ind.erYentieprijzen 
1
1]1• de l~ar~i'.'rt. ~ ,k~f~:trfc~z•n i Bru.ullee- tri -L o C 
Grundinterventionapreiae 
DIUTSCHLAII!) M&rJttpreiM - IQiaburg (A) 
(BR) 





Prix d 1 interv. d8riv8e lea plus hauta 
Prix de marcb6 
I ~ Bueea Alpee 
Prix de aarcb8 nl (A) 
FRI.HCJ: 
Prix d'interv. d8riv6e lea plus baa 
Prix de aarcb8 I) 
Prix de u.rcb6 
)Loir-ot-Cher 
II l (B) 
Prezzi d 'interv. der1vat1 1 piu a1ti 
Prezzi cl1 marcato - llapoli (A) 
IT ALIA 
Prezz1 d'inter't'. 4er1't'at1 1 pi~ bassi 
Prezzi d1 .. rcato - Udwe (B) 
Prix d'inten. 4'ri't'6i lee plue bae 
LUXIMBOURG 
Pris de aarch' - ~ pays (c) 
Laas•t• atseleide inter't'entieprijzen 
IIIDDLI.II!) 























PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 









31-6 7-13 14-20 21-d28-3 4-10 ~1-17 18-2425-3 4-10 J1-17 18-2125-31 
Frtweoto tenere Zachte tarwe 
544,7 550,1 555,4 
543,2 548,5 553,9 
~70,0 567,7 564,3 564,3 564,3 564,3 564,3 564,3 564, 








38,72 39,11 39.50 
~9.70 39.70 39,95 40,20 40,50 ' 40,65 0,65 40,65 40,75 
61,15 61,75 62,34 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
56,83 57,42 58,02 
59,63 59,63 59,68 59,48 59.38 59,88 ~9.88 59,78 ~,68 
59.33 59.33 59.38 59,18 59,0! 59,58 ~9,58 59,48 j59.38 




7725 7725 7725 7725 
6.446 6.513 6.579 
7000 7050 7050 7100 7100 7100 7100 7100 7200 
535,8 541,1 546,5 
561,0 561,8 561,8 561, 564, 567,1 67,1 567,1 569,4 
39,61 40,00 I 40,39 
1,90 41,75 41,65 41,60 41,40 41,30 41,00 40,50 40,5~ 
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Prix du froment tendre We1chwe1zenpreise Prezzi del frumento tenere Prijzen van zachte tarwe 
UCI10 0 kg I I I UCI1 00 kg 
BELGIQUEIBELGIE 
... r··· ... 
1 12 2 
.. .r···J .. .... [ ... r·r· 
.. J'''.r··· ..... 1 .... r···.r··· 
... 1 .. r·· 
r- ~· ... r··· .-r-1 ..• .!''' .... 









1 I I I I I I I I I I I it 
VIII IX X XI XII 11 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII 11 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 
0 
REI100 kg 
UC/10 0 kg I UCI1 00 kg 
FRANCE 
r· .. 1 .. .... 
2 1 
... r··r·· ····~ r·· ... r··r·· 





... r··· r-r- 1 
... ... 
_ _r l_ 
... r···r·· T r·· _.r_.r- _.r_r- ~· _ _,.-l_ ... ...r·-
... r ... 
_r_.r-




_.r- ·--'~ .L.~ .. r" 1 
-I 
~:~ \:o.•i'-f~ -~-r ., _ _.. I-/ .. r 




~-£.:."' s-· .. .. .. 9 1)' _r-' 9 
2 
0 
~.r--1--"_. I ---- lt I I I I I I I I I 
VIII IX X XI XII 11 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII 11 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII 11 11 Ill IV V VI VII 
1970 1971 1972 1973 
0 
................ Prix de seUII I Schwellenpre1se I PreZZI d" entrata I DrempelpnJZen 
---- Pnx d"mtervenllon de base I Grundmtervenl1onspre1s I Prezzo d"mtervento d1 base I BasiSinlervenllepnJS 
PRIX O'INTERVENTION DERIVEs I ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI D'INTERVENTO DERIVATl I AFGELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
... les plus hauls I hochste . I .. 1 pni alii I hoogste ... 
.. . les plus bas I medngste I .. 1 pnl bass1 I laagste /'} o 
Pm de marc he A I Marktpre1se A I PreZZI d1 mercato A I MarktpnJzen A ;?v 
Pm de more he B I Marktpre1se B I Prezz1 d1 mercato B I MarktpnJzen B 
Pnx de marche C I Morktpre1se C I Prezz1 d1 mercato C I MarktpnJzen C 
Source tableau precedent 1 QueUe voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bran voorafgaande label =E-W-G--G-o~vi--=E/=5~_7=0~08~12..-l 
1l Reglement (CEE)n•1432/70 du 2071970. 
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Prix du froment tendre Weichweizenpreise Prezzi del frumento tenero Pnjzen van zochte torwe 
UC/100 kg UC/100 kg 
UC/10 0 kg I I UCI1 00 kg 
LUXEMBOURG 
.... r-·· ... 
1 
... r···~" ... .... l ... r···r· 
... J'''J"'' .... 1 .... r···r .. ... r··r·· ~ 
.... 1''• ~ ... r·· _.. . .r·-
~ ~ l .. r· ... .--- \ - .. r- 1 .. r··J"' v- .f'l. r- .... r ... 1 ... ~ - . ..r·f' . ..r·...r _... . ....r·_r-- - r·..r· ,_ . ..r· 










1 0 I I I I I I I I I I I it 
VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII 
1970 XII I' 1971 XIIII 1972 XII I' 1973 
UC/10 Okg I I RE/1 00 kg 
NEDERLAND 
... r··· .. 
2 1 2 
... r·.r· .. 
.... l I" .. ... r···~""· ~"/ ~-... J'' , ... ''] ... r-··1' .. . .. . .r·-1 ... r··· 1 
> ~ ... . ...c;:::!. ~ . ....r· ··---.:;7' l. !"' ... ~ - L. .v ·r ~ . ...r· ~ 
0 . ....r-
,.... . ...r· 
1 .....__, 0 
9 9 
1 0 I I I I I I I I I J I 1\ 
VIII IX y XI XIIII 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII Vll1 IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 
Pm de seu1l I Schwellenpre1se I PreZZI d' enlrala I DrempelpnJzen 
PRIX O'INTERV~NTION DERIVES /ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI D'INTERVENTO OERIVATI/ AFGELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
... les plus hauls I hochsle.. I 1 p1u alii I hoogsle .. 
. les plus bas I n1edr1gste .. I ... 1 p1u bass1 I laagste 
Pm de marc he A I Marklpre1se A I Prezz1 d1 mercalo A I MarklpiiJZen A 
·-·- Pm de marche B I Marklpre1se B I Prezz1 d1 mercalo B I MarklpnJzen B 
- Pm de marc he C I Marklpre1se C I PreZZI d1 mercalo C I MarklpnJZen C 
Source tableau precedent I Quelle voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bran voorafgaande label 
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PRIX D• INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 





Prix d.'iAtenen'tioa. d.t6riTea lee 
plll8'N.a I liallpto afgoloicle Fb 
btornnt1opr1json 
Prix de aarcb8 I Marktprijzen 
~ Bruxolloa-Kortrijk-LHge (C) 
Fb 
GrundinterYentionspreiee DM 
ll&rktproioo - Duiaburg (A) DM 
ll1e4rigate afplei tete Inter- DM Tentionepreiae 
Marktproiao - lllirzburg (B) DM 
Prix cl'iaHrYea,ioA d8ri1'8e Ff lea pla.e baa 
Prix do .. rob'- ~p. Loirot (C) Ff 
Prezzi d' intervento derivati Lit 1 pH baaa1 
Prezzi di. aercato - Bologna (C) Lit 
Prix cl' intervention d8riv8e Flux lea plus baa 
Prix de aardui - ~ pays (C) Flux 
X..agate afpleide interventie- Fl prijzen 

































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PRE20ZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
NOV DEC JAN FEB 
Se gala 
498,2 ~03,0 507,8 512,6 
473,8 93,8 505,0 493,8 
36,72 37,07 37,42 37,77 
- -
- -
35,23 35,58 35,93 36,28 
36,510 37,20 37.5< 37,88 
49,18 49,71 50,24 50,78 
- - -
-
- - - -
6.350 6.450 6?50 6850 
486,7 491,5 96,3 501,1 
512,7 517,5 j522,3 52?,1 
36,08 36,43 36,78 37,12 





























PRIX D' INTERVENTION PRIX DJ!: MARCBE GETREIDJ: 
INTERVENTIOIISPREISE MARXTPREISE CERL\LI 
PREZZI D' IIITERVENTO PREZZI DI MERCATO GRANJ:ll 
INTERVEIIT I EPRIJZEN MARKTPRIJZEN 
lOO q 
PAYS Description - Beachreibung 1973 
PAESE Deecrizione - Omechrijving JAN I FEB I MAR 
LAND 
31-6 17-13 l14-2ol21-2?l28-3 14-10 ln-1?118-24125-3 14-10 ln-17118-24125-31 
Se.i$1o Roggen Se gala a .... 
Prix d'inter.,.. d'riv'• lee plus baa/ I'll 50?,8 I 512,6 I 51?,4 BELGIQUE / Laagete afgeleide interventieprijzen BELGII: 
05,0 1505,01505,4 505,4 505,01500,01495,01490,01490,4 I 1 J Prix de aarch' I Marktprijzen I'll ~ Bruzellee - KortriJk - L1~ge (C) 
Grund.interYentionapreiH Dll 3?,42 I 3?,?7 I 38,13 
Marktpreieo - IUiaburg (A) DM 
- 1- 1-1-1-1-1-l-1-1 I l l DEUTSCHLAND (HR) 
I I Niedrigete abgelei tete InterYen tione- Dll preiae 35,93 36,28 36,63 
MarktproiM - Wiirzburg (B) Dll 
?,50 ~?.50 ~7.50 ~7.50 ~7.75137,?5138,00138,00138,2~ l l l 
Prix d 1 1ntery. d'riv'e lea pltle baa Ft 50,24 I 50,?8 I 51,31 J'RAIICJ: 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I I I I Prix de aarcbi - !lOp. Loiret (c) Ff 
Preasi d'interTento deri•ati Lit 
- I - I -1 pili baeoi IT.\LIA 
650 16750 16750 16850 i 6850 16850 16850 16850 16850 1 I I l Prezai 41 aeraato - Bologna (C) Lit 
Priz d. 11ntery. d'ri•'• lee plue bae Flux 496,3 I 501,1 I 
505,9 
LUXDIBOURG 
21,6 ~22,3 ~22,3 ~22,31524,i 52?,11527,1152?,11529.~ I l l Prix do aanU -~pays (C) Flux 
Lu.gete atgeleide intenentieprijzen F1 
I I 37,47 36,78 3?,12 NEDERLAND 
37,00 ~6,?5136,?~ 37,013?,00 ~?,00 137,0013?,0013?.~ I I I Marktprijzon -Rotterdam (c) F1 
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Pnx du seigle Roggenpreise Prezzi della segala Roggeprijzen 






.. . r···'··· I .... J'. ~ N. .. ,["' .....11. 




J I I I I 
VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII VIII IX 1970 1971 
0 












1 I I 
VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill 1970 0 











... /"""" l , .... ... .r ... J"' 
.... J .. 1"" ...r·-
. b,_J'....r· 
.... r··· 
. ....r·..r· L. 7 .... ·-·..r· . ..r·..r· 
-/ -
I I I I I I I 
X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI 1972 1973 
.. . t ........ 
... !"" 
".I ....... 
""[ ... J' .. J". i-..1"'"-
... !"''"' ~ .... J ~ ~~..r-... !". ...r·-
-.-. r.;F..r- L ':::::::::;r-' -~ . ..r· ... ~ 1. . ..r·...r· . ..r·..r· 
·-·..r· 
. ..r·...J"" 
I I I I I I I 
X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI 1972 1973 


















1 ~--+-----~-----+----~------+-----4-----~-----4------~----+---,--F"~.J~"-"'_"_"~"~" 1 
... !"' 
... ! ........ [,,,)"' ... .r ... l"' 
.. . r .. r .. 
... r··· ... J············1 ... J··· 
or-~-.. -.r-.. ~.,~ ...  ..~~r---~-+,-... ~J'~ .. ~~~-----+----~----+-----r----+----~~10 
... r··· 
I ~ ~--·1 -~-"""'" )-..1'"'..1"'' 
,.....1-·..r·_,... ~ ..,· . .-. ..r· 8~~r----+--~=F~4-4-----+---~~---+----~----+-----~---4----~~ 
. ...r·..r· 
8 
.J"....r I_ __ 
I I I I I I I I I{ 
XI XII I' XI XII I' I 11 Ill IV V VI VII VIII IX X 11 Ill IV V VI VII VIII IX X 11 Ill IV V VI VII 1971 1972 1973 
.................. Prix dt seu1l I SchwellenpreiSt I Prezz1 d' entrata I DrempelproJztn 
---- Pnx d' mtervention de base I Grundintervenllonspre~s I Prezzo d' mtervento d1 base I Bas1smlervenloepri)S 
PRD( O'INTERVENTION DERIVES I ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI 0' INTERVENTO DERIYATI I A.FGELEIDE INTERYENTIEPRIJZEN 
... les plus hauls I hcichsle ... I .. 1 puj al11 I hoogsle ... 
... les plus bas I medngstt .. I ... 1 puj bass1 I laagsle 
Pnx de marche A I Marktpre1se A I Prezzi d1 mercalo A I MarktpnJzen A 
Pm dt marche B I Marklpre1se B I Prezzi d1 mercato B I Markl PriJZen B 
Pnx de marche C I Marklpreise C I PreZZI d1 mercato C I MarktproJZen C 
Source tableau precedent 1 Quelle voranstehende Tabelle I Fonte to bello precodente I Bran voorafgaande label "E"'w""G--""'G""o""v.,.I-""E"'t5~.?"'0"'o""s""'.,..j 
1) Reglement (CEE)n"1432/70 du 20.7.1970. 
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Prix du seigle Roggenpreise Prezzi delta segala Roggepri Jzen 
UC/10 0 kg I UCI 100 kg 
IT ALIA 
1 ,,,J'········ ... v·· 1 ·~ ;~l ... r·· ~ j" .J . .... l'' .. ... I 0 ... r·. ,,['" ... 1 •• !''' 1 I .. r 0 
... r·· V L r...... ,--9 
......... tJ 9 
8 8 
1 J I I I I I I I I I I :t 
VIII IX 
' " XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII " ' " XIIII 11 Ill IV V VI VII VIII IX ' " XIITI 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 
UCI10 Okg I I UCI 100 kg 
LUXEMBOURG 
1 ... r······· ... 1 
... !" ... 
. . J. .. l. .r·· ... r·l ... I.-
.. .r· ..... 
... 1 
,. r. ~ ..---•••. J"''' 
-




V ~ .rf I .. r··· ~ 1 ·-'l. ,_, . ..r· ·;;;. - . ...r·-' ·-. .r·-..r·-
. .r·.r·-. ...r 
._r 
-· 





.1 I I I I I I I I I I I I~ 
Vtll IX 
' " 
XII 11 11 Ill IV V VI VII VIII IX 
' " XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII " X " XII I' 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 0 




... r····· .. 1 
.. 1' .... ... '[ ... , ... r···· 
.... t· .r··· ... r·· . ...r-
... r······· ... 1 ~_r· 
0 . . ! ... 
.. .. r· .. 
~· 1 ... 
1 ••••• ••• ~ T V ... r··r . ~ ·-·..r· .,['" t-...c ~ ~ V ...... 




.1 I it I I I I I I I I I I I 
VHI IX 
' 
XI XII (' 11 Ill IV V VI VII VIII IX ' " XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX ' " XII I' 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 0 
8 
.......... Pnx de seurl I Schwellenpre1se I PreZZI d' enlrala I OrempelpnJzen 
PRIX O'INTERVENTION DERtVf.S I ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI D'INTERVENTO DERIVATI/ AFGELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
.. les plus hauls I hochsle .. I 1 p1u al11 I hoogsle .. 
. les plus bas I ntedr1gste .. I . r p1u bassr I laagsle . 
Pnx de marc he A I Marklpre1se A I Prezzr d1 mercalo A I MarktpriJZen A 
·-·- Pnx de marc he 8 I Marklpre1se 8 I Prezz1 d1 mercalo 8 I MarklpnJZen 8 
- Pnx de marc he C I Marklpre1se C I PreZZI d1 mercalo C I MarklpnJzen C 
Source tableau precedent I Quelle voranstehende To belle I Fonte tabella precedente I Bran voorafgaande tabel 
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EWG-GD VI-E/5-?00815 













PRIX D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 




PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJ ZEN 
1973 
AUG 1 SEP 1 OCT r NOV 1 DEC JAil 1 FEB I MAR I APR 1 HAI 1 JUII I JUL 
Orge Gerate Orzo Gerat 
Prix d 11ntervention d'riv4e lee 
plus haute I Hoogste afgeleide Tb 472,6 472,6 476,9 481,1 485,4 89,6 493,9 498,1 502,4 506,6 interventieprijzen 
Prix d' intervention d4Sriv4e lea 
plus baa / X..agate afgeleide Tb 470,9 470,9 475,2 f479,4 483,7 487,9 492,2 496,4 500,7 bo 4,9 interventiepri jzen 
Prix do aarch' I Marktprijzon Tb 456,0 464,2 1470,6 476,0 491,7 ~1.7 487,7 ~ Bruxelles-Kortrijk-Li~ge (C) 
GrundinterventionapreiH Ill! 5,03 35,03 35,34 35,65 35,96 36,27 36,58 36,89 37,20 37,52 
Marktpreiae - Duisburg (A) Ill! 34,53 
-
35,53 36,40 36,90 38,00 38,8o 
Niedrigate abgelei tete Inter•en- Ill! tionepreiee 33,50 33,50 33,81 34,13 34,44 34,75 35,06 35,37 5,68 35,99 
Marktpreiae - Wiirzburg (B) Dll 33,50 33,43 33,25 33,55 33,90 34,73 35,20 
Prix d' intervention d'ri•'• lea Ft plus hauta 52,71 52,71 b3,19 53,66 54,13 54,60 55,08 55,55 56,02 56,49 
Prix de march4 - Basses Alpea (A) rr 
- - - - -
-
-
Prix d 1 intervention d'riv'• loo Ft plus baa 47,62 47,62 48,09 48,56 49,03 49,50 49,98 50,45 50,92 51,39 
Prix de march' - ~p. Indre (B) 1'f 51,05 51,40 51,47 52,o6 53,27 52,93 51.97 
Prezzi d 'intervento der1Tati Lit i piil baoai 
.611 .611 5.66 4 5.717 5.770 5.823 5.876 5.929 b.983 .036 
Prezzi d1 ••rea to - Foggia (C) Lit 5.80 0 5.984 6.100 6.350 6.350 6.400 
-
Prix d'interTention dtiriv'e lea Flux 
"91,3 plus baa 461' 5 461, 5 465, 8 470,0 474,3 478,5 482,8 487,0 95.5 





Laagate atgeleide interventie- Fl 34,4 0 34,4 0 34,7 0 35,0 1 35,32 35,63 35,94 36,24' 36,5 5 36,86 pr~en 
























PRIX D' INTERVENTION 
IITERVENTIONSPREISE 




Or se Gerete 
Prix 4' interv. d'riv'• lee plue bautll/ 
Hoogete atpleide interventieprijzen Fb 
Pri:a: d' in ten. d6riv'• lea plus baa/ Fb Laagate afgeleide interYentieprijzen 
Pr1x do -rcb6 I Marlr.tpr1jzen Fb 
jj BJUXelles - IortriJit - L1~ge (c) 
OrundinterYentionapreiae DM 
Marlr.tproiea- !Uuburg (A) llM 
Nie4risate abplei tete hterYentiona- DM preiae 
Marktpreiee 
- WUrzburg (B) Dll 
Prix d' interY. d6riT6a lee plua ha uta Ff 
Pr1x de -rcb6 - Buoeo Alpes (A) Ff 
Prix d'interv. d'r1Y6a lee plua baa rt 
Prilr 4a .uch6 - !lllp. In4ra (B) Ff 
Prezzi d'interYento deriYati Lit 1 p1ol baooi 
Prass1 41 ••roato - Foggia (C) Lit 
Prix d 11nteM'. d6ri•ths lea plua baa nux 
Pr1x de aarcb6- jj p- (C) nux 
Z.agate afpleide interventieprijsen n 
Harlttpr1j .. n_ Rotterdall (C) 11 
JAil 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
M&RKTPRIJZEN 




31-617-13114-20121-27128-314-10 111-17118-24125-3 !4-10 111-17118-24125-31 
Or so a.rat 
489,6 493,9 498,1 
487,9 492,2 496,4 
07,51503,, 501,71498.,494,21488,31486,71481,71481,71 I I I 
36,27 36,58 36,89 
- 137,71 
-I 38·:1 - I - 1 - 1 39.0+8.551 I I I 
34,75 35,o6 35.37 
4,50 1 34.51 34.91 34.9, 35.21 35.20135,20135,20135.201 I I I 
54,60 55,08 55.55 
- I - I - I -I -I -I - I - I - I I I I 
49,50 49,98 50,45 
3,641- ~2,64152,6i 52,8~ 52.3~ 51,6~51,61]51,851 I I J 
5.823 5.876 5.929 
.. ·-ool - I - I - I -I - J - I - I - 1 J I I 
478,5 482,8 .. 87,0 
I ·I . I I ·I I I ·I I I I I 
35,63 35,94 36,2~ 
~8,00 ~8,25138,15138,15137.751 37.5137.25136.75136,501 I I I 
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Pnx de l'orge Gerstenpre1se Prezzi dell'orzo GerstpnJzen 
UC/10 0 leg I I I ... .r-···· .... VC/ f'"J"' . 
BELGIQUE/BELGIE •• I •··' 
"l. ... •• J" .. r··· 
••• J 
, .. 
0 . .r·- 1 
• J 
..... 






1 I I I I I I I I I I I it 
VIH IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 0 
RE/10 0 leg I I I .......... RE/1 J'" .... 
DEUTSCHLAND (BR) ~- .. \.. ...... J •••• r··· .. ;r 
" ... 
.... , ... ry ... ....... .-· ~..r--
0 ..... 1 
. . /'''' ... 
""!.. ...... .... ("'\.· .,J-'1 f.k-- -- . ...r·-~;,.,:- ~ .... l....r r-;:::::.. ~ ~z: ~--f"" f", . ~ 1---l._ ~-- ~:::J.,A ~::::.:.- ~· 1-....l'"'...r -'5·- . ...r·..r· . 9 







J I I I I I I I I I I I I ~t 
VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 
UC/100 leg -.-
1
---,-----,---....,---..,-----.----.-----.----,---.----r ..-. J-... -....... UC/100 kg 
FAANa ... 1.r··· 
, ... ! ... I''.. .. l. ........ .. r· r··· _r-
10~~~-~-.. -.,-.-~-.. ~.-.~.,~._-~ ...~ .. ± ..~ ...~,.-.. -... -.. +.-.. /r7-r~ .. ~._·~~-~~ ........ - ~--~~~-1-_~_-_-__ -_-_4-.... -.r--/-r-.~+~--~r~.-~-~~-~10 
... r .. r··· .- '=.: _, '• 
~-+--==r~~-~r_-_r_-t---r_l_.-T---_-_ .... _-_--r-~·--_r-4----+--=~-+-·---__ ._--t-·--~~~~-·-...r_·--t-~9 
9 -,~-- _-;;::::. --;~: ~j:.;..::t _ __ ,.,. ...... ..r . ...r . ...r..r· ........ l. ·-·- . ..r .. .r .. -
1). _ _,_ .... J'~ • ...r·,.v .. t= ·-·-· . 





0 1 I I I I I I I I I I I _J. 
XI XIIII XI XII I' XI XIIII VIII IX X 11 Ill IV V VI VII VIII IX X 11 Ill IV V VI VII VIII IX X 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 
Pm de seUII I Schwellenpre1se I PreZZI d' entrata I Drempelpn1zen 
---- Pm d' ~ntervent1on de base I Grund1nlervenllonspre1S I Prezzo d' ~ntervento d1 base I BasiSinterventlepnJS 
PR IX D'INTERVENTION DERIVES I ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI 0 INTERVENTO DERIVATI I AFGELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
. les plus hauls I hcichste .. I .. 1 puj alt1 I hoogste 
.. les plus bas I n~edngste I . 1 puj bass1 I laagste 
Pnx de marche A I Marktpre1se A I Prezz1 d1 mercato A I MarktpnJZen A 
Pnx de marc he B I Marktpro1se B I Prezz1 d1 mercato B I Markt pn1zen B 
Pnx de marche C I Marktpre1se C I PreZZI d1 r.nercato C I MarktpnJzen C 













1> Reglement(CEE) n•1432/70 du 20 71970 
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Pnx de l'orge Gerstenpre1se Prezz1 dell'orzo GerstpnJzen 
UC/10 0 kg I 
I 
I ~· ... : .......... I,JC/ 100 kg I .... J"'"l IT ALIA ! .... l.. ..... r r·· ' ···,-1---0 1 
.. , ...~"<~ 
. .. t I ...... ••• J / r..l / . ...r·--- . ...r·...r· ····-y ./ >4:::--·l ...r· 9 . ...r 9 , ~~ ~ -~-~· i ~ . ...r·..r-- . ...r·.r· ·-· 8 8 
0 
7 I 7 
J I it I I I I I I I I I I I 
VIII IX X XI 
xn I' 11 Ill IV ' " VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV ' " VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV ' " VII 1970 1971 1972 1973 
UC/10 UC/1 0 kg I I I~ I ... r·········· 00 kg LUXE~U~ ... r··t .. I I I .. I ..... r··· ••• 1''''1''' ······ 0 .. 1 / ··{· _,.. .... i• ·r r··· ....r 
. r···J' 
I 
! . "l. ... . . .. ....r·-r" . ...r l... _...r . ..r 




1-·-· I I ' 
I I I 
8 8 
0 
l I 7 
J I I I it I I I I I I I I I I l 
VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV ' " VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V " VII VIII IX X XI XII J I 11 Ill " ' " VII 1970 1971 1972 1973 
7 
UC/10 0 kg I I 
! 
... ~E 1 
.... [ .. 
NEDERLAND ~ .... , r-·;; K.r·· I • • • ~ ••• J ... .... r . ..r·-0 .... 1 I .. /"'"'. .... 1... .. ~ ,... ,... ... t" .. l... ~ ~-.... ...r~ -~ ~ ~ . ...r·..r· 
9- L=-=""· -~-..r· , ____ 9 
r·-· ............... 








J I I I I l l I I I l I I I I 0 
VIII IX ' XI XIIII 11 Ill IV 
' " 
VII VIII IX X XI XII f I 11 Ill 
" ' " 
VII VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V " VII 1970 1971 1972 1973 
0 
.. Pnx de seull I Schwellenpre1se I Prezz1 d' enlrata I DrempelprtJZen 
PR IX 0' INTERVnHION DERIVES I ABGELEITETE HHERVENTIONSPREIS£ I PREZZI D'INTERVENTO DERIVATI/ AFGELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
... les plus hauts I h<ichste. I 1 p1u alt1 I hoogste .. 
. les plus bas I nledrtgste 1 p1u bass1 I laagste 
PrtX de marc he A I Marktpre1se A Prezz1 d1 mercato A I MarktpriJzen A 
·-·- PrtX de marc he B I Marktpre1se B I Prezz1 d1 mercato B I Marktprtjzen B 
--- Prtx de marc he C I Marktpre1se C I Prew d1 mercato C I MarktprtJZen C 
Source tableau precedent I Quelle voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bran voorafgaande label 
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PRIX D' INTERVENTION PRIX DE MARCIIE CEIII:AI.IS 
INTERVENTIONSPREISE HARKTPREISE GETRJ:IDE 
PREZZI D' INTERVENTO PREZZI DI MERCATO CERULI 









.l!IG SEP OCT NOV DEC JAil J'EB MAR APR Mli Jtnl JUL ~ 
Avoine Hater AYena BaYer 
BELGIQUE/BELGlt Prix de marcb8 I Karktprijzen Fb 410,0 413,3 419,2 433,6 470,7 487,6 479,6 ~ Bruxolloo-Kortrijk-Li•s• (C) 
DEUTSCI!l.AND( BR) Marktpreiee - Bannover (C) Dll 29,50 30,58 33,40 34,23 35,T7 37,4~ 36,76 
J'IWICE Prix do 11Arch6- Dl!p. EURE·ET-LOf~, l't 42,76 42,8o 42,96 45,93 50,92 51,59 49,40 
IT ALIA Prozzi d1 aercato - Foggia (C) Lit 5.800 5-964 6.150 6.400 6.400 6.460 7.025 
LUXEMBOURG Prix do urch6 - ~ pa;ra (C) Flu:z 520,0 
- - - -
520,0 520,0 
NEDERLAIID Marktprijzen - Rotterdaa (C) n 30,02 32,09 33,61 34,10 36,58 p7 ,15 35,65 
Malo Maio Granoturco Me! a 
BELGIQUE/BELGIE Prix de march8 I Morktprijzen Pb 532,8 534,4 563,6 545,2 549,0 551,7 559,6 
DEUTSCBLAND( BR) Marktpreise Ill 
- -
39,63 39,90 40,15 lo0,28 39,78 
Prix d' intervention Ft 
FRANCE 
6,24 46,24 46,24 46,82 47,21 47,39 47 97 48 55 49 13 49.70 49.70 49.70 
Prix de JDarch&- D8p. Londoo (C) Ff 52,20 52,58 51,93 52,14 51,90 52,76 54,09 
Prezzi d'intervento Lit 
.203 IT ALIA ~.203 .203 15.268 ~-268 
·"' 
• 3Q8 ,463 .528 .593 6.593 l5-593 
Prezzi di mercato - Bologaa (C) Lit 
- 6.025 5.962 6.163 6.415 6.lo38 6.488 
LUXEMBOURG Prix de march4 nux 535,0 555,0 555,0 545,0 545,0 560,0 560,0 
NEDERLAIID Marktprijzen n 36,51 36,9! 36,76 37,73 36,00 37.47 37,21 
Froment dur Bartwei~en Frumento dura Durua tanr. 
BELGIQUE/BELG!E Prix de aarch' / Marktprijzen J'b -
- - - - - -
DEUTSCBI.\RD( BR) llkrk.tpreiae Ill 
- - - - - - -
Prix d 1 intervention d'riv' Ff 
u.nique 4 95 165.57 6 20 6 8 7 46 8 08 8.?1 69 }4 69 97 0,59 





-FRANCE Rhone (A) 
Prix d 1 intervention d'ri "' Ff 
69. ~4 64,95 65,57 66,20 66 83 67 46 68 08 68.?1 69.97 o.~q unique 




Prezz.o d 1 intervento derivato Lit 
unico 7-308 7-379 7.449 7-520 7.591 7.661 7.732 b.8o~ .8?3 .944 
Prezzi di me rea to- Genova (A) Lit 
-
6.30C 6.525 
- - - -IT ALIA 
Prezzo d 1 1ntervento derivato Lit 
Ull1CO .308 
-379 .449 7-520 I?.,Ql .661 ,?,2 7.80 .8?~ .Q44 
Prezzi di m.ercato- Pa1or•o (B) Lit 7.075 7-190 7-429 7-534 7-613 7-711 7-799 





NEDERLARD Marktprij zen n 
-
- -
- - - -
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PRIX D' INTERVENTION PRIX DE MARCHE CERUJ.ES 
INTERVENTIONSPREISE IIARKTPREI SE GITREIDE 
PREZZI D' INTERVENTO PREZZI DI MERCATO CERE.t.LI 
INTERVENTIEPRIJZEN MARKTPRIJZEN GRAN EN 
lOO.J!L 
PUS 1 9 7 3 Description 
-
Beechreibung 
I I PAESJ: Deecrizione 
-
Omechrijving JAN FEB ___MR 
LAND 31-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 ll-17 18-24 25-3 4-10 ll-17 18-24 25-31 
A.voine Hater ~vena Haver 
BELOIQUE/BELGI! :rBi~~!l::-~hioftr~~k~P[;~:.•{c} Fb 80,0 490,0 488,3 486,7 486,7 483,3 481,7 476,7 476,7 
Dli:U'lSCRLAIID( BR) Harktpreiae - Hannover ( C ) DM 36,75 37.50 37,75 37,65 37,50 37,15 37,00 36,50 36,40 
FRAIICE Prix de march' - Dep. Eu.re-et-Lo1re (c) Ff 52,00 51,75 52,00 51,00 51,0C 49,75 49,00 49,00 49,00 
ITALIJ. Prezzi cl1 aerca to _ Foggia (C) Lit 6.400 6.400 6.400 6.55C 6.55C 6.950 7.050 7.050 7.050 
LUUMBOURG Pr!.:o: de aarch' - ~ f!Q'B (C) Flux 
' 
NEDERLAND llarlttprijzon - Rotterdam (c) Fl 7,50 37.50 37,25 37,0C 36,5( 36,10 35,75 35,50 35,25 
Mal:• Maio Granoturco Mab 
IIWIQV~:d Prb: de aarcb' I Harktprijzen Fb 50,7 552,( 551, 550,! 555,! 553,4 555,0 567,1 570,3 







Prix 4' intervention rr 47,39 I 47,97 l 48,55 J'IWICJ: 





Prezzi d' intervento Lit 5-333 I 5.398 l 5.463 ITALU 
Prezzi 41 aercato - Bologna (c) Lit J75 075 6~7, .,2, 6n' 6~7, 6475 6475 6575 
LUUIIBOURO Prix de aarcb' Flull: 
' 
NEDERLAIID Marktprijzea Fl ~7.50 37,60 ~7.55 37,35 37.35 37,00 37,4< 37,4C 37,2! 
From8'lt dur Hartweizen Frumento duro Durum tar••· 
BELGIQDII:/BELOI Prix de .. rcb' / Marktprijzen Fb 
- - - - - -
- -
-
DIU'lSCRLAIID( HR Marktpreiee DM 
- - - - - - - - -
Priz d 'inter•. d'riv'~ '1hliqae Ft 68,08 J 68,71 l 69,34 
Pris de -rch6 - ~p. Bouches du Rhone(A) Ft 
- - - - - - - - -FIWICE 
I I Prix d 11nter't'. d6riv6~ unique Ft 68,08 68,71 69,34 




- - - -
Presso d11ntervento derivate Lit 7.661 
unie•~ l 7-732 l 7.803 
Prezzi 41 ••rcato 
- Genova (A~ Lit - - - - - - - - -
IT ALIA l l Prezsi d 11ntervento derivate Lit 7.803 ullieo 7.661 7-732 
Prezzi 41 aercato - Palermo (B) Lit 625 650 lili9 112_20 12725 7825 7825 7920 7725 
LUUMBOliRG Prix de arch6 Flux 
- - - - - - - - -
NII:DERLAND -~.tJzen Fl 
- - - - - - - - -
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Prrx de l'avome Haferprerse Prezzr dell'avena Haverprijzen 
UC/10 Okg T I I 
BELGIQUE/BELGIE 
0 I 
~I, ........ . •. 1 ....... L ... . . ! . f ... / t---' ""! ... .]""!'. . " 9 
.. J''' \. 
--..... 
........ 




01 I I I I I I I I 
VIII IX X XI XII 11 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII 11 11 Ill IV V VI VII VIII IX 1970 1971 1972 
RE/10 0 kg I I I 
DEUTSCHLAND (BR) 
0 




""1 ... ". .... !' .. J' . 
...... , .. J'''J . t,..., 





1 I I I I I I I I 
VIII IX X XI XII 11 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII 11 11 Ill IV V VI VII VIII IX 1970 1971 1972 
0 
UC/1 00 kg I 
FRANCE 
0 
... j ...... 




'l.. ... " ......... !'" 
9 . ,J""f" 
.... r···' 
...... 
lr--~ 8 / +-
/ .......... ~ V~'--" ~ v--I 7 I J I I I I I I I I 
VIII IX X XI XH 11 11 Ill IV V VI VII vm IX X XI XII 11 11 Ill IV V VI VII VIII IX 
1970 1971 1972 
Pnx de seull I Schwellenpre1se I Prezz1 d' entrata 
Pm de marche I Marktpre1se I Prezz1 d1 mercato 









I I I lt 
X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII 
1973 
RE/ 100 kg 
.... )"""" ... 11--.... .... 0 
·;/ ... . 
I I 
















I I to 
Ill IV V VI VII 
1973 
UC/ 100 kg 







Ill IV V VI VII 
1973 
Source tableau precedent 1 Quelle voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bran voorafgaande tabel ~E-W-G--~GD-VI--E~,=5-~7=00~8~1--l 
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Prix de l'avome Haferprerse Prezzi dell' avena Haverprijzen 
100 kg UC/10 0 kg I I I) UCI IT ALIA 
I I ~ r- . t••······ .... ~~ ... 1 -r--~,J ... -·\· ~r-··r·· ... .. r· y r r .. I ~. • J". ..... 
./ 
' .. r· .J 1 
··lv ' rl 9 ........ I 8 
T--~ l I I I 7 J I I ' it I I I L I I I I I 












I J-.. .... ['" " . ... ... 
~ I~ I I .. 1 ... J"''' .... ··l ........ · r-··' .. r· ... t . r········:·· ·1... ..... .. !"'t'' ·4 , ••• 1 ' 9 
_J. .•. t···''''l --
I_ 






I I 7 
J I : I I i i i I I I I L I I I 0 
VIII IX X XI XII 11 
" 






I oo kg 
0 




_I ;" "\. ... f''' ...... l I •.. J ....... 
.... 1 




9- ------:-::~·.__ .. ,_ .._ 9 
. .. r 
_./ 
""" V .. ~ I r I ~ rr-·- - -............J 8 I 
I i 7 7 









Pm de seuli I Schwellenpretse I PreZZI d'entrata I Drempelpnrzen 
Pm de marche I Marktpretse I Prezzt dt mercato I Marktpnrzen 
Sowce tableau precedent 1 Quelle vorans\ehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bran voorafgaande label 
I EWG- GD VI-E /5-700819 
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Pnx du mats Matspretse Prezzi del granoturco 
UC/100 kg I I I UC/ 100 kg 
BELGIQUE/BELGIE 
10 
V\ 1 I / 1 ! -....__J 





ll J: I I I I I I I I I 1 
VIII IX X XI 













Jl I lt I I I I I I I I I I 
VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 
8 
UC/10 0 kg I UC/1 00 kg 
r········ .... FRANCE I .. 
.. I 
I 0 _.[__"'''''' ... r··r 1 
.. f 
I" l ... r ... r ...... • ,['"J . ,['"J "i V .r···r·. 
-
.... 














1) I 7 7 I J J: l I I I l 1 1 L I I l Q VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 
Pnx de seuli I Schwellenpre1se I PreZZI d'entrata I Drempelpntzen 
Pnx d'1nlervenllon /lnlervenllonspre1se I Prezz1 d'1ntervento I lntervenllepntzen 
Pnx de marc he I Morktpre1se I PreZZI d1 mercato I MarktpriJzen 
Source tableau precE-dent I Quelle voranslehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bran voorofgaande label 
"E"'"w"'"G--c;GD;-;;;VI-;-Eo,i05-070n;O;o8-:;2:n10 
1) Reglement (CEE) n• 1432170 du 20 71970 
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Prezzi del granoturco 









••• J .... .... 
, .. £ 
__ .. 
0 •• r ... 1 
' 
r\·· r r· V ...... ~ .. r··· V .....,;.' r ' r-- ··-... / 9 - _g \. I-""" f---J ! ~ 
_...r-f I ~ r---' L___ ~ 8 
I 
8 
l it I I I I I l l I I j I 
VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII ( I 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 
0 
UC/10 0 kg I I UC/ 100 kg 
LUXEMBOURG 
... ~ ,.. k le. 1 ! / 
-
11 \ •... J''''''' ... 
... r· .. r· .. 
.•. t'"'' ....... .... r •• r •• 1 .. ! . l r .. . ...... r I. ... r r·· ••• I • i .. I .... 10 0 
......... 
9 9 
8 f--- 8 
.1 ' I I I I J l l l l j l 0 
VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 0 




1 I 11 
! 
... r ...... ... 
k(.;' ~-r·· ~ f....,.-.- . 
-
/" 




1 I l I L I I l l l l I 
VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 1'1 IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV 1970 1971 1972 1973 0 
Pnx de seUII I Schwellenprerse I Prezzr d'entrata I Drempelprtjzen 
Prrx d' rnterventron I lnterventronsprerse I Prezzr d' rntervento I lnterventreprrJzen 
Prrx de marche I Marktprerse I Prezzr dr mercato I MarktprrJzen 






V VI VII 
Prix du ble dur Hartweizenpreise Prezzi del grano duro Prijzen van durum tarwe 









' I . I' j" . 'l 13~-4----+-~~+-----.. ~' .._·_·--~---~ .. ~l_._ .. l_._ .._~_t-·-------~~~-·~·-.. _~ .._ .._~_·4----+---+--l 
-~-J· -·~·1=-l'~d.~:...:-h~S-~-~rl,l·-~-· ~-' :~~""'~=&""'-·t.~..,.,...P""''"----t~----+-f...._J-----+--112 
11 
·~r-L·~ ~-; .. s l _r 2 - I I 
"·~·"'~~ ,~I + I ! i + 1----+--~--+-----+-1 
12 
I 
I I 9 d I 
9 t----1------+--~ l-1---+---t -----t- I i 
IX X XI 
I I 
XIIII l! Ill IV V VI VII 
1973 
I 
V VI VII VIII 
1972 
I 0 I ! I I I I I 







141~----+--c ... -=.~~\ L~~----+--- I 
.......... ' ~' j"'J""U I' I" 13 ./'r-1------~=I . -- I .. --::J:!. . . !"' 
,....../, .... r ... ~·~~J-....-l· .k•Tr·~· ~,-·,,. I ~ 







:: -:- _f_:-_ ~~r'~PL . -· \l~----;~'-~~+---~t--~--t-11 
10 I, I; 1- --- , ~- - r-----1· , ! 1 0 ! ! 
I I ! I I 9 9 I I I I I 
0~~~~~~~1~1~~1~~1~1~~1~~1~~~~ 
I I Lt I I 
XI XII I' VIII 1970 XI XII I' 11 ,,, IV v 1,9;1 VIII IX x XI xu I' ,, ~~~ IV v 1 ,9~2 VIII IX x 11 Ill IV V VI V!\ 1973 
Pm de seUJI I Schwellenpre1se I Prezz1 d'entrata I Drempelprt)Zen 
PRIX 0 INTERVENTION DERIVES /ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI O'INTERVENTO OERIVATI/ AFGELEIOE INTERVENTIEPRIJZEN 
.. les plus hauls I hochste 1 p11l alt1 I hoogste . 
... les plus bas I n1edngste I 1 p1u bass1 I laagste 
Pnx de marc he A I Marktpre1se A I Prezz1 d1 mercato A I Marktpr1Jzen A 
Pm de marche B I Marktpre1se B I Prezz1 d1 mercato B I MarklprtJzen B 
Source tableau pr€-cE:>dent I Quelle voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bran voorafgaande label 
1l Reglement (CEE) no 1432170 du 20 71970 


























Descrizione AUG Omschrijving 








Prix de oeuil 102,00 
PreUvemonto 
45,84 
Prix de oeui1 95,88 
PrUhemento 47,50 
Prix de oeuil 99,55 
PrUhemento 43,78 
Prix de eeuil 96,90 
PrUhementa 10,67 
Prix de aeuil 98,43 
PreUvementa 43,25 
Prix de seuil 96,90 
Prelhemente 30,10 








Prix de eeuil 170,05 
Prel&voments 
101,82 
Prix de seuil 160,25 
Prel&vements 
84,95 
Prix de eeuil 83,65 
PrHhementa 
109,96 

































PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHllPFUNGEN GEGENUBER DRITTUNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1973 
NOV DEC JAN FEB MAR APR 
ll4,8 ll5,8 116. 9~ 118,0 119 09 120 16 
44,27 31,89 26,47 40,83 
106,13 107,09 108,05 109,01 109,97 110,93 
45,66 32,15 27,43 31,95 
103,70 104,55 105 40 106 25 107.10 107.9~ 
35,12 22,6o 13,55 21,31 
97,58 98 43 99 28 100 13 100.98 101 8"i 
30,81 18,33 11,56 12 97 
101 2~ 102 10 102.9~ 03.80 04-~· 10 •• o 
39,91 27,59 22,73 I >2.76 
98,60 99,45 lOO, 30 101,15 102,00 102,85 
3,33 4,18 0,33 
-
100,13 100,98 01,83 102,68 103,53 104,38 
36,34 22,00 17,48 25,17 
98,60 99,45 00,30 101 15 102 00 102 8~ 
9,90 3,93 8,94 18,84 
98 60 99 45 oo. 30 101 1~ 102 eo 10? 8• 
- - -
-
133,7' 134,92 136,05 137,18 138 31 139 44 
49,07 38,15 32,49 39,01 
174,55 176,05 177.55 179,05 180,55 182,05 
8o,64 63,37 55,73 75,92 
164' 27 165 61 166~ 168 a 169 63 170.97 
74,30 55,31 48 76 55,10 
188,15 189,65 191,1 192,65 194' 15 195,65 
86,7 67,95 59.58 81 22 
211 89 213 67 215 45 217 23 219 01 220.79 
85,0 67,73 59,25 69,27 
- 37-
MAI JUN 
121 2> 122.30 
111 85 111 8S 
108 80 108.80 
1102 61 1102.61 
106_' 106.3' 
103,70 103,70 
105,23 105 23 
103.70 103.70 
10,_ ?C 10,_?0 
140. 5~ 141. 7C 
183,5 185,0' 
1??_, 1?,_6, 
197 1 198 6~ 














105 23 102 11 
1103.70 100.~8 
10,_?r lOO.•R 
141.71 136. ~2 
185,0 178 16 
173,6 167,51 
198 6 191.78 
















PHIX DE SEUIL 
SCI!WELLENPREISE 
PHEZZI D' ENTRATA 
DREi·lPELPRIJZEN 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCH0PFU!IGEN GEGENOBER DRITTLANDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 7 3 









Omschrl.JVing 31-6 I 7-13 l14-2o l21-27 l28-3 14-10 T 11-17118-241 25-3 I 4-10 l11-17l 18-24125-~, 
Prix de seul.l 116,95 1 118,02 I 119.09 
PrtHevements 26,79 125,64125,o8127,47128,91131,8ol42,82149,13147,o5146,621 I I 
Prix de seuil 108,05 1 109,0;1. I 109,97 
Prelevements 
Prix de seuil 105,40 I 106,25 I 107,10 
Prelevements 
Prix de seuil 99,28 I 100,13 I 100,98 
Prelllvementa 17,38l14,13l1o,1618,o5 16,97 17.79 113.29 117,65J18,41 l19,33l I I 
Prix de seuil 102,95 I 103,80 I 104,65 
Pr~lltvementa 
Prix de seuil 100,30 1 101,15 1 102,00 
Pr8lltvementa 2,03 I - I _ I - I - I - I - I - I - I - I I I 
Prix de seuil 101,83 I 102,68 I 103,53 
Prelhemente I I 
Prix de seuil 100,30 I 101,15 I 102,00 
Prelllvementa I I 
Prix de seuil 100,30 I 101,15 I 102,00 
Prelhements 
-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 I I 
Prix de aeuil 136,05 1 137.18 1 138,31 
33.69 133.30 133,22 b1,09 b1.64 134,00 140,53143,29 142,26 141,80 I I I 
Prix de aeuil 
177.55 I 17'1 05 I 
56 05154.331 s~.97157 26 159,2216~.27178.71 187.54184 63184 o2l I I 
Prix de aeuil 166,95 I 168,29 J 169,63 
Pr81ltvementa I I 
Prix de aeuil 
1-a-BL_--+_Pr_
01
_•_v•_m_•_nt_s ___ -1PI5::z.9 • .:u94..JI..22. 518o..!.oi..L.J.?I..:;u_ 57>..!/.S.68161.2416~. ~~l., 4? 184.28193,8219o,62189,891 
215,45 I 217,23 I 
191,15 I 192,65 I 194,15 
I I 
Prix de seuil 
GDU 




Prelevements envers les Pays Tiers 
Abschopfungen gegenuber Drittlandern 
Prelievi verso Paesi Terzi 





Uc Moyennes mensuelles/Monatsdurchschnllte/Medle menslli/Maandnemlddelden) UC RE /1.000 kg ------.--'--'--'-~__:_:_::..,-__::_:_::..::..::..:.:.::..::..:.'--'-f-'---=-=-'-"-'-':___::_:---r-"-:..:..::..:.c---'-'--=--=--c---T'-'-'-::c..c..:.'---'-"-''-'---'-'."''T-·.c.::...::..::..:..::...:..~-,---- RE I 1 000 kg 
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PRIX A L' IMPORTATION 
LIVR.USON RAPPROCHEE 
EINFUHRPREISE 
SOFORT IGE LIEFERUNG 
PREZZI ALL'lMPORTAZIONE 
PRONTA CONSKGJIA 
CAF I CIF ANTWERPEN I ROTTERDAM 
PROVENANCE DESIGNATION DE LA QUALITE 
IIERI:UNFT QUALITlTS BEZEICHNUNG 1 9 7 2 
PROVENIENZA DESIGNAZIONE DELLA QUALITA' 
HERitOMST KWALITEITAANDUIDING 
AUG Sli:P OCT IIOV DEC JAN J'EB 
J'roaent tenclre Weicbweizen J'ruaento tenero 




SOFT WITE II 
- - - - - -
-
HARD WINTER I ORDINARY 





- - - - - -
-
" " 
II ORDINARY 61.80. 76,39 84,82 85,05 96,70 99,91 84,60 
DARK BARD WINTER IIIJ 
-
-
- - - - -






NORTHERN SPRING IIIIJ 
- - - - - - -
DARK NORTHERN SPRING IIIIJ 63,28 
-
- - - - -
CANADA MANITOBA I 
-








- - - - - --










- - - - -
- -
SWIDIN 
- - - - - - -
ENGLAND ENGLISH KILLING 
- -
- - - - -








Se isle Roggen Se gala 
U.S.Ao US II 47,63 50,55 54,72 61,~ 77,10 85,14 81,04 
CANADA WISTIIIJI II 48,05 51,43 55,73 61,82 76,38 81!,40 8o,lt? 
" 




79,o8 81,30 ??,29 
Orge Gerate Orao 










- - - -
-




- - - -
CBIV ALIER lV 
-
- - - -
--
ARGUTIJI.I PLATA 64165 le 
-
- - - - 93.5? 86~ 
" 
65166 le 




1 9 7 3 












-Zachte tar .. 
Rogge 
Ger•t 




PREZZI ALL' IMPORTAZIONE 
PRONTA COMSEGMA 
CAF I CIF ANTWERPEN I ROTTERDAM 
PROVENANCE DESIGNATION DE LA QUALITE 
BERKUNFT QUALITlTS BEZEICHNUNG 1 9 7 2 
PROVUIUZA DESIGNAZIONE DELLA QUALITA' 
IIERKOIIST ICWALITEITAAMDUIDING AUG SEP OCT NOV DEC JAM FEll 
AYoine Hater Avena 




" " " 
II40LB 6.01 62.?8 
65,70 68,42 78,29 
- -









.t.RGUTINI PLAT.l [52 00 62 01 69 55 71 25 8122 90,2E 86,8} 





VICTORIAN FEED I 
- - - - - - -
SWEDER 48,13 55 78 63,52 67,88 81,31 ., •• 2 -
Male Maia Granoturco 




_55_.3ll ~41 61 73 74,8o 6o 16 eo 21 71,7.5 




ARGENTINE PLATA 63 18 70,79 7300 7746 88,~ 91,51 81,.5} 






WHITE DERT I 






Sorgbo Sorgbua Sorgo 
u.s.A. GRAIJI SORGHUM YELLOW II 
55 74 61 85 62 74 65 36 8o,l!< 85,00 77 2! 
.IIIGENTINI GRANIFDO 
SS.?2 61.91 62.70 65,35 8o,2l 84,9} 76,71 
Millet Birae Miglio 
ARGIHTIIII 67,07 86,41 89,19 89,0 96,51 91 1 
81 '" 
J'ro•ent dur Hartweisen l'rUIIeate 4uro 
u.s.A. BARD AMBD DURUM II 66,83 71,4 86,58 87,26 - ~~~.~ -
CANADA WBSTDJI AMBD DURUN I 
- - - - -
- -







- - - -
-
IV Extra 68,34 79,91 86,76 87,55 101,0 08,1 102,81 
ARGENTIIII CAM DEAL T AGANROG 
-
- - - - 10,5 -
SIRIA TIPE ITALIAIIO -






1 9 7 3 

















Pnx a 1'1mportot10n* 
pour quelques quohtes 
GET RE IDE 
E1nfuhrpretse* 
fur ousgewahlte Quohtoten 
CERE ALl 
Prezz1 al1'1mportaz10ne* 
per alcune quahtci 
GRANEN 
lnvoerpnJzen* 
voor enkele kwahte1ten 
UC-RE/t,----.---,------,-----.---.-----,---,----------, r---,------.-------,------r---r----.-----lUC -RE/t 
I 
FROMENT TENDRE /WEICHWEIZEN 
100 GRANO TENERO I ZARCHTE TARWE 
1 BLI~ DUR/HARTWEIZEN/GRANO DURO/DURUM ~~ I , 100 
90~--+---~--+---+---,_---~--~~--- / 90 
80~--~--~--~----~--+---~--~--- ~~-+----~--+----r---+----~~+---~00 
70 11'-'='"'"----_+-i--_____ +-~-~-_ ... +---',\-¥1'--------=-'--+--_ji---+--/-+----1 f-'>'~~~·~··F-~--=h~f--\---'~'-\ ..... _."-~-----f-.-:""'\------H/---1-------i 70 
60 
"_, ;v-..'r~v--:\ / 'o--- \?' '-.A:0~kl 
~ y ~--+-----~--+-----~--+-----1-----~~M 
50 
I I I I ~--USA Red Wmterlll -----Canada Mon1tobo 11 
""? I 0 VII IX )(I 11 NI V VII IX XI 11 Ill V VII IX XI I' ltl V VII IX XI r Ill V 1969 1970 1971 1972 1973 
90 
I SEIGLE/ROGGEN/SEGALE/ROGGE ~ 80 
70 
J ~' A 








1-USAII I I :-----Canada WHtern 11 3 
I 
0 VII IX XI I' "' V VII IX XI I' 111 V VII IX XI r 11t V VII IX XI I' "' V 
1969 1970 1971 1972 1973 
100 
ORGE/GERSTE/ORZO/GERST 
90 I ~ 
00 
f"\ 
:r \ ( 
I \.. ~ r ----------------~1 A 




~--usAml I .----USAV • 
~ 
40 
1 I I I I I 
VII IX XI r NI V VII IX XI I' Ill V Vtl IX ~ I' 111 V VII IX XI I' Ill V 1969 1970 1971 1972 1973 0 
--USA Hard Amb« Durum Ill I 
·-·-· Canada Wntern Amber Ourum 1111-+---+---+----150 
----- Chnado Westtrn AmtMtr Ourum IV I 
............. Argent1na Condeot Toganrog ) 
I I I I I 1 i 
VII IX XI I' Ill V w IX XI I' Ill V VII IX XI I' 
1969 I 1970 I 1971 I 
~- _[_ 
Ill V VII IX XI I' Ill V 0 
1972 I 1973 
~I I '· OINE/HAFER/AVENA/HAVER 
90 
: 80 
~ ; I I 
t \·· .. :I :I r"' f 1. 
1:. I !I 6 
,--v·; ~ \ ~ I \ V I •. .. ·· 







-~ USA Extro Heavy WMe 11 38 lbs 3 
-----USA Extra Heavy Whltt 11 40 lbl I 
·· · · · · .. · · · Aroent•na Plato 
~ I I I I I I 
~I ~ ., I' Ill V VII IX XI r Ml VWIXX1rl11 V VII IX XI I' Ill V 0 
1969 1970 1971 1972 1973 
0 
I I 1 00 
MA' iS I MAIS I GRANOTURCO 
9 0 ( t 
I I 
I t 
I t t 00 
: /'' ,. I ~ ' I !A" \ I 
"\ I ~ ( 7 , 






~-- USA Yellow Corn Ill I 
----- Argentmo Ptoto 
I I I I I I I I ?-
VII IX XI I' Ill V VII IX XI I' Ill V VII IX XI I' Ill V VII IX XI I' Ill V 
1969 1970 1971 1972 1973 
40 
0 
* Pt•x CAF pour llvra1son ropproch&e Rotterdam /Anvars - C1f-Pre1se fur sofort1ge L•eferung Rolterdom/Antwerpen 
Pronto consegna c•f-Rotterdam/Antwerpen - D•rekte tevenng Cif Rotterdam/Antwerpen 
CEE- Vl-7 0331 
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EXPLICATTON CO>TC':!!"AN'I' J.RS PRIX ml RIZ CON'I'ENllS TIANS CE'J'I'F. P11BI.I~ATION 
INTR\·':UCTION 
n.ns 1 1al'ticlP. 20 rlu re?,lement n° 16/19~4/C'F'fl'; 1 !'<''"t?,nt et•bJ i BRement ~'rl11P.l rl 1un .. oganisation COmmune du marche de 
ri-. (J<'urn-,1 Off1ci.el rlu 27 f6Vl'ier 19~4 - 7e annee n° 34) ~st Prevue, pour la periode transitoire 1 une adaptation 
r,-raduellP. des uri-r de seuil et rleA pri,. ir.d1c~:4::i~~ ~f"'in rte rrorvenir, a 1 'P.'X1'Ji.rA.tlon de celle-ci, A. un nrix de seuil 
'mi····ne ~t A U!" T'lri.Y. i!'!.di~:=ttif unique. 
Ce m"roht< UTii'lUe dRM le qp~tP.nr du ,.;z est in•titue Mr le ri>P"lement n° 359/67/C!'JE du 25 jui11et 1967 1 portant oreru>i-
sation commune du m"r"h~ du riz (Journ'l Offici'!l du 31 ,iuilJpt 1'l~7- 10° annee n• 174). 
Le re~""' DrMru par le DrOR'!nt re,.lement est apnlicoble a partir du 1er septel'lbre 1967 • 
I. Prix fixes 
A. Nature des nrix 
Base RUr le re~lemP.nt n° 35'l/57/~ 1 Articles 2, 41 14 et 15 ~Odifie p~r lee reglemeT1tS n° 1056/71 ~U 25.5.1971 et 
n• 1553/71 rlu 1<:j.7,1Q71, il P.Rt fixe ch'rrue •nnee, nour la Communaute 1 un nrix 'ndicatif 1 des nrix rl 1 intArvention et 
dPs nrix de Reuil. 
Il Pet fi.,..~ ehaquf' Pnnee, pour la Communnute, avant le 1er aoOt 'f\Our 1'!:1. camn:=t~e rl~~t co'"merci.,.1i.sation riehutMt 
1 1anno!e AnivRnte, un prix indiMtif pour le riz deoortique (a ~ains ronds). 
Prix d'int~rvention 
Chaque A.nnt!e, av~t le 1er mai, sont ftxes noul" l:t carnpA.g'l'le de oornmercialisR.tion A11'l.vante dP~ pri~ rl'int--rventlr.m 
pour le ri• pBd<ly a ~sins ronds. 
Prir de seuil 
I1 est fixe chaque annee 1 avMt le 1er mai pour la c...,pagne dA co""""rcbllsntton suiV"-nte : 
- un ~rix de seuil du riz decortiqut! a eraina rond~ et un du riz ~ecortique a grai~s lon~ 
- un nrix de seuil du riz blanchi a grains ronds et un du riz blanchi \ ':""&ins lon,., et 
- un prix de seuil des brhmres. 
B. l$uali U t;ype 
Le prix indicatif, les prix d 'intervention et les or1x d~ ~euil -e.,+.lonnP.~ sub. A sont fixes nour des auali t&s tynes. 
(reglement n• 362/67/f%1 du 25.7.1967- J.O. du 31.7.1967- n• 174- 10e annee). 
C. Lieux auxouels lee nrix flXes se r"f~rent 
Le prix inrHcatif pour le l"i?. dt!co"'"tiquP a fT"''.:i.ns ronris '!st fi.,.p rour !>nisbur~ au st:-!de "u eo..,merce de ~os, mnrchan-
dise en vrac, rendue m~sin non d8ehar~ee. 
Les nriY ~ 1 intP.T"VPntinn ,nnl" lP. ri~ r""ddy l "T'lin~ ronri!=l Ront +"i-.::6~ no,lr Arles fFraneP.) et y,_ .... cP.lli. (JtA.lie) ~u stade 
du commerce fie e-r-os, marchandiRe en vr~c, t"enriue ntA.P,:"\si.n non d~t"'l"!r--ri"A-1!. 
!I. Prix de marohe 
A. Pour la Prl'nee lea nrix se rr,pportent RU'X' "BnuehP.s-rlu-ltht'h"le et nour l 1T+"l iP A. ¥il..,n. 
B. StP-de de eommerci~lisati.on et conditions de livrnison 
~ prix depart orrnnisme stockeur, fr~nco mnyPn d~ trRnsnort - i~~~t!=l non ~ompris 
Pad<ly : en Vl'ac 
Ri z et riz en briaures : en sacs 
!E!!.i! franco camion arrive e.A.. en n-ac, oai~rnent a l"'l livraison - irrnet~ non compris 
Pnd<ly : en vrac 
Riz et riz en brisures : en sacs 
JTJ. PrPl~ve~nts 
Tors de 1 'importation de riz naddy 1 de riz decortiqu6 1 de riz semi-blanchi 1 de riz blanchi ou de brisures, il est pergu un 
prclevements. 
C"lui-lli Pst fixe par la co.,..,ission (art. 11 re!"lement n• 359/67/CF:R du 25 ~uillPt 1'l67 1 modifie nor 1 'art. 5 du regle...,nt 
n° 15o;3j71 du 19 juillet 1971\ 
- 43-
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EMEI'l'UI1'1 
Tm ,,rtilr-el 2(\ der lJP.ro""tinunP' w,... 1~/1~1iA/~a Uher die ""lCh,..it.twn.,se ~ir.htunn; etn..,..,... poemeinsnfnf"'n rtarktore-~ni.sat1on 
M!l' Reis (Amtsbl"tt ""m ~7. FebMI"~ 1964- 7. ,T"hl'~ Nr. ~A\ ht :Mir -l;e Uher,..-n..,zelt e1ne schl'ittwelSP. AnpaSSW'lf' 
der Sr,hwellenprelsP unrl tier Richtl"t"EEl'ie ,,('l,..~r-;fl'hen ~We!"'"'n, ~,..!' ....... +, -31 .... '1 1.m ~ne rHe<JPr tyt,,..r:aJlRST"'erind~ PiT' ~i..,heit-
1 i ,.,,,..,.. S~h··rf'!llenp~l!:> un~ fl'i n ~1nheitl, ,her R~ ch1preis er-eicht t-n T"rl. 
DleSeT' PinheitH~h .. Re1Rmarkt i~t ~ur~h tliP. VPror<lnunl" NT'. ~50/67/"'lr: vom ~5- Jnli 1'167 Uber tliP. ~mPiMrtme lhrktor-
~,.,is:'itinn f'h"' R""is (Amtr:~l~tt .,,O!T' 'H. J•1l i 10t:7 - 10. J~hr~'1.n"' ~r ..... 1711) P'fl!l"'"'n:'fl!lt. 
L•mt Verord. NT'. 359/67/EWr., Ab. 2, 4, 14 und 15 ,...!!ntlPrt tlurch die VP.rnr<!Pn\ll'li-n Nr. 105~./?1 'm"' ?~.~.1Q71 
uniN~. 1553/71 vom 19.7.1971 w~r<lP~ jKhrlich :Mir die GPm~insnhaft ein Ri~htnrPi~, JntP.rvP.ntion~nrPi"" und 
S-'h•·r•ll ennreiafl! f~stP"PRfl't?:t. 
F".,.. di~ n,..mein~ch~ft wird i~rli~h vor d~m 1. ru~~t ~r rta~ im fol~nden J~hr b~~Innenrle ReiRW1rtR~h~ftsi~hr 
ein Richtprt'is fUr geseh!!lten (~<lk!!rm...,n) RPiR fP.•tl'f'sPt.t. 
!'lteT'V~nt ionsnl'P 1 se 
.T!Chrlinh VC'Ir dem 1. M~i fUr d~R folP"enrh~ w;n,.,,..h"''ft.si:-ohr werdPn T'"'!tnrv,..ntinnsnrein~ fff,.. run~Hrni~n 
RohrE'is f'eRtpeRP.tzt. 
JMb,..lich vor dP~ 1. M~l m~ rl~s fol~nde Wirtsnh~fti~h,.. WP~~en fp~t~P.setzt : 
- ein SchwPllenprP.iR :Mir p,eschl!lten rundkorm""n RP1S, untl :Mir p,eschMlten lanpkl!rniC"'n RP.is 
- ein Schwellenpre1s m~ vollst"'ndip,- noeachl1ffenen rundki:Sr,i~n Reis und fUr vo1lnt11nrii.tP P"Pschliffen~n 
l~nPk!!rnigen Re1s 
- ein S~hwellennreis fUr Bruchrei.s. 
B. Stand,.rtlcrual i tl!t 
~r Richtcnns, die Tntet"'V'Pntionsnre1q'" und d1e SnhwellennT"eise (q. A.) WE>rtiP.n 'Mfr die qt"'nn~rrir"'u~li.tJft.~n 
fP.stR'P.Mht (Verordnung nr 362/67/E:WG vom 25.7.101\7- Ab. vom 31.7.101\7- nr 17-)) 
C. Orte, nuf ~le s1ch die f~stpoec:;etzten Preise bPziehen 
Tier Rinhtn~1S fttr ~sch~ltPn rundk8rnj~n RPi" W}r~ fUr nuisburg ~uf der GroqshnndelsstufP. fUr w~rr. in loser 
SchUttunP' be1 freier Anliefet"Un~ an dFt~ J,agP.r, nicht abgelR.den, festgesetzt. 
Die InterventlonspreisP :Mir rundk!!rni~n Rohreis qi nd fUr Arles (Ji'r.,nkreich) >tnd VP.rcelh (Italien) auf ~er 
Orossh~=~.ndelsstufe fUr Ware in loser S,..hUtt,mP' he1 fT"eiP.r Anliefe~ 2.n das L.3P'er, nicht abpoeladfl'n, feat ":'f"S~tzt. 
Die Schwellenpreise fUr geqch!!l ten RP.ls, volls+ru.di~ ,...schllffenen Re1s und BruchrelR W<'rdP.n :Mir Rott~rdol'l 
berechnet. 
II. Marktpreise 
A. In Frankreich gelten d1ese Preise fUr die Rh6nP.mUndung, in Ital1en fUr Mailanrt. 
B. Handelsste.d1um und Lief.e~~~.<!.'P_~ 
~~ Prei!l nb L . .,I"P.r, frei Transnortm1ttel - ausc:;chlJesslich Steuer 
Rohre is ' Lose 
RPis und BruchrP.1s : gesackt 
bel Abnahm~ vollgel11dener Fahr?.eUPe nrompte I.iC'!fe,.unP,, ~:"O.,..?.ahlun~- :tURRchliPar:li,..h StP.uer 
Rohrei~ : lo.,., 
Reis und Bru,.,hreis : ges:t.r;lrt 
-qe1. dP,... ~i,fuh!' ,,on Rohrfl'is, ~sch'fl+.Pm RPis, h:"'lhP."P•:u-:hl"f"!"P.nem R""1R, ,,ollRt'f'ncH~ ger;chJiffPnPm -q.,.;~, odPr RruchrP1B 
,.,;,...rJ e1ne Al:l9~hHnf1m" erhob•m. 
Di.AqP wird durch die JCo .... i.Rsion fest~setzt. (Art. 11 Verordnung Nr. 359/67/E:WG vom 25. Jull 1967- ~""n~Prt durch 
die VPrordnunl' nr 155 3/71 - Art 5 - ''om 19.7 .1'171 ) 
- -U-
R I S Q 
'll>Tl'Y:AZTNTF. 11~1 ''l'TVA IT Pli!:Z7T Jw.T. RT~O CHE F!Olll!A~TO Nl'!!.l.A PRl':SEN'l'E PIJBBI.ICAZIONE 
IN'T'ROD11ZTONE 
Nell 'n.rtioolo 20 ~el re>rolemento n. 16/1Q64/Cl'!T': relative alla graduale attuazione di un'organizzazione oornune del 
~rcato del r1BO (r.azz•tt• Uffl~iale del 27 febbra10 1964 - 7° Anno n. 34) e prevista, per 11 per1odo transitorio, 
un::t l\dtlttR.zione ~aduale dei prezz1 di entrata e del orezzi indicat1vi per giungere, al termine di questo, J\d un 
orezzo d1 entratc:t e ad un Prez~o indicat1vo unico. 
Questo merc·,to unico nel set tore del riso e disciplinato dal regolamento n. 359/67 /CEE del 25 luglio 1967 relative 
all'organlzzazione oomune del meroato del rise (Gaz•etta Ufficiale del 31 luglio 1967- 10• Anno n. 174). 
Tl ,_.,P'ln>P. DrPViStO nal n..,SPnte regol omentO e applioabile a deoorrere dal 1° settembre 1967 o 
T. Prezz1 flssati 
A. Nat·li'o. dei r-rezzi 
Sulla b•se del re~olamento nr 359/67/CEE- ~rt. 2, 4, 14 e 15 modif1cato nai regol•menti nr 1056/71 nel 25.5.1971 
e nr 1553/71 -iP1 10 .'7.1~71 veneono fisf!lati !>et" ln Cnmunitl, OJ?""i R.nno, un prezzo infiicativo, de1 pre,.;zi d'inter-
vent('l e riD, nre"'7.1 -ii rn+r-atn. 
'\rterio..,.mente :;:ll 1° <'-"'O~to di o~i anno viene fil1sato ner la Comunitl, peyo la oampA.gna d1 co:nme!'clr.lizzazione 
eh~~> iniz1a J 'anno successlvo, un prezzo indicative per il riso semigregg1o (a grani tondi). 
AnteriormP.ntP al 1° -~~~io di opni anno, ner la campAP,nP. di commerci~llZ?.azione successive, sono fissati de1 
n..,..~D7.zi ~ •,ntP.....,Pntn ne-r 11 r1sone. 
~nteriormente al 1° ~RPP.io di ogni anno, sono fissati p~r la campagna di commercializzazione suocessiva 
- un prP.zzo d 'entrata del riso sefTiigreg,crio a grani tond1 e uno del riso semigreP'gio a gr.:tni lunghi 
- un nrezzo d 'entrR.ta del nso lavorato a gram tond1 e uno del riso lavorato a grani lunghi e 
- un prezzo d 1PntratA delle rotture di rise. 
B. Quall ta tipo 
!1 prezzo ind1cat1vo, i prezzi di intervento ed i prezzi di entrata menzionati alla voce A. sono f1ssati per 
delle '"""lita tipo (,.P .. olnmento nr 362/67/r::F:E del 25.7-1'167- J.O. del 31.7.1967- 10° Anno nr 174) • 
C. Luoghi ai quali q1 ~ifPrlsoono i nrezzi fissati 
Il prezzo indicst1Vf del riso semieTeg~io ~?rani tondi e fissato per Duisbur~, nellA fase del commercia all' 
ineTos~o, pPr m~rce ill~ rinfusa, res~ al m~.zzino, non scaricata. 
T ~~•••i d 1 1ntPrvent~ per 11 risone sono fi~s"ti ner Arles (Francia) e V~roelli (Itnlia), n~ll~ fase del 
commet"r.lo all '1neros!'W 1 per merce alla rinfusa, resa al ma.gazzino, non sc:lricata. 
T nrP.zzi d1 entr~ta del ~iqo semi~~~1o, del riso l~vorato e rtelle rotture d1 r1s0 sono calco1Rt1 per Rotterdam. 
TT. P~~zzi ~; mercato 
A. ner 1~ FrRn~1a ~1 con~1derano i nrezzi delle Bocche del Rod~no e pe~ l'ltalia rruelli di MllRno. 
B. ~ase co~mP.~ciale P ~nnrlizioni di consegna 
~ nrezzo al rn~~azzino, franco mezzo di traeporto - imposta esclusR. 
r1sone : m~r~e nuda 
Tiso e rott.u,..,. rH T'iso : in sacchi 
T+.~li~ franco camjon ~ ~ltro arrivo, merce nuda, paeamento nlle consegnn, imposta PRclusa 
ri~one : m~~~e nurla 
T'iRo e rottur~ di rieo : in sncchi 
T1I. 1 n~l i P.,ri 
""·~to Ml1 e fls~"to d'l.lla Commiosinne (art. 11 d~l rP.I'olemPnto n. 35Q/~7/~ ~el ?5 l'l~Ho 1Q61- modifioRtO dall' 
"rh~olo ~ opl ro,..nJ-.,.•,to nr 1553/71 ilel 1'l.7.1'l71). 
- ~5-
11 T.T S "' 
In artikel 20 vo.n verordenin, nr 16/1964/":PXJ, houdend~ ~e g<>letrleH5ke totstandbrenl!ing van een gemeensehappelijke 
ordenine; v•n de rijstmarkt (Pub] iketiebl•d dd. 27 feb:mmri 1964 - 7e i"'lrgang nr 34) is voor de over,....ngsperiode 
een ~leidelijke aanpass1n~ voorzien v~n dP dremnP.lnrijzen en v~n de richtprijzen, ten einde na afloop van deze 
per10de tot t§en p;emeenschapoel i,ike dT"P.m~lT>ri 18 en t§t§n ~mP.enRr-hA.nn~} i. i]r~ T"i.r'ht.r:r.,.i is te ko"'en. 
=~•.e P:&meenschanneUjke rijstM,.T'l<t wordt """""'lld in vel'ol'deninP" nl' 3~<~/67/TI'J"ll dd. ?.') ~uli 19157, hnutl .. nrle ePn 
p:emeenschanneH,ike ordenin~ VA.n de l'ijRtmA.l'kt (PubHbttiehl~d dd. 31 ,iuli 1967- 10e jaA.r~ nr 174). 
A. A~rd v~n rlp nrijzPn 
Gebaseerd op d" v .. rord. nr 35"/67/F,TI'fl, ol't. ?, 4, 14 en 15 I""Wl,iZiP'rl bi~ VPrordeninP:&n nr 1056/71 Vetn 25.5.1971 
P.Tl nr 155~/71 ,,~n 1'?.7.1q71 wnrrJen j:\nrli.~kr ,,no"" ri"! ~~.,~~n!'cha.n ~Pn riehtnrijs, int~rrent1enri.izPn en 
dremnPl n,..; i7.PT1 v,~tPPBtPl d. 
Rir:-htnriis 
V,...n,.. tiP Gel'Tift'!nsohap wordt ,i"\"'rl i ,i'Jq~ "~~r 1 ..,,l~stus vnot" h'!t ''ll!rkocmsPi zoll!n ri~;~.t het V("'},~Pn1" ,ii'A.r )\anv::tnp,"t 
een T"i.~}'!tnrl jR voor poedopte (,..on~k'OT'T"el i~) ri ~st "''a.st~AtPld. 
Vt'J~r de 1ete IMi VA.n elk j~ar worrlen voor het vol~nde ver'koorseizoen inteT"VPntiP-nri.il'len VA.St~Ateld VO("'r 
T"Ondkorreli~ p~die. 
,T~arli,ikA vA6r 1 mfllti worden voor het vol~""dP. verkoonsP.i.zo,.n VRst~stP.ld : 
- ePn dre~nelnrijs voor ronri~o,..~li~ ~dont~ T"ij~t, Pn VOOT" 1Pn~orrelipe Pedonta riist 
- een drempj':lolnri,:i~ voor rondko'M"el1~ ,,olwit.te ri,ist, en voor lR.nP'korreli, volwi.tte riJst 
- eel"' dr@moe 1 pri .1s voor breukri. ;st 
l)p onrier A ooenoe~T~rJe n""i j7.Pn vnoT" ~dopt.P ri ; .. t, vooT' pariie en voor breukri jet warden vastgesteld voor 
bepaalde RtandaArdhfalitAito~ (,.orol'den'~" "" 1~2/67/~G dd. 25 .iu1i 1<!67 - Publlkaheblad dd. 31 juli 1()67-
10e Jaarp,ane nr 174). 
c. Pl~~taen WA.aron dll! v~st~stelriA ~~;;~en bPtT"P~~in~ hebhen 
~ T"i~ht"rl ,s voor ~,..nrJ.korrnl ie'P ~don+e r1 jst wordt v~ntgesteld voor Dui ab~ in het stA.dium van de 
p~oothandel, voor het onVP.rpakte produkt, ~l~~rd franoo-magazijn zonder los~i~~. 
De lntel'Ventiepl'l jzen "oor ronrlkOl'l'elige n11die worden vastgesteld vool' Arles (Frankri.ik) en Ver~ell i ( TtA.lil!) 
in h~t ~t~~1um Vi~ de r,T"oothP~~~l 1 Vf"Or h~t onvnrn~Ytll! ~ro~ukt geleverd fr~nco-mag~z]jn zonder lossing. 
DP dre~pelnrlj?.en voor ~dopte rij~t, volw1t+.e ~ijst en breukrtjst woT"d~n berPkend voor Rotte~am. 
TI. M~ rktnri H'.en 
A. VooT" ~Pnkr1jk h~bben ~e n~i.i1.en hPtrP.~kln~ on Bouche~-du-R8hne en voor Italil op Milaan. 
'fi'To;~ml{riik : P!-i.is af Ol'.,l.,~l~l\ts, frR.nco vel"'V'OPT"mlridel - Pxclusief belPsting 
Padie : los 
Tt•li!! 
R1jst en bl'eukl'i2~t : !""•'lkt 
Pe.,. J~f~lafien loi''\P'on, vr,aroh+.WJtD"P,n, P.ri. rilr""etP 1PvPr1n~ f!!ln be+.;:)] in~- P."ff"luR,,.f' 'hel:t.stll]ff 
Podie: los 
lli,]st en b,..,uk,.ljst : P"P7.'lkt 
~1i rie invoer VAn n~=t.-1i.PT'i,1~t, P""dnnt~ ,..;;~t. h~1f'~ittP. r,iC'Ii:, volwitte ,..;,Rt, of' brPltkri,iRt worrlt een heffi~ 
toepenast. 
l)e.?'eo W<:'T'dt door dP CommiRst~ ''Ps+~Rteld (art. :1, verorrJP.nin~ nT' '""/"'7/lf':G'.r. rid. ~'\ ,iuli 1Q67 - ~wi.H·ivd bij 









Description - Beschreibung 
Deecrizione - Omschrijving 
PRIX D' INTERVENTION 
INTERV ENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENT IEPRIJZEN 
1972 
SEP OCT NOV DEC 
Riz dl!cortique geachlilter Reia 
CEE Prix indicati! - Rl.chtpreis 
EWG Prezzo indicativo-Richtpnjs uc 
EEG Duiaburg 21,15 21,15 21,15 21,30 
Ris paddJ Rotlreie 
Prix d'interYention Arlea rr 
JAN FEB 
PRIX DE IWlCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1973 
MAR APR MAl JUN 
Riso semigreggio 
21,45C 21,60 21,75 21,90 22,05 22,20 
Rieoni 
72,20 72,20 72,20 72,87 73,54 74,2( 74,8 75,5 76,20 76,8 




Cesario Ff - - - - - -
Balilla Ff 
- - - - - -
Prezzi d 1 intervento Vercelli Lit 8.125 8.125 8.12 8.200 8.275 8. 350 8. 42 8.500 8.575 8. 65 
Prezzi di 11ercato1 Rinaldo Lit 9.650 10.1() 10.20C 1.64C Beraani - 13.50 
ITALIA 
Arborio Lit - L2.000 13.50 14.27: 6.150 7·57 
Originario Lit 
- 6.786 9·75 10.03l 1.120 1a6oo 
Riz dflcortique geachil ter Rei a Rieo aemigreggio 
Prix de marcbe1 Rinaldo rr 
-Bersani - - - - -








Prezzi di m.ercato1 Rinaldo :Lit 16.10 20.2;3l Bereani 18.25 19.65 22.28 5.50 
IT ALIA Arborio Lit 23.250 23.9() 26.65 30.20< 133.50 7.00< 
Originaric Lit 7.300 15.56 17.40 17 .67! 9.51 1.67 
Riz en briaures Bruchreia Rot'..ure di riao 
FRANCE Prix de marcbe Ff -
- - -
- -











22,35 2,35 21, 70< 
Padierijat 
77,5 77,54 74,6 
8.725 8.725 8.40< 
gedopte Rijot 
Breukrijat 
Pro dui ts 
Produkte 
Pro dot ti 
Produkten 





SEP OCT NOV DEC 
Prix de seuil Schwellenpreise 
a l"ra.1ns 
ronds 20' 760 20 '760 20 '760 20,910 
m;c 
i!l f'TB.ll"'S 
lon~ 22,760 22' 760 22 '760 22,910 
a f!r~l.ns 
r"'nrle 27,050 27,050 27,050 27,240 
CliL 
a n,lnA 
longs 31 '870 31 '870 31,870 32,C90 
Bill 12,950 12,950 12,950 12,950 
Prelevementa envera pays t1ers 
Prelievi verso paesi terzi 
" 
"'T"'lTIS 
lOTIP'"' 7,127 7,o66 6,98o 6,219 
r•n 
q_ PT:'l.ll"S 
T'Onrl.~ 7' '87 6,658 5,037 4,058 
a ~ . ,1n"l 
lonP,S 8,909 8,833 8,725 7,774 
DEC 
;;. n'B.ll"'!'l 
ro~ds 9,108 8,323 6,297 5,073 
i1 P,'I'B.ll"'"l 
lonP""R 17' 347 17,152 16,775 16,145 DB!. 
ft gT'alnA 
rends 12,30C 12,174 10,514 9,224 
a f'Talnl'; 
18,596 Jon~ 18,387 17,983 17,308 
CBL 
i\ ~.<>1ns 
rends 13,100 12,965 11,197 9,824 
BHI 3,843 3,469 2,557 1,960 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUHGAN GEGENUBER DRITTLANDERN 
PJW.UVl VERSO P&l!Sl TERZl 
!laFINGEN TEGENOVER DERDE 1.\NDEN 
1973 
JAN FEB MAR APR HAI JUN JUL 
Prezzi d'entrata Drempelprijzen 
21,060 21,210 21 '360 21 f 510 21 ,660 21, E10 21,960 
23,060 23' 210 23,360 23,510 23,660 23' 810 23,960 
27,430 27,620 27,810 28 ,coo 28' 190 28,380 28' 570 
32' 310 32,530 32,750 32 '970 33,190 33,410 33,630 
12,950 12,950 12,950 12,950 12,950 12,950 12,950 
Abschopf'ungen gegeni.iber Drittl&ndern 




3 658 0,354 
14,846 5,315 













21 '960 211310 
23,960 23,310 
28,570 27 '747 






PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 





Prix de aeuil Scbwellenpreise 











Pr8U1vemen ta enYera pays tl.ers 
Prelievi Yerao paeai terzi 
a grains 
6,216 longs PAD 5,480 5,032 5,032 
8. VJ'Bl.DS 
ronda 3,616 3,616 3,616 2,400 
~ grains 
longs 
?,770 6,850 6,290 6,290 DEC 
a grains 
ronds 4,520 4,520 4,520 3,000 
8. gTBl.DB 
DB~ lOrlR"S 16,157 15,457 15,019 14,795 
a ~aine 
ronds 
8,582 8,582 8,582 7.399 
B.~ins 
lo""" 
17. ,20 16,570 16,100 15,860 CBL 
8. P:J'BlDS 
ronds 9,140 9,140 9,140 ?,880 
BRI 1,660 0,930 0,810 0,260 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLANDERN 
PRELIEVI VJ;RSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
19n 
1EB 









Abachopf'ungen gegenuber Drit tlandern 
Heffingen tegenover derde landen 
3,776 3,896 2,784 0 0 0 
1,4?2 1,592 0,664 0 0,240 0 
~.720 4,8?0 3,'+80 0 0 0 
1,840 1,990 0.830 0 0,300 0 
13,116 1~.321 1?,11? 0,718 4,011 2,929 
6,263 6,441 3,746 3,080 3,211 2,807 
14,060 14,280 :t2.990 0,770 4,300 3,140 
6,670 6,86c 3.990 3,280 3,420 2,990 






UC - RE /lOO kg 
rei vements envers les Pays Trers 
Abschopfungen gegenuber Dnttlandern 
Prelrevr verso Paesr Terzr 
Hefhngen tegenover Derde Landen 
~110 1(0 kg (Moyennes mensueUes/Monotsdurchschn•tte!Med•e ment>•I•!Maangemtddel den) r-1 I I I I 
0 
I /' n 
i \ 0 
I 
I 
/ ) I / ...... 
0 :j_ 
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PRU J. L 0 IIPORTJ.TIOJ 0 LIVR.USOI JW>PROCHEE 0 R.IJIEU S AU 00 POURCEII'rAGE DE BRISURES 
lllruHRPIIEISB, SORlRTIOB LIBFBRUIG 0 DIE AUF DEl GLJIICHg BRUCHGEHJ.LT ZUR!!CXGDRACET IOftDg SliD 
PREZZI J.LL 0 IIIPORTJ.ZIOIE, PRO~ TA COIJSEGNA, RIDCTTI ALLA STESSJ. PliRCKNTUAL!i DI ROTTUIE 
IIVOiiRPRIJZBI, :OIREICTE LliV!iRIJG 0 TliRUGGEBRACET OP HETZBLF:DE BREUXPiiRCEITAGB 
CJ.P I CIF J.JSTERDJ.J I IOTTERDJ.J I .I.JTIIiRPEJ ( 1 ) 
:OESIGIIA'I'IOII DE LA QUALI'I'E 
QUALI'I'i'I'S BEZBICIIliUIIG 
DESIGNAZIONE DELL! QUALI'I'J. 0 1972 1973 
JAil l FIB /lW! J.PR /ur J JUJ / II:YALI'I'EITSlliiDUIDIIG SEP OCT INOV DEC 
Riz d8oorUqu' Oeeohll ter Rei a Rieo eemisreggl.o Gedopto rijo~ 
0 
- 3~ 
BRAZIL Rend du Breail 
- -
- - - -
CIIIJA Rend de Chine llo27 u,oo 12,814 16,0 
-
8,70< 
JJ.PJ.J Rond d:u J apon - - - . - -




mtPT Bond cl 1i:Q'pte 12o86< 
- -




IUROCCO Bond d.u ll&roo - - -
-
- - -





- -J.US'I'IIALIJ. Bond. cl • he trali • 
-
SPJ.IJ Bond 4 'Bap acne 3,056 13,73 15,346 17,83 9,828 1,74! 
loncl d'Urucuq 3,630 - - - - . URUGU.lY 
CIIIJJ. Claino 4i ~ 1oq . . . . 
-
-
.liGD'I'IJJ. llueroee . . . 
- - -
u.s.J.. la to ?o131> 19,14 21,005 23,86l ~6,610 5.75 
URUGUJ.Y Urucuq Selection 4o520 . . - - -
BIRIWIII Lone de Birll&llie - - . . 
--
. 
U.S.J.. Belle PatD.a 9,45 6 21,23 24,10C f6,49G j29. 57? ~.61 
'I'IIAILJ.IIDll Siu 6,75 3 16,686 6,973 17,86l 9,812 2o?? 
u.s.A. Blue Belle &,72C 20,21 23,542 27,0ll 29,04 8,94 




u.s ..... Blue Jonnet . 20,34o . 26,07 
-
p6,5? 














FRIX A L'IIIPORTATION, LIVRUSON RAPPROCHEE, l!AIIEIIES AU MI:ME POUHCENTAGE DE BRISURES 
EIJIFIIHRPREISE, soroRTIGE LIEFERUNO, DIE AUF DEN GLEICHEII BRUCHOEHALT ZUHUCKGEBHACHT VORDKN SIND 
PREZZI ALL'IIIPORTAZICNE, PROITA CONSEONA, RIDOTTI ALLA STESSA PKRCENTUALE DI ROTTUHE 
INVOKRPRIJZKN, DIREKTE LEVERING, TKRUOOEBRACHT OP HETZELFDE BREUKPERCEJITAGE 
OAF I CIF al>TERDAII I ROTTKRDAII I ANTVKRPEN ( l) 
DESIGNATIO! DE LA QUALITE 
QUALITlTS BEZEICBIIUIJO l 9 7 2 1 9 7 3 
PROVENIKNZA DESIOIIAZIOiiE DELLA QUALITA' 
HKRKOIIST KVALITEITSAAJIDUIDIIG SEP OCT NOV DEC JAN FEB liAR APR JIAI JUll 
au bh.nobi Oeachii.l ter Rei a Riao ae•igrecgio Gedopte r~Jat 
o,C 
BRAZIL Rond ~u Br8ail - - - - -
-
CHIU Roncl cl e Chine 12,86o 13,160 15,380 - 8,673 23,26 
JAPAN Rond du J apon 
- - - -
-
-
ARGENTINA Bond d 1 Ar1entine 
- - - - - -
EGYPT Bond d'~pte - - 16,6oo - - -
IIAROCOO Rond du Jl&roo - - - - - -
u.s.A. California Pearl 
- - - -
- -
AUSTRALIA Rond d 'Auetralie 
- - - - - -
SPAII Rond d 1 Eapagne 14,003 14,717 17.276 20,33 23,22 ~ ... 7 .. 
URUGUAY Rond cl 'Uruguay 
- - - - -
-
CHINA Cb1ne d.i t long 16, 76c - - - - -
AROillTINA Blw.roae - - - -
- -
u.s.A. lfato 18,94~ 20,73E 21,014 27,95 ~3.141 l3o, 88 
URUGUAY Uruguay Sel eohon 
- - - -
-
-
BIRJIANIE Long de Biraani e - - - - --
U.S.A. Belle Patna 22,245 25,383 26,798 3C,6o 5,207 5.09 
THAILAND I Siam 17 ,44< 17,4oE 17,810 18,62 ~1,00< ~4,17 
U.S.A. Blue Belle 21,40< 25,62 26,78o 31,415 ~5,180 ~5,02 






u.s.A. Blue Bonnet 21,58< 
- - -
- ~1,69 


















CJ.F I CIF AMSTERDAM I ROTTERDAM I JJI'l'IIEIIPill ( 1 ) 
PROVEIIJ.IICE DESIOJIATIO!I DE LA QUALITE 1 9 1 2 BliiUCUIIFT QUALIT!TS BEZEICHliUIIO 
PROVEBIEIIZA DESIOIIAZIONE DELLA QUALITA' 
BliiUCOJIST KVALITEITSAJ.IIDUIDIIO SEP OCT !IOV Dl!C JJ.ll J'KB IWI 
Riz en briauree Brucbreia Hotture di riao 
BIRIWIIE 2.3.4 6,815 1,243 7,850 9,293 10,09 10,28 













114 112 8,380 - - -
- -
CAIIBODOE 3.4 - - - - - -
AIOENTIU 112 0,814 11,12C 11,01( ju,24C 12,43 12,74 
BRAZIL 112 - - - - -
-
CBIJIA 2 
- - 9,360 9,360 
- -
UIIUOUJ.T 112 
- - - - - -
u.s.J.. Brewers 4 - - - - -
-
'l'IIJ.ILJ.IIDE Siam C 1 ordinary F.A.Q. 0,029 10,131 10,44 1,12 13,06 3,94 






C 3 opeo1a1 F. A. Q. - - - -
-
-
C 1 apoo1a1 F.A.Q. 0,235 l0,4o 10,58 1,22 13,10 4,13( 
Olutinoua C 1 
-







Siaa A 1 special 
-
11,10< 11,33< 1,92 3,531 
-
Glutinous 1. 1 - - - - - -
Siaa .l 1 wper o,826 11,05 11,32< 2,00 14,371 5,381 
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HUILE D'OLIVE 
Eclaircissements concernant lea prix d'hu1le d 1 ol1ve (pr1x fixes et prix de marche) et les prelevements 
contenus dans cette publication. 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
En vertu du Reglement n° 136/66/CEE- art. 4 (Journal off1c1el du 30.9.1966 - 9e annee- n° 172), mod1fie 
par le reglement (CEE) n° 2554/70 1 le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, fixe annuel-
lement avant le ler aoftt pour la campagne de commerc1alisation qu1 suit et qui dure du ler novembre au 
31 octobre, un pr1x 1ndicatif a la product1on, ua prix ind1catif de marche et un prix d 1 intervention 
et avant le ler octobre un pr1x de seuil de l'huile d'olive pour la Communaute. 
Prix indicat1f a la production (Reglement n° 136/66/CEE - art. 5) 
Celui-c1 est fixe a un niveau equitable pour lea producteurs, compte tenu de la neceasite de main-
tenir le volume de product1on necessa1re dans la Communaute. 
Pr1x indicatif de marche (Reglement n° 136/66/CEE - art. 6) 
Ce pr1x est fixe a un n1veau permettant l'ecoulement normal de la production d'huile d'olive, compte 
tenu des pr1x des produ1ts concurrent& et notamment des perspectives de leur evolution au cours de 
la campagne de commercialisation, ainsi que de l'incidence sur le prix de l'huile d'olive des m&Jo-
rationa mensuelles (Reglement n° 136/66/CEE- art, 9). 
Prix d'intervention (Reglement n° 136/66/CEE - art. 7) 
Le prix d'intervention, qui garantit aux producteurs la realisation de leura ventes a un prix auasi 
proche que possible du prix indicatif de marche, compte tenu des variations du marche, est egal au 
prix indicatif de marche diminue d'un montant auffisant pour permettre ces variations ainsi que 
l'acheminement de l'huile d 1 ol1ve des zones de product1on vers les zones de consommat1on. 
Prix de seuil (Reglement n° 136/66/CEE - art. 8) 
Le prix de seuil est fixe de fa9on que le prix de vente du produit importe se situe, au l1eu de paa-
sage en frontiere (Reglement n° 136/66/CEE- art. 13 - par. 2) au niveau du pr1x indicatif de marche. 
Le lieu de passage en frontiere est fixe a Imperia (Reglement n° 165/66/CEE - art. 3). 
B. Q:uali te tne 
Le prix indicatif a la production, le prix indicatif de marche, le prix d'intervention et le prix 
de seuil se rapportent a l'hnile d'olive vierge semi-fine dont la teneur en acides gras l>brea, ex-
primae en acide oleique, eat de 3 grammes pour lOO grammes (Reglement n° 165/66/CEE- art. 2), 
II. PRELEV»m!TS A L'IMPORTATIOif 
Le reglement portant etablissement d'une organisation commune des marches dans le aecteur des ma-
tieres grasses est entre en vigueur le 10 novembre 1966. Conformement a ce reglement un syateme 
de prelevement eat applique pour l'hn>le d'olive ainsi que pour certain& produita contenant de 
l'hnile d'olive, 
Pour la fixation du prelevement on prend en consideration les prix a !'importation dana la Commu-
naute de l'huile d'olive non raffinee, CAF ou Franco Front1ere- Imperia, aelon que l'huile pro-
vient des pays tiers ou de la Grece. Les prix des qual1tes autres que la qualite type sont con-
vertis en prix de cette derni•re au moyen de coefficients d'equivalence (annexe &U Reglement n° 
2274/69/CEE), 
S1 le prix de seuil est superieur au prix CAF Imperia, il est per9u un prelevement dont le montant est 
egal a la difference entre cea deux prix. Lors de !'importation d'huile d'olive de la Grece, pays asso-
cie, ce prelevement est diarinue d'un montant forfaita>re qui est de 0,500 uc (Regl. n° 162/66/CEE - art. 3). 
Ceci est egalement d 1applicat1on pour lea importations d'huile d'olive provenant de la Tunisie (Regl. 
(CEE) n° 2165/70- art. 1 du Conseil), du Maroc (Regl. (CEE) n° 463/7~ art. 1 du Conseil) et de l'Eepagne 
(Regl. (CEE) n° 2164/70 art. 1 du Conseil). 
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Lea prelevements a percevoir sur lea produits autres que l'huile d'olive non raffinee sont fixes sur la 
base du prelevement ci-dessus au moyen de coefficients. 
Il convient de determiner les prelevementede fayon a assurer leurs mises en application au moins une foie 
par semaine (Reglemsnt (CEE) n° 1775/69- art. 8). 
En ce qui concerns le calcul des divers prelevementa pour lea P~s-Tiers, il faut se referer aux articles 
13, 14, 15 et 16 du Reglement n° 136/66/CEE ainsi qu'aux Reglementsn°s 166/66/CEE et 1775/69/CEE, pour le Maroc 
et la Tu.nisie au.x Reglements (CEE) n°s 1466/69 et 1471/69. 
Lea prelevements sont f1xea pour : 
1. Lea produita entierement obtenus en Grece, et transportea directement de ce p~ dansla Communaute. 
2. Lea produits qui ne aont pas entieremsnt obtenus en Grece ou ne sont pas transportee direct .. ent de ce 
p~ dana la Colllllltl!l8Ute. 
3, Lea produita relevant des positions tarifaires 1~7A I a) et 15.07 A I b) entierement obtenua en Tunisia, 
au Maroc et directement tran8portes de l'un de ces p~s dans la Communaute. 
4· Lea produits en provenance des p~a tiers. 
Lea prelevementa sont calculea pour lea produits des sous-positions reprises a l'annexe I du Reglement 
n° 166/66/CEE (sont exclus lea postea 07.01 N I (a) et 07.03 A (I) )1 
N° du tarif 
douanier COIIIIIU!l Designat1on des merchandises 
07.01 L6gumea et plantes potageres, a l'etat frais ou refrigere 
ex N I Ollvea 1 
(a) deatineea a des usages autres que la production d'huile (1) 
(b) aut res 
07.03 Legumes et plantea potageres presentee dana l'eau salee, soufree 
ou addit1onnee d'autres substances servant a assurer provisoire-
ment leur conservation, mais non apecialement prepares pour la 
consommation illll8diate : 
A Olives : 
(I) destinees a des usages autre& que la production d'huile (1) 
(II) autre a 
15.07 Huiles vegetal•• fixes, fluides ou concret ea, 
brutes, epurees ou raffinees: 
(A) Huile d'olive : 
(I) ~ant subi un processus de raffinage : 
(a) obtenue par le raffinage d'hu1le d'olive vierge, mime 
coupee d'huile d1 olive vierge 
(b) autre 
(II) autre a 
15.17 Residue provenant du traitement des corps gras ou des cires ani-
males ou vegetales : 
(A) contenant de l'huile ~ant lea caracteres de l'huile d'olive 1 
(I) PAtes de neutralisation (soapstocks) 
(II) aut res 
23.04 Tourteaux, grignona d'olives et autres residue de l'extraction 
des hu1les vegetalea, a l'exclusion des lies ou feces : 
(A) Grignona d 1olivea et autre& residue de l'extraction de l'huile 
d'olive 
(1) L'admission dans cette sous-position est aubordonnee aux conditions a determiner par les autoritea 
competent ea. 
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III. PRIX SUR LE MARCHE INTERI§U!! 
A. Huile d'olive 
Lea prix ont ete relaTes sur lea marches italiens de Milano et de Bari pour differentes qualites. 
Lors de la comparaison entre lea prix se rapportant aux mimes qualites, il est necessaire de tenir 
compte de la difference qui existe dans lea conditions de livraison et lea stades de commerciali-
sation. 
1. Places llilano 
Bari 
2. Stade de commercialisation et conditions de livraison 
~ t per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e pagamento 
escluso imballaggio ed imposte entrata e consumo,per merce sana, leale, mercantile 
!!:£! : per merce grezza alla produzione 
3. Qaalite : Lea differentes qualites d'huile sont reprises dans le tableau. 
B. Aut res huiles 
Afin de pouvoir comparer !'evolution des prix d'huile d'olive avec d'autres aortas d'huiles, l'on 
a releve sur le marche de Milano les prix : 
-de l'huile d'arachide raffinee 
Jusqu'au 31.12.1968 : huile de graines de lere qualite 
- a partir du 1.1.1969 : huile de graines variees 
w.B. Lea prix quotes pour une journee determinee sont valables pour la semaine mentionnee. 
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OLIVJ!NOLE 
Erliuterungen zu den in dieser Veroffentlichung aufgefnhrten Ol1venolpreisen (festgeaetzte Preise und 
llarktpreise) und Abachopfungen, 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Preiae 
Gem&B der Verordnung Br. 136/66/EWG - Art. 4 (Amtsblatt vom 30.9.1966 - 9. Jahrgang Nr. 172) 
abgeindert durch Verordnung (EWG) Br. 2554/70, setzt der Rat Jihrlich, auf Vorschlag der Kommission, 
vor dem 1. August fiir das gesamte folgende WirtschaftaJahr, das vom 1. November bis zum 31. Oktober 
liuft, fiir die Gemeinschaft einen einheitlichan Erzeugerrichtpreis, llarktrichtpre1s, Interventions-
pre1B und vor dem 1. Oktober einen Schvellenpreis fiir Olivenol feat. 
Erzeugerrichtpreis (Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 5) 
Dieser V1rd unter Berticksichtigung der Notvend1gkeit, 1n der Gemeinschaft das erforderliche 
Produktionsvolumen aufrechtzuerhalten, in einer fiir den Erzeuger angemessenen ffohe festgesetzt, 
lolarl!;trichtpreis ( Verordnung Jlr. 136/66/EWG - Art. 6) 
Dieser Preis vird so festgesetzt, daB die Olivenolerzeugung unter Bertick8ichtigung der Pre1se der 
konkurrierenden Erzeugnisse und inabesondere ihrer voraussichtlichen Entvicklung vihrend des 
WirtschaftsJahrea aovie der Ausvirkung der monatlichen Zuachlige auf den Olivenolpreia normal 
abgesetzt verden kann (Verordnung Nr. 136/66/EWG- Art. 9). 
Interventionapre1a (Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 7) 
Der Interventionspreia, der den Erzeugern e1nen - unter Berticksichtigung der llarktschvankungen -
moglichst nahe am Marktrichtpreis liegenden Verkaufserlos gevihrleistet, 1st gleich dem Markt-
richtpreis abzuglich eines Betrages, der ausreicht, um diese Schvankungen und die Beforderung des 
Olivenols von den Erzeugungs- in die Verbrauchergeb1ete zu ermeglichen. 
Schvellenpreis (Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 8) 
Der Schvellenpreis vird so festgesetzt, daB der Abgabepreis fiir das angefuhrte Erzeugnis an dem 
festgestellten Grenzubergangsort dem llarktrichtpreis entspricht (Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 
13, Abs. 2), Als Granzubergangsort der Gemeinschaft iat Imperia festgesetzt (Verordnung Nr. 
165/66/EWG - Art. 3). 
B. Quahtit (Standard) 
Der Erzeugerrichtpre1s, der Marktrichtpreis, der Intervent1onapreis und der Schvellenpreis 
betreffen mittelfeines Jungfernol, dessen Gehalt an fre1en Fettsiuren, ausgedrtickt 1n Olaaure, 
drei Gramm auf hundert Gr..- betrigt (Verordnung Jlr. 165/66/EWG - Art. 2 ). 
II. ABSCHOPFUNGDI' BEl EIBFUHR 
Die Verordnung uber die Err1chtung einer geme1nsamen Marktorganisation fiir Ole und Fette ist am 10, 
November 1966 inkraft getreten. In Anvendung dieser Verordnung vurden Abachopfungen sovohl fiir 
Olivenole als auch fiir einige olivenolhaltige Erzeugnisse erhoben. 
FUr die Festsetzung von Abachopfungen verden Preise fiir EinfUhren von nicht raffin1erten Olivenolen 
in die Gemeinschaft in Betracht gezogen - CIF-Praise oder Frei-Grenze-Preise - Imperia -, J8 
nachdem, ob das 01 aua Drittlandern oder aua Gr1echenland kommt. Die Pre1se fiir andere ~alititen 
ala die der Standardqualitat verden in diese umgerechnet mit Hilfe der Ausgleichskoeffizientan 
(Anhang zur Verordnung Nr. 2274/69/EWG). 
Wenn der Schvellenpreis hoher ist ala die Preise CIF Imperia, vird sine Abschopfung erhoben, deren Betrag 
dem Unterachied zvischen diesen beiden Preisen entspr1cht. Dagegen vird bei der EinfUhr von Olivenol aua 
Griechenland, einem assoziierten Land, diese Abschopfung um einen Pauschalbetrag von 0,500 RE verr1ngert 
(Verordnung Nr. 162/66/EWG - Art. 3). 
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Dieae ist ebenao anwendbar fiir Einfuhren von Olivenolen aus TuneBlen {Verordnung Nr. 2165/70 Art. 1 des 
Rates), aus Marokko (Verordnung Nr. 463/71/EWG- Art. 1 des Rates) und aus Spanien (Verordnung Nr. 2164/70/EWG-
Art. l des Rates). 
Die zu erbebenden Abscbopfungen fiir andere Produkte ala nicht raff>niertes Olivenol werden festgesetzt auf 
Basis der oben erwahnten AbscbOpfungen mit Hilfe der Ausgle>chskoeffiz>enten. 
Die Abscbopfungen mU&sen so restgestellt warden, daB 1hre Anwendung wen1gstens e1nmal w6chentlich ge-
aichert 1st. 
Was die Berechnung der einzelnen Abachopfungen fiir Drittlinder betrifft, wird auf die Artikel 13, 14, 15 
und 16 der Verordnung Nr. 136/66/EWG, sow1e auf die Verordnung Nr. 166/66/EWG und Nr. 1775/69/EWG hlnge-
wiesen. Fiir Marokko und Tunesien auf die Verordnungen (EWG) Nr. 1466/69 und Nr. 1471/69. 
Die AbscbOpfungen werden festgesetzt fiir : 
1. Vollstindig in Griecbenland und aus diesem Land unmittelbar in die Gemeinscbaft teforderte Erzeugnisse. 
2. Erzeugnisse, die n1cht vollatindig in Griechenland gewonnen oder nicbt unmittelbar aus diesem Land 1n die 
Gemeinecbaft befOrdert worden aind. 
3. Erzeugniaae der Tarifatellen 15.07 A I a) und 15.07 A I b), d1e vollatindig 1n Tunesien oder Marokko 
erhalten und unmittelbar in eines der zur Gemeinschaft gehOrenden Linder befordert weraen. 
4· Erzeugnisae aua Drittlindern. 
Die Abscbopfungen werden fiir folgende, in der Verordnung Nr. 166/66/EWG aufgenommene Tar1fatellen berechnet (mit 






Gemuae und Kucbenkrauter, friscb oder gekUhlt 
N I Oliven 
(a) zu anderen Zwecken ala zur OlgeW>nnung bestimmt (1) 
(b) andere 
Gemllae und Kucbenkrauter, zur vorlaufigen Haltbarmachung in 
Salzlake oder in Waaaer m1t einem Zusatz von anderen Stoffen 
e1ngelegt, Jedoch nicbt zum unm1ttelbaren GenuB besondera zu-
bereitet 
A Oliven 
(I) zu anderen Zwecken ala zur Olgewinnung best1mmt (1) 
(II) andsre 
Fette pflanzliche Ole, flussig oder feat 
rob, gereinigt oder raffiniert : 
Oliveniil 
(I) raff1niert 
(a) durch Raffinieren von Jungferniil gewonnen, aucb 
mit Jungfernol vsrschnitten 
(b) anderes 
( II ) anderes 
Rucketinde aus der Verarbeitung von Fettatoffen oder von tierischen 
oder pflanzlichen Wachsen : 
(A) 01 enthaltend, daa die Merkmale von Oliveniil aufweist : 
(I) Soapstock 
(II) andere 
Olkucben und andere Ruckstinde von der Gewinnung pflanzlicher 
Ole, ausgenommen Oldrass : 
(A) Oliveniilkuchen und andere RUckstinde von der Gewinnung von 
Oliveniil 
(1) Die Zulassung zu diesem Unterabsatz unterliegt den von den zuetindigen Beborden testzusetzenden 
Voraussetzungen. 
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III. PREISE AUF DEM INLANDSMARKT 
A. Olivenole 
Die Preise sind auf den italienischen Markten Milano und Bari fUr verschiedene 
Qualitaten erhoben vorden. 
Beim Vergleich der Preise, die sich auf die gleichen Qualitaten beziehen, muB der 
Unterschied berucksichtigt werden, der zwischen den Lieferbedingungen und den Handels-
stufen besteht. 
1. .Q!:l! Milano 
Bari 
2. Handelsstufen und Lieferbedingungen 
Milano : per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta 
consegna e pagamento escluso imballaggio ed imposts entrata e consumo, 
per merce sana, leale, mercantile 
Bari : per merce grezza alla produzione 
3. Qaalitat:siehe Tabellen 
B. Andere llle 
Um die Entwicklung der Preise von Ol1venol mit anderen Olsorten vergleichen zu 
konnen, hat man auf dem Mailander Markt folgende Preise festgestellt : 
- ErdnuBol raffiniert 
- bis 31.12.1968 : Saaten61 1. Qualitat 
- von 1.1.1969 : gemischtes Saatenol 
P.S. Die fijr einen bestimmten Tag notierten Preise gelten fUr die aufgezihlte Woche. 
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OLIO D'OLIVA 
Spieg~zieni relative ai prez1.1 dell'olio d'oliva (prezzi fissati e prezzi di mercato) ed ai prelievi 
che figurano nella preaente pubblicazione. 
I, PREZZI FISSATI 
A. Natura dei prezzi 
A norm~ del regolamento n. 136/66/CFE- art. 4 (Oazzetta Ufficiale del 30.9.1966 - 9° anno 
n.l72) modificato dal regelamente n. CEE/2554/10, il Consiglie, che delibera au preposta della 
Cemmissiene, fiasa egni anno, anteriormente al 1° agosto, per la successive campagna di commer-
l.,oializzaaione ohe ai e•tende dal 1° novembre al 31 ottobre, un prezzo ind1cativo alla produzio-
ne, un prezzo indicative di mercato, un prezzo d'intervento e anter1ormente al 1° ottobre un 
prezzo d'entrata, unici per la Comunita. 
Prezzo lndicativo alla produz1one (regolamento n. 136/66/CEE- art. 5) 
Questo prezzo e fissato ad un l1vello equo per i produttori, tenuto canto dell'esigenza di man-
tenere il necessaria volume di produzione nella Comunita. 
Prezzo ind1cativo d1 mercato (regolamento n. 136/66/CEE - art.6) 
Questo pr~zzo e fissato ad un l1vello che permetta il normale smercio dells produzione d1 elio 
d'oliva, tenuto canto dei prezzi dei prodotti concorrenti ed 1n particolare delle prospettive 
dells loro evoluz1one durante la campagna d1 commercializzazione, nonche dell'incidenza sul prez-
zo dell'olio d'ol1va delle magg1orazioni mensili (regolamento n. 136/66/CEE- art.9) 
Prezzo d'intervento (regolsmento n. 136/66/CEE- art.?) 
Il prezzo d'intervento, che garantisce ai produttori la realizzazione delle loro vend1te ad un 
prezzo che si avvicini il piu poasibile, tenuto conto delle variazioni del mercato, al prezzo 
indicative di mercato, e pari al prezzo 1ndicativo di mercato diminuito di un ammontare tale da 
rendere possibile le •uddette variazioni e l'avviamento dell'olio d'oliva dalle zone di pro4uzi£ 
ne alle zone di consume. 
Prezzo d'entrata (regolamento n, 136/66/CEE- art.B) 
Il prezzo d'entrata e fissato in modo ohe il prezzo di vendita del prodotto importato raggiunga, 
nel luogo di transito di frontiers (regolamento n.l36/66/CEE- art.l3- paragrafo 2), il livello 
del prezzo indicative di mercato. Il luogo di transito di frontiers e fissato ad Imper1a (regol~ 
menton. 165/66/CEE- art.J), 
B. Qqalitl tipo 
Il prezze indicative alla preduziene, il prezze indicative di mercato, il prezze d'intervente e 
il prezze d'entrata si riferiacono all'elio d'eliva vergine aem1fino, il cui contenute in acidi 
grassi liberi, espresso in acide ole1ce, e di 3 grammi per 100 grammi (regelamente n.l65/66/CEE 
-art. 2). 
II. PRELIEVI ALL'IMFORTAZIONE 
Il regelamente relative all'attuaz1one di una organizza~iene comune dei meroati nel aettore dei 
grassi 8 entrato in v1gore il 10 novembre 1966. Per l'applioazione di tale regolamente e state 
atabilite un sistema di prelievi per l'olie d'eliva nench~ per alcuni predetti contenenti elio 
di oliva. 
Per la fissazione del prelievo si prendono in considerazione i prezzi all'importazione nella Comu-
nita dell'ollo d'oliva che non ha subito un proceaso di raffinazione, CIF o Franco Frontiers- Im-
peria, a aecondo ohe l'olio provenga dai paesi terzi o dalla Orecia. I prezzi delle qualitl diverse 
dalla qualita tipo sone oenvertiti nel prezze di quest'ultima mediante i coeffioienti d'equivalenza 
(allegato del regolamento n, 2274/69/CEE). 
Se 11 prezzo di entrata e superiore al prezzo CIF Imperia, e riscosso un prelievo di ammontare pari 
alla differenza tra questi due prezzi. All'atto dell'importazione dell'olio d'oliva dalla Orecia, 
paese associato 1 questo prelieVO e diminuito dell'ammontare forfettar10 fissato a 0,500 UC (regola-
mento n.l62/66/CEE- art. 3). 
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Questo e ugualmente applicablle per le impo~tazion1 ,f'olio d'oliva provenienti dalla Tunisia (regola-
mento n.2165/10- art. 1 del Consiglio), dal Marocco (regolamento n. 463/71- art. 1 del Consiglio) e 
dalla Sp~gna (regolamento n.~l64/70- art. 1 del Consigl1o). 
I prelievi da riscuotere su1 prodotti diverai dall'olio d'oliva non raffinato aono f1ssati sulla base 
del pre<ietto prelievo mediante coefflcienti. 
CJn·cd.ene daterainare i prelievi in aodo che la loro applicaZlone sia assicurata almeno una vol ta per 
settimana (regolamento n. 1775/69/CEE- art. 8). 
Per quanto riguarda il calcolo dei diversi prelievi, bisogna riferirsi per i paesi terzi agli artico-
li 15 e 16 del regolamento n. 136/66/CEE come ai regolamepti n. 166/66/CEE en. 1775/69/CEE e peril 
Marocco e la Tunis1a ai regolamenti n. 1466/69/CEE e 1471/69/CEE. 
I prelievi sono f1ssat1 per: 
1. 1 prodotti interamente ottenuti 1n Orecia e trasportati direttamente da questo paese nella Comunita; 
2. i prodotti che non sono interamente ottenuti in Orecia e non sono direttamente trasportati da questo 
Paese nella Comunita; 
3. i prodotti, secon,io le voci tariffarie 1507 A I a) e 1507 A I b), interamente ottenuti in Tunisia, 
nel Marocco e direttamente trasportati da uno d1 questi paesi nella Comun1ta; 
4. i prodotti 1n provenienza dai paesi terzi. 
I prelievi sono calcolati per i prodotti di cui alle sottovoc1 ,iell'allegato I del regolamento n.l66/66/ 
CEE (sono escluse le sottovoci 07.01 N I (a) e 07.03 A (I) ): 
N. del la Designazione delle merci tariffa doganale comune 
--
07.01 Ortagg1 e p1ante mangerecce, freschi o refrigerat1: 
N. I ')live: 
a. destinate ad usi diversi dalla produzione d'olio (1) 
b. al tre 
07.03 Ortagg1 e piante m,"ngerecce, presentati immersi in acqua salata, sol for!_ 
ta o addiz!ondta di altre sostanza atte ad assicurarn~ temporaneamente 
la conservazione, m a non specialmente preparati per il consumo immediato: 
A. Olive: 
I. d.estinate ad usi di vers1 dalla produzione i'olio (1) 
II. altre 
15.07 011 veaetali f1ssi, fluidi 0 COlJCC'3tl, gregg1, depurati o raffinatil 
A. Olio d'ol1va: 
r. che ha subito un processo J.i raff1nazione: 
a) ottenuto dalla raff1nazione d'olio d'oliva vergine, anche 




15.17 Res1dui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse 0 delle cere 
animali 0 vegetali: 
A. contenent1 olio avente i caratteri dell'olio d'oliva: 
I. paste di s.>ponif1caz1one (soapstocks) 
II. altr1 
-
23.04 Panelli, sanae di olive ed altri res1dui dell'estrazione degli oll vege-
tal1, escluse le morchie o fecce: 
A. Sanae di ol1ve ed altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva 
(1) Sono ammesse in queata sottovoce aubord1natamente alle condizioni da stabilire dalle autorita com-
petenti. 
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!I!. PRF'ZZJ 3UL MERCATIJ IBT fltN.Q_ 
A. Olio d'oliva 
I prezzi aono atati rilevati sui mercati italiani di Milano e di Bari per qualita differenti. 
Al momento del confronto tra prezzi riferentisi alle stesse qualita, e necessario tener conto 
della differenza che esiste nelle condizioni di consegDa e nella fase di commercia. 
1. Piazza 1 Milano 
Bari 
2. Fase di commercia e condizioni di consegna 
Milano1 per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e pagamen-
to escluso imballaggio ed imposte entrata e consumo, per merce sana, leale, mercantile 
~I per merce grezza alla produzione. 
3. Qqalita1 Le diverse qualita d'olio sono riprese nella tabella. 
B. Altn olii 
Al fine di confrontare l'evoluzione dei prezzi dell'olio d'oliva con altre qualita d'olio, si 
sono rilevati~ul mercato di Milano i prezzi1 
- dell'olio di arachide raffinato 
fino al 31.12.1968: olio di semi di Ia qualita 
- a partire da1 1.1.19691 olio di semi vari 
N.B. I prezzi registrati in un determinate giorno sono valiii per le settimane menzionate. 
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OLIJFOLH: 
Toeliohting op de in deze publicatie voorkomende olijfolieprijzen (vastgestelde prijzen en marktprijzen) 
en de invoerheffingen, 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de prijzeD 
Gebaseerd op Verordening nr. 136/66/EEO- Art.4 (Publicatieblad dd,30.9.1966- 9e jaargang- nr.l72), 
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.2554/70, etelt de Raad, op voorstel van de Commissie, jaarlijks 
v66r 1. auguetus voor het daaropvolgend verkoopseizoen, dat loopt van 1 november tot en met 31 okto-
ber, voor de Gemeensohap een produotier1chtprijs, een marktriohtprije, een interventieprijs en v66r 
1 oktober een crempelprijs vast. 
Produotieriohtprijs ( Verordening nr.l36/66/EEG- Art.5) 
Deze wordt op een voor de produoenten billiJk niveau vastgesteld, met inachtneming van de noodzaak de 
in de Gemeensohap noodzakelijke produktieomvang te handhaven. 
Marktriohtprijs (Verordening nr.l36/66/EEO- Art.6) 
Deze prijs wordt op een zodanig peil vaetgesteld, dat een normale afzet van de olijkolieproduktie mo-
gelijk is, rekening houdend met de prijzen van de oonourrerende produkten en met name met de vooruit-
ziohten voor de ontwikkeling daarvan in de loop van het verkoopseizoen, alsmede met de invloed op de 
olieprijs van de staffeling van de prijzen {Verordening nr.l36/66/EEO- Art,9). 
Interventieprijs (Verordening nr.l36/66/EEO- Art.7) 
De interventieprijs, welke de produoenten waarborgt dat zij kunnen verkopen tegen een priJB d1e, re-
kening houdend met de prijeschommelingen op de mar~, de marktriohtprijs zo veel mogelijk benadert, is 
gelijk aan de marktrichtprijs, verminder~ ~et een bedrag dat groot genoeg is om die schommelingen ale-
made het vervoer van de olijfolie van de produktie- naar de verbruiksgebieden mogelijk te maken. 
Drempelprijs (Verordening nr.l36/66/EEO- Art.8) 
De drempelprijs wordt zodanig vastgesteld, dat de verkoopprije van het ingevoerde produkt in de vast-
gestelde plaate van grensoverechrijding (Verordening nr.l36/66/EEG - Art.l3 - Lid 2) op het niveau 
van de marktrichtprijs ligt, Ale plaate van grensoverschrijding werd Imperia vastgesteld (Verordening 
nr.l65/66/EEG- Art.)), 
B. Kwaliteit {etandaard) 
De productierichtprijs, de marktrichtprijs, de interventieprijs en de drempelprijs hebben betrekking 
op halffijne olijfolie verkregen bij de eerste parsing, waarvan het gehalte aan vrije vetzuren, uit-
gedrukt in oliezuur, 3 gram per 100 gram bedraagt {Verordening nr.l65/66/EEG- Art,2), 
I!, HEFFINGEl'f BIJ INVOER 
De EEG-marktregeling voor· oli§n en vetten is per 10.11.1966 van kracht geworden. Ter uitvoering 
hiervan wordt op de invoer van olijfolie en aanverwante produkten, indien nodig, een syeteem van 
invoerhpffingen toegepast. Hierbi j word t ui tgegaan van <le invoerpri jzen van niet-geraffint>erde 
olijfolie in de Gemeenschap op basis CIF- of Frano-grens-Imperia, al naar gelang de olie afkomstig 
is uit Derde landen of uit Gr1ekenland. De prijzen voor andere kwaliteiten dan de standaardkwaliteit 
warden met cehulp van gelijkwaardigheideco~ffici~nten op de standaardkwaliteit omgerekend (bijlage 
biJ de Verordening nr.2274/69/EEG), 
Indien de drempelprijs hoger is dan de invoerprijs-Imperia, wordt het verschil overbrugd door een 
invoerhpffing die gelijk is aan ht>t verschil, waarop bij invoer uit Griekenland, ala geassocieerd 
land van de Gemeenschap een forfaitair bedrag (0,500 RE) in mindering wordt gebracht (Verordening 
nr.l62/66/EEO- Art.3), 
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Dit ia inaBelijka van toepaaain« voor de 1nvoer van olijfolie komende u1t TUneai3 (VerordeninB nr.2165/70-
Art.l van de Raad), uit IBrokko (Verordenln« nr.463/71- Art.l van de Raad) en uit Spanje {VerordeninB nr. 
2164/70- Art.l nn de Raad). 
De heffin«en op andere dan niet-Beraffineerde produkten vorden aet behulp van oolffioi!nten vaetB&ateld op 
baaie van de hierTOor Benoeade heffln«en. 
De heffin«en vorden zodani& vaatBeateli dat hun toepaaainB ainatena eenaaal per veek verzekerd ia {Ver-
ordenin« (EEO)- Jr. 1775/69- Art.B). 
Wat de berekenin« van de diverae invoerheff1n«en betreft zij bovendien no& vervezen, TOor vat Derde landen 
batreft, naar Verordenin« nr.l36/66/330- Art.l), 14, 15 en 16 evenale naar Verordening nra.l66/66(EEO)en 
1775/69 (EEG), TOor Marokko en TUneail naar Verordenin«en (EEG) nra.l466/69 en 1471/69. 
De heffin«en vorden vaetgeateld voor 1 
1. Geheel en al in Orlekenland voortgebraohte produkten die rechtatreeka van dit land naar de Oemeenachap 
vorden verTOerd. 
2. Produkten die niet geheel en al in Griekenland zijn voortBebraoht of die niet reohtatreeka van dit land 
naar de Oeaeenaohap vorden vervo£::-tl. 
3. Opgenoaen onder tariefpoaten 15 07 A I a) en 15 07 A I b) geheel en al uit in TUneail en in J&rokko 1•-
oogate olijven en rechtatreeka van dit land naar de Oeaeenachap vorden vervoerd. 







Oroenten en aoeakruiden, vera of gelcoeld 1 
J I Olijnn I 
{a) welke TOor andere doeleinden dan de produktie ~n o1ie zijn 
beatead (1) 
(;) andere 
Oroenten en moeekruiden, in w~ter, v~raan, TOor het voor1opig verduur-
zamen, zout, zwave1 of andere atoffen zijn toegeTOegd, dooh niet apeoi-
aal bereid voor dade1ijke conaumptie 1 
A Olijven 1 
(I) velke voor anoiere doeleinden dan de produktie van olie zijn 
beatemd (1) 
{II) andere 
Plantaardige vette oli!n, vloeibaar of vast 
ruv,gezuiverd or B•raffineerd I 
(A) 011 jfolie 1 
{I) welke aan een raffinaceprocea ondervorpen ia geveeat 1 
(a) verkregw1 bij raff1naBe van olijfolie, verkregen b1j aerate 




Afvallt~ afkomntlB van de bewerklnB van vetatoffen of van dierlijke of 
plantaarjige w~a 1 
{A) velke olie bevatten die de kenmerken van olijfolie heeft 1 
(I) So~petoclca 
(!I) and ere 
Perslcoelcen, ook ~ie van olijven, en andere bij de winning van plantaariiBe 
ol13n verkreBen afvallen, met uitzonderinB van droesem of bezinlcsel 1 
(A) Perskoeken van olijven en andere bij de winning van olijfolie verkreBen 
afvallen 
{1) Indeling ender deze onderverdelin& is onderwo~pen aan de voorvaar,fen en bepalingen, vaat te stellen 
door de bevoe«de autor1te1ten. 
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III. PRIJZEN OP DE BIINENLANDSE JWUCT 
A. Olijfolie 
Opgenomen verden Italiaanse marktprijzen voor diverse olijtoliesoorten op de markten van lilano 
en Bari. Bij een vergelijk tuaaen prijzen die betrekking hebben op dezeltde kvaliteit, dient 
rekening gehouden met de verschillen die beataan in leveringsvoorvaarden en handelsstadia. 
1. Plaatsen 1 Milano 
'8ari 
2. Handelsstadia en levering&voorvaarden 
Milano 1 per vagone o autccarro o cisterna oompleti base Milano per pronta consegna e paga-
mento escluso iaballaggio ed iaposte entrata e consumo, per merce sana, leala, mer-
cantile. 
Bari 1 per merce grezza alla produzione 
). Xvaliteit 1 De kvaliteiten van de diverse olijtoliesoorten zijn op de desbetrettende tabel o~ 
B. Andere olilln 
Teneinde de ontvikkeling van de prijzen van olijtolie te kunnen vergelijken met die ~n andere 
olieaoorten verden voor de markt van Nilano eveneens de prijzen opgencaen van 1 
- gerattineerde grondnotenclie 
- tot 31.12.1968 1 zaadolilln van de 1e kvaliteit 
- vanat 1.1.1969 1 gemengde zaadolilln 






PRIX FIXES COMI!UNAUTAIRES 
FESTGESETZTE OEMEIRSCHAPTLICHE PREISE 
PIIEZZI FISSATI COMUNITARI 
VASTOES'I'ELDE OIMEEifSCH"PPELIJU PRIJZEN 
Builo d' oli .. Yiergo .. 111 tiao do }0 MiUoltoiaoo JUD~tora81 }• 011 4'oli 
- - -
0 i •• ••rs •• ••• i fiD }0 Boltfij 0 - •• 0 lijf li } 0 0 • 
MoDA&ie 1 9 7 2 1973 OoldoiDboi 
Moaetl I Dec I Feb I Mar I I I Jun I I I I Yaluta Nov Jan Apr Mai Ju1 Aug Sep 
Prlz iDdicatit l la procluction-lrsellcerricb.tpreia•Preaao iaclicatiYo alla pro4us1oae-Prod.\lkt1er1chtpr1.1• 




---+ --+ ---+ 
-Fl>/FlW< 6235,0 6235,0 













---+ ---+ ---+ 












Prix iaclicatit de urcb.e-Marktrichtpreia-Presao indicati•o 41 aercato-Marktriobtprija 
UC-RE 79,600 79,600 80,270 8o,940 81,610 82,280 82,950 83,620 84,290 84,960 85,630 
Fl>/FlW< 3.980,0 3.98o,o 4.013,5 4.047,0 4.o80,5 4.114,0 4.147,5 4.181,0 4.214,5 4.248,0 4.281,5 
DM 291,34 291,34 293,79 296,24 298,69 301,14 303,60 3o6,05 3o8,50 311,00 313,41 
rr 442 11 442 11 445,83 449,56 453 28 457 00 460,72 464,44 468,16 471,88 475,61 
Lit 49.750 49.750 50.169 50.588 5l.oo6 51.425 51.844 52.263 52.681 53-100 53-519 
Fl 288,15 288,15 290,58 293,00 295.43 297,85 300,28 302,70 305,13 307,56 309.98 
Prix cl' 1nterveatioa-Inte"ent1oaepreie-Pre&ao cl' illteM'eato-InterYentieprS.ja 
UC-RE ?2.350 72.350 73.020 73 690 74,360 75 030 75 700 76,370 77,040 77.710 78,380 
Fb/flux 3.617,5 3.617,5 3-651,0 3.684,5 3-718,0 3-751,5 3.785,0 3.818,5 3-852,0 3.885,5 3.919,0 
DM 264 8o 264 8o 267 25 269 71 272 16 274 61 277 06 279.51 281 97 284 42 286 87 
Ff 401,85 401,85 405,57 409,29 413,01 416,73 420,45 424,17 427,89 431,62 435.34 
Lit 45.219 45.219 45.638 46.056 46.475 46.894 47.313 47.731 48.150 48.569 48.988 
Fl 261,91 261,91 264,33 266,76 269,18 271,61 274,03 276,46 278,88 281,31 283,74 
UC-RE 78 200 178 200 1_8 870 79 54o So 210 ao,88o 81,550 82,220 82,890 83,560 84,230 
Fb/FlW< 3.910,0 3-910,0 3-943,5 3-977,0 4.010,5 4.044,0 4.077.5 4.111,0 4.144,5 4.178,0 4.211,5 
DM 286,21 286,21 288,66 291,12 293,57 296,02 296,47 300,93 303,38 305,83 308,28 
Ff 434 .~4 434~ 438,o6 441,78 445,50 449,22 452,91t 456,67 460,39 464,11 467.83 
Lit 48.875 48.875 49.294 49.713 50-131 50.550 50.969 51-388 51.806 52.225 52.644 





































P'lELEVEMENTS A L'IMPORTATION DANS LA ~.E.E. 
ABSCHOPPIJNGEN BEI EINFUHR IN DIE EWG 
PRELIEVI ALL' II!PORTAZIONE NELLA C.E.E. 
HEFFlJlGEN EIJ WVOER IN DE EE.1 
MATIERES GRASSES 
F'El'TE 
GRASS I OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE OLI:!ZI n1 VE'I'l'l!2l 
UC-RE/HlO Kg 
N° tar1.:fa1.re l) 1 9 7 2 1 9 7 3 
Tarifnu.mmer i No tar1.:ffar1o DEl: JAN 
Tar1.ef'nummer I 8-11 I 12-17 I 18-24 I 25-31 I 1 15-21 1 22-28 1 29-31 1 1-4 1-7 1-7 8-14 I 
a) Produ1ts ent1erement obtenus en Gr€-ce et transport6-s d1.rectement de ce pays dane la Commun3.Ute 
Vollstllnd1.g 1n Gr1.e:::henland erzeugte und d~s d1.esem Land unm1ttelbar 1n <be Geme1nschaft berurderte Erzeugrasse 
Prodott1. totalmante ottenut1 1n Grec1a e trasportat1 d1rettamente da questo paeee nella Gomu.m.tA 
:n:B 
J5-ll 
Geheel en al 1.n Gnek:enland voortgebrachte produkten a.1.e rechtstreeks van d1 t land naa:- de Gemeenscbap warden verv..,erd 
07.01 N II 0 0 0 0 0 0 0 ! 0 0 0 I 0 0 
--r----1-----
' 07.03 A II 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 
-- ----r----+----
15.07 A I (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o---ra 0 
15.17 A I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o-r-~- 0 
----
15.17 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 0 (J 0 0 0 0 0 0 0 










Erzeugtnsse d~e n~cht voll!::lt!!nd~g 1n Gr1echenland gewonr.en oder n1cht unm1ttelbar aus d1esern Land 1n rhe OemeJnschaft bei1'rdert warden s1nd 
Prodott~ che non sono totalmente ottenut~ ~n Grec1a o che non sono trasportat~ d.lrettame::1te da q!leato pct.es.;- nella Comun1th 
Produkten dJ.e n~et geheel en al ~n Gr1.ekenland z:lJn voort.gebracht of dl.e n~et rechtstreeks van dl.t land naar de Gemeeschap warden vervoerd 
07.01 H II 0 0 0 0 0 o o o o o o I ~o 1-------+---+---+---+----t-----t--- r----+-
07 .03 A II 0 0 ~ 0 0 0 0 ! 0 0 0 0 0 0 1-----------t-----t----t ---+---+----- r----- -+--- --i---t--- --+---t-- ---
15.07 A I (a) 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 I 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 
---r---~----~---+----i 
15.07 A I (b) 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 I 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
1----------t----t----+---+---~--~---r---t-------- ---+---+---+---+---; :~:~~ : ~I : : : : :0 I :0 000 -i __ :0---+-:0_---t __ :_,l __ :_-+_: ___ t-_: __ ___, 
15.17 A II 0 0 0 0 I 0 0 0 0 
r--------~~---~---~-----r----+----+-----+-----_[-r----t----+---~-----r----r--~ 
23.0.1 A C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
c) Produ1 ts l.mportes des pcys hers 
Aus Drltt1M.ndern ea~gef'Uhrte Erzeugrnsse 
Prcdot-..1 1mportat1 de1 paes1 ter:.51 
U1t derde landen Plgevoerde produkten 
07.01 N II 0 0 0 
07.03 A II 0 0 0 
15.07 A I (a) 3,200 3,200 3,200 
15.07 A I (b) 6,000 6,000 6,000 
15.07 t II 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 









0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 
6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
0 0 0 0 0 ~ 0 
I 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
SJ~he E:-lciuterungen Se1te Vede re spH•gaz1on1 pag1.na Z1e toehchhng blz 
2) Sans prEiJJ.dl.ce du rE>spect des dJ<;;:JOS1tlor..s ie l 'artlcle 37 1 paril.?,Taphe 31 ahnea a) de l'Accor1. 
·Jnbeschadet d12s Art1kels 37 AbsPb 1 P'.lchst-.oe a) des Abkommens 
i'atto salvo 1l r1spetto delle dtspo: ::'10!11 iel1 1 arhcolo J7, par::grctfo J, lettera a) dell'Accordo 
OnverPilnderd de r.alev1ng van. het ber>OJ.OJ.L:le 1n arttkel 37 lld J allnea a) van de Overeenkomst 
1\ Sn1s pr€ ]Udtce des dtsrosl t 1or,s de 1 1 :<:-'!:le le l '1 1 o:::.ragraphe 2 1 deuxleme ahnea du Re~lement n° 116/66/CM 
Unbesch2.det des Artlk€'ls 15 Ars;otz 2 r_;,,tenbn.t:z 2 der Verordnun€" Nr. 136/66/EWG 
Fatte sclve le dtsoos.L~lOY'l dPl2_ 12rtl'>'::_' 15, 0"'.,..<'-S'r?fn 2 1 SPC'lndo comma, del regolamento nr. 136/66/GEE 
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1 ~f'~;~,~,,~.,.., ,.,.,~-~="'.,,..'"~~~~ .... :~~~ ~:"': .. ::..,::,..~:;~:.~ ... ! .... "':,~n:P-rn~rle,.,,~,. ('F;&i) n.~P.Il/7~ VA-'1 dP Com"nlSSJe van 13 febnnr1 1973 to+ WlJZlging van Veror-den1ng n. 
ol- 1foLe "P~U··p nt"t !\"'!;r; een r'lfflna:repron~s onderwo!T'en '- s eewPest. 
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PRELEVE~OOlTS A L' IMPORTATION DANS LA C.E.E. 
ABSGHOPFUNGEN BE! EINFUHR IN DIE EWG 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE NELLA C.E.E. 
HEFFING!ll BIJ INVOER IN DE EEG 
Moyennes mensuelles - Monatsdurchschn1tte- Meda menBl.ll Maandgem1.ddelden 
-
1972 1973 
NOV I DEC JAil 1 FEB I MAR I Affil ~I I JlUi I JUL 1 AW 
a) Produ1. ts ent1.Brement obtenus en Gr9ce et transportee d1rectement de ce pa,ys dans la Communaute 
I SEP I 
Vollstllnd1g 1n Gnechenland erzeugte und aus d1esem Land unnuttelbar 1n d1e Gememschaft bef8rderte Erzeugnuse 









Geheel en a.l 1.n Gnekenland voortgebrachte produkten d1e rechtstreeks van d1t land naar de Gemeenschap worden vervoerd 
07.01 N II 0 0 0 
07.03 A II 0 0 0 
15.07 A I (a) 0 0 0 
15.07 A I (b) 0 0 0 
15.07 A II 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 
b) Produ1.ta quJ. ne sont pas entJ.erement obtenus en arece ou ne sont pas transportee duectement de ce P83B dens la Communaute 
Erzeugnuae d1e m.cht vollsUlnd1g 1n Gr1echenland gewonnen oder n1cht unm1 ttelbar aus dJ.esem Land J.n d1e Geme1nschaft bef8rde-rt worden 81nd 
Prodottl. che non sono totalmente ottenutJ. 1n Grec1a o che non sono trasportat1 dJ.rettamente da questo paese nella Comurnta 
Produkten d1e nJ.et geheel en al 1n GrJ.ekenland Zl.Jn voortgebracht of d1e n1.et rechtetreeks van dJ.t land naar de Gemeenschap warden vervoerd 
07.01 N II 0 0 0 
07.03 A !I 0 0 0 
15.07 A I (a) 3,200 3,200 ,,200 
15.07 A I (b) 6,000 6,000 6,000 
15.07 A II 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 
c) Produ1ts 1mport8s des PBiYB hers 
Aus Dr1ttlllndern etngefUhrte Erzeugm.sse 
Prodottl. 1mportat1 da1. paes1 terZl. 
U1t derde landen 1ngevoerde produkten 
07.01 N II 0 0 0 
07.03 A II 0 0 0 
15.07 A I (a) 3,200 3,200 ,,200 
15.07 A I (b) 6,000 6,000 6,000 
15.07 A II 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 
1) Vc-1r ecla:trcusements page - S1ehe ErHluterungen Se:tte - Vedere sp1egaz1D"'l pag1;-n" - Zce toellchtl.ng blz 
2) Sans pNJudl.ce du respect des dl8posJ.tJ.ons de l'artJ.cle 37, paragraphs 3, <-llnea a) de !'Accord 
Unbeschadet des Artlkels 37 Absatz 3 Buchstabe a) des Abkommene 
Fatto salvo 11 rl.Spetto delle dupos1zl.on1 dell'art1colo 37 1 para.grafo 3, lettera a) dell'Accordo 
Onvermmderd de nalevmg van het bepaalde 1.n arhkel 37 hd 3 allnea a) van de Overeenkomst 
3) Sans priJUdJ.ce des duposJ.t1ons de l'art1cle 15, paragraphs 2, deu.XJ.eme almea du Reglement n° 136/66/CEE 
Unbeschadet des Artlkels 15 Absatz 2 Unterabsat7 2 der Verordnung Nr 136/66,/EwG 
1---
Fatte salve le dl.spOSlZlOnl dell' art1.colo 15, paragrafo 2 1 SE"condo comma, del regolamento l"r. 136/66/CEE 
Onverrunderd het bepaalde w art1kel l '5, hd tueede nllnea van Verordemne nr. 136/56/EEC. 
Les prelevements A 1 'unportatlon n'ont plus ete f1.xes : vo1.r Rer,-1•(GEE) n.486/73 de la Coimn!SS:!.On du 13.2. 71 mod1f:tant le Reg1.(CEE) n.l004/71 relattf a la 
f1xation des prelevements appllcables aux hu1.les d'ollve n'ayant pas sub1 un processus de raff1nage. . 
Jh.e AbschO'pf'ungen be:t der E1nt'uhr s:tnd n1cht mehr festeesetzt warden: :.nehe Vero;W1ung (EWG) Nr.486/73 der Komm1ssvm Yom 13.Febru.ar 1973 zur Anderung der 
Verordnung (EWG) Nr.l004/71 zur Fe~tsetzung der Absr:hO'pt'ungen f'Ur mcht raff1n1.~e 011-'JenO'le• 
Il preheVJ. all'unport.'l.Zl.One non sono p1U stah ftssah:vedere regolamento(CEE) n.4F36/73 1E"lla Cormn,sstone del 13. 2.73 l"'he morl1f1r:a 1l ReP,Ola.mento(r.EE) n. 
1004/71 relat:tvo alla f1ssaz1o"'e de1 preltev1 anpll,..abl], all'obo d'ohva l"'he non h~o ~11'1t+o un pro,..esso d1 rafftztone• 
Heff1neen btj 1nvoer werden met meer •rastpes+eld: ZlP Ve~rden~ng (EEG) n.4R6/73 van de I'!,V'Tllf1l1Ss·e van 13.2.73 tot WlJZlgtng van Verorden1ng n.l004/71 be-
treffende de vaststelllng van de heff1ngen voor ol1Jfol1e werve n1et aan een rafftnapPpror.e~ onde:!"WoMen 19 get.,.eest. 
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PREi.EVEMENTS A L' IMPORTATION DANS LA C.E.E. 
ABSCHOPI'IJJICEN BEl EIIIFIJHR IN DIE EWG 
PRELIEVI ALL 1 tMPORTAZIONE NELLA C.E.E. 
HEFFINGEN BIJ INVOER IN DE EEG 
1973 
JAN I FEB 
Tarietnummer 1-7 I 8-11 112-17 I 18-24 I 25-31 1-7 I s-14 I 15-21 l22-2a I 29-31 I 1-4 I 5-n 
a) Proauita enherement obtenua an 'l'ulliaie ·~ ~ruoporUa direch .. nt de ea pqa duo la co....,...uU 
Vollstlndig 1.n 'l'uae•ien erzeugte und aus diesem Land umuttelbar 1n d1e Gemeinsohaft bef'tfrderte Erzeu&niase 
Prodoth tota1_,te ottenuti in 'l'uniaia • traaporlaii dirathaan~a da quat. pa .. a nalla Co.,...iU 
Gehee1 en al 1n 'l'uaaia voortgebrachte produkten d1.e reohtstreeka van d.it land naar de Gemeenachap worclan vervoerd 
07.01 If I I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 AII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
a) Produita anture .. nt obtanua au llaroo at tranaporl6a diracteaant de ce pqa due la c.,..,.,..ut4 
Vollatlndill' 1u llaroklco ersalll!'t• Ulld aua d1eee11 Land Ullllithlbar in die !leaeiuocbaft batardarle Eraeupiaae 









Gaheal an al in llaroklco voortpbrachte produkten dia rechtatreelca van dit land naar de Gaaaanaohap wordan vervoerd 
07.01 I I I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07.A I (b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.11 A I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 











































PRELEI'E'!ENTS A L' IMPORTATION DANS LA C.E.E. 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR IN DIE EWG 
PRELIEVI ALL' Ilo!PORTAZIONE NELLA C.E.E. 
HEFFINGl'll BIJ INVOER IN DE EEG 
Moyennes mensuelles - Monatsdurchschnttte - Medte mensll1 - Maandgemtddelden 
1972 1973 
NOV I DEC JAN I FEBI MARI.Affi I MAI I JUN I ~ I AOO I 
a) Produ1ts entterement obtenus an Tunisia et transportee d1rectement de ce PBJ"B d.ans la Communaute 
SEP 
Vollstihldig 1n Tuneaien erzeugte und aua d1esem Land unrn1ttelbar 1n die Gemeinschaft beftlrderte Erzeugniase 




OLIEN m VEl!'TEll 
UC-RE/100 Kg 
~ 
Ioc-r 1972/ 1973 
Geheel en al 1.n Tuneaie voortgebrachte produkten d1e rechtstreeks van dJ.t land naar de Gemeenschap warden vervoerd 
07.01 N II 0 0 0 
07.03 AI! 0 0 0 
15.07 A I (a) 0 0 0 
15.07 A I (b) 0 0 0 
15.07 A II 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 
a) Produits enti~rement obtenus au Maroc et transportee directement de ce pa_ys dans la Communaut' 
Vollstind~g ~n Marokko erzeugte und aus d~esem Land Wtmittelbar in d~e Gemeinschaf't befOrderte Erzel18rlisse 
Prodotti totalmente ottenut~ in Marocco e trasportati direttamente da queato paeae nella Comuni tl 
Geheel en al in Marokk:o voortgebrachte produk.ten die rechtstreeks van dit land naar de Gemeenachap worden vervoerd 
07.01 IIII 0 0 0 
07.03 AI! 0 0 0 
15.07 A I (a) 0 0 0 
15.07 A I (b) 0 0 0 
15.07 A II 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 
1) Voir eclairciosements page Siebe Erlauterungen Seite Vedere spiegazione pe.gina Zie toelichtillg blZ. 
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N° tar1fa1re 1 9 7 2 Tar1 fnummer 
N.tar1ffar10 
T a.r1 efnummer Nov. 
1-7 18-15 116-19 
PRELEV8IEIITS A L•ZIFORTATIO!f 
AUS1'IJIIRA:BSCBI!I'I'URlll!:Jf 
PRELIEVI ALL•ESPORT~OJE 
IIEP'PIIIGEII :SIJ UI'l'VOER 
1 20-30 1-7 1 8-11 
Dec. 
1 12-17 118-24 
PNH~vements apphcables aux huiles d'olive n 1 ayant pas sub1 un processus de raff1nage 
AbschOptungen fiir n1cht raff1m.erte OlivenOle 
PrelleVl ap:;..l1cab111 agl1. oli d 1 ol1va che non hanno subito_un processo d1 raf'finazione 
Heffingen voor olljfolie welke m.et aan een raff1nageproces onden.·orpen is geweest 
ex. 15.07 A I (a) 
- - -
6,289 6,289 13,124 13,124 13,124 
ex. 15.07 A I (b) 
- - -
8,442 8,442 17,616 17,616 17,616 
ex. 15.07 A II 
- - -
5,666 5,666 11,823 11,823 11,823 
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Pl!l!:LEVIXEliT A L•EIPORTATIOII 
A1lSroiiRAl!SCIIOPF!l!laEII 
PIIELIEVI ALL•ESPORT.A!IOIIE 
IIE!i'PIIIGEII :BIJ UITVOER 
1 9 7 3 
FEB 
1-7 I 8-14 I 15-21 122-28 I 29-31 1-4 I 5-11 112-14 115-20 
PrelBvementa applicablea aux hu1les d 1olive n'SJ"ant pas aub1 un processus de raffinage 
Absch0pf'ungen fUr m.cht raffinierte Oli venOle 
Prelien appl1cabil1 agl1 oli d'oliva che non hanno snbito_un proceaao di raffinazione 
Heffingen voor olijfolie welke niet aan een raffinageproces onderworpen is pveeat 
ex.15.07 A I (a) 17,834 18,867 16,896 16,896 16,896 16,147 16,147 22,406 
ex.15.07 A I (b) 23,940 25,326 22,681 22,681 22,681 21,675 21,675 30,077 






















PRELEVDIEIITS A L•KXPORTA'l'IOII' 
AUSI"'l!RABSCIIOPli'OlroEII 
PRELIEVI ALL•ESPORTA!IOIIE 
IIEl'FIII'GEII BIJ UI TmER 
1 9 7 3 
1 26-31 1 I I I I 
PNH!Ivements applicables aux huiles d'olive n'ayant pas aubi un processus de ra'ff1nage 
AbschOpf'ungen fUr nicht raffinierte Ob venOle 
Prelien appltcab1li agl1 oli d'oliva che non hanno aubito_un processo di raffinazione 
Heffingen voor olJ.jfolie welke n1et aan een raffinageproces onderworpen is geweest 
ex.l5o07 A I (a) 31,652 31,652 29,641 
ex.15,07 A I (b) 42,487 42,487 39.789 
ex,l5.07 A II 28,515 28,515 26,704 
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N° tar1faire 1972 Tar:tt'nummer 
N.tar1f't'ano 
Tanefnurnmer NOV 
ex. 15.07 A I (a) 6,289 
ex. 15.07 A I (b) 8,442 
ex. 15.07 A II 5,666 
I DEC 
PRE!EVDIENTS A L•EXPORTATION 
AUSF'UHRABSC!!lli'FUNGEN 
PRELIEVI ALL•ESPORTAZIORE 
IIEFFIJIGEN BIJ UITVOER 
1973 
JAN ! FEB I I I l l l l 
PrU9vements appl:tcables aux huiles d'ohve n'ayant pas sub1 un processus de raffinage 
AbsC'hO'pfungen f'iir n:tcht raff1n1erte OllvenOle 
Prellevi apphcab:th agh oli d'ol.;va che non hanno subito un 'P'I"'~esso di. raff'ina~ione 
Heff:tngen voor olijfolle welke niet aan een raff:tna.geproces onderworpen is geweest 
12,495 17.552 20,852 
16,772 23,5b3 28,120 








































Ollo d1 L1t 
arach1de 
raff1~ato uc 
Oh d1 L>t 
1 a qual! ta. uc 
HUILE D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIO D0 0LIVA 
OLIJFOLIE 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
I T A L I A 
1 9 7 3 
JAN I FEE 
15-21 1 22-28 129-4 1 5-11 112-18 119-25 1 
BAR! Per merce grezza alla produz~one 
81.500 81.500 81.500 82.500 83.000 84.500 
130,400 130,1<00 130,400 132,000 132,800 135,200 
74.500 74.500 74.000 75.000 ??.000 78.,500 
20 000 119200 118 400 120 000 123.200 125.600 
67.000 65.500 65.500 66.500 70.000 71.000 
107 200 104 800 104,800 106,400 112 000 113,600 
54.100 53.100 53.100 56.900 58.600 59.900 
86,560 84,960 84,960 91,040 93,760 95,8'11J 
68.250 68.250 68.150 70.500 ?2.250 75.500 
109,200 109,200 109,040 112,800 115,600 120,8oo 
50.750 50.250 50.250 50.250 51.7.50 .54.750 
81,200 80,400 80,400 80,400 82,800 87,600 








Per vagone o autocarro o c1sterna completl base M1lano 1 per pronta ooneegna e pagamento, 
escluso 1mballagglo ed 1mposta entrata e consume, per merce sana, leale, mercant1le -





HUILES D:S GRAINES 
SAATbL 










PRIX DE MARCHE 
MAR!Cl'PREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
I 'T' o\ L I A /lOO kg 
Q ? ~ 
JAil I FEll 






Per vagone o a.1tocarro o c1sterna complet1 base M1lano 1 per pronta consegna e p~amento, 
escluoo !.mba.llogg1o ed 1mposta entrata e consumo, per merce sana1 leale, mercQ.l'ltlle-
Fase 1nerosso 1nclusa 1m:::.osta d1 fe.bbrl.caz1one. 
36.900 37.900 38.100 38.300 
59,040 60 640 60,960 61 280 
20.500 21.100 21.900 ,_,oo 




































Oho d1 L1t 
arach1.de 
raff1nato uc 
Oh d1 L1t 
18 quaht& uc 
HUILE D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIO »' OLIVA 
OLIJFOLIE 
,1 97 2 
IT A L I A 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 




OLIEN EN omrTEN 
/lOO kg 
~ 







Per merce grezza alla produzione 
81.500 ~3. ~()() 




105,600 no 485 
53.433 58.2!2 
85.494 93. nq 
68.21? 72.682 
109,14? u6 ,291 
50.417 '2 607 
80,66? 84 172 
Per vagone o autocarro o c1.sterna conplet1 b.:lse M1lano 1 per pronta donsegna e pagamento, 
escluso 1mballagg1o ed 1mposta entrata e consume, per merce sa.na, leale, mercant1.le -
Fase 1ngrosso 1nclusa 1mposta d1 fabbrlcaz1one. 
70.187 69.667 74.134 
112,299 111,467 u8 614 
50.188 49.812 53.455 
eo 301 72,699 8•;.o;28 
HUILES DE GRAINES 
SAATOL 
PRIX DE llfARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
OLIO DI SEMI 
ZAADOLIE 
1 9 1 2 
IIOV IDEC 
ITALIA 
JAN I ~ I 
1 9 1 3 
MAR IAPR IMAI IJUN IJUL IAOO ISEP I~ 
MILANO 
Per vagone o autocarro o 01sterna complet1 base M1lo.no, per pronta conseena e pagamento, 
escluso 1mballagg1o ed 1mpo~ta entr.:1.tn e consume, per merce s:v~n, leale, merco.ntlle -
Fase 1ngrosso 1nclusa 1mposta d1 fabbru-:a·nonc. 
33.683 35.900 36.319 38.262 
53,893 57,44o 58,110 61 219 
20.913 21.000 20,467 22.2~6 
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EXPLICATIONS CONCER!'IANT LES PRIX DU SUCRE (PRIX F'IXES, PRIX A L'IMPOR'rATION) I:T LES 
PRELEVEl·lENTS A L 1 I"PORTA 'I'ION, REPRIS DA..r.;S CETTE PUIJLICA"riON 
INTRODUCTION 
L'organisation commune des marches dans le secteur du sucre a ete etablle par le Reglement n° 1009/67/CE:!: 
du Conseil du 18 decembre 1967 (Journal Officiel du 18 decembre 1967- lOe annee- n° 308). 
Le marche unique dans le secteur du sucre est entre en vigueur le ler JUlllet 196R. 
I. PRIX 'F'IXES 
A. Nature des prix 
Conformement aux dispos1tions des articles 2, 31 4, 9 et 12 du Reglement n° 1009/67/CEE, il est fixe 
annuellement pour la Communaute un pr1x 1nd1catif 1 des prix d'intervent1on, des prix minima pour la 
betterave et des prix de seuil. 
Prix indicatif et prix d'intervention (art. 2, 3 et 9) 
Pour la zone la plus cxcedentaire de la Communaute, il est fixe annuellement, a·tant le ler aoilt, 
pour la campagne sucriere debutant le ler juillet de l'annce suivante, le prix Indicatif et un prix 
d'intervention pour le sucre blanc. 
Des prix d 1 intervent1on derives sont fixes pour d'autres zones. 
Pour les departements fran9a1s d'outre-mer, les pr1x d'Intervention derives sont valables pour le 
sucre au stade F.O.B. arrime nav1re de mer au port d'embarquement. 
En outre, pour ces departements des prix d 1 Intervent1on sont fixes pour le sucre brut d'une qual1te 
type. 
Prix minima de la betterave (art. 4) 
Un pr1x minimum est fixe annuellement pour chaque zone productrice de sucre de betterave pour laquelle 
un pr1x d'1ntervention est f1xe. 
Prix de seu1l (art. 12) 
Un prix de seuil est fixe annuellement pour la Communaute pour chacun des produits suivants 
blanc, le sucre brut et la melasse. 
B. ·~ualitc type 
le sucre 
Les prix fixes sont valables pour certa1nes qualltes types. Le Reglement (CEE) n° 430/68 du 9 avnl 
1968 mentionne la qualite type pour le sucre blanc ainsi que pour la betterave sucriere. 
La quallte type pour le sucre brut est definie dans l'article ler du Reglement (CEE) n° 431/68 du 9 
avril 1968, tandis que la description pour la melasse se trouve a l'art1cle ler du Reglement (C~~) 
n° 785/68 du 26 juin 1968. 
II. PRELEi'E'!ENTS (art. 14, 15 et 16 du Reglement n° 1009/67/CEE) 
Un pre1evement est per9U lors de l'lmportatlon des produits VlSCS a l'article ler, paragraphe 1 du Regle-
ment n° 1009/67/CCC, a savoir 
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N° du tarif douan1er commun Des1gnat1on des produits 
a) 11.01 Sucre de betterave et de canne, h l'etat sol1de 
1---------------------- 1--------------------------------------------------------------
Setteraves a sucre (meme en cossettes), fraiches, sechees ou 




d) ex 17.02 
ex 11.05 
Autres sucres (a l'exclus1on du lactose et du glucose) ; s1r~ps (a l'exclus1on des s1rops de lactose et de glucose) ; succeda-
nea du miel, meme melanges de ~lel naturel i sucres et melasses 
caramelises 
Sucres (a l'exclusion du lactose et du glucose), sirops (a 
l'exclusion de Slrops de lactose et de glucose) et melasses 1 
aromatises ou add1tionnes :le colorants (y compns le sucre 
vanille), a l'exclusion des JUS de fru1ts add1t1onnes de sucre 
en toutes proportions 
Le prelevement a l'importatton de sucre blanc, de sucre brut et ue melasse est egal au pr1x de seu1l 
d1minue du prix CAF. 
Les modalites du calcul des pr1x CAF sont determ1nees par le RegleMent (CEE) n° 784/68 aussi bien 
pour le sucre blanc que pour le sucre brut et par le Reglcr:~cnt (CEE) n° 785/68 pour la melasse. 
Les deux reglements cites ci-dessus datent du 26 juin 1)58 et sont publies au Journal Off1ciel 
n° L 145 du 27 ju1n 1968. 
Le Reglement (CEE) n° 837/68 du 28 Juln 1968 relat1f aux modal1tes d'applicat1on du prelevement dans 
le secteur du sucre (Journal Offic1el n° L 151 du 30 ju1n 1968) comprend, entre autres, la methode 
de determinat1on des prelevements appl1cables aux bettera?es, aux cannes a sucre, au sucre, aux 
melasses ~ aUX produits enumeres SOUS d) du tableau Cl-deSSUS. 
Dans le cas ou le pr1x CAF du sucre blanc ou du sucrc brut ~st superieur au pr1x de oeu1l, un 
prelevement egal a la d1ff6rence de ces prtx (Regle~ent n° 1009/67/C~E- art. 16) est per9u a 
l'exportation du produ1t considere. 
III. RESTITUTIONS (art. 17 du Reglement n° 1009/67/CEE) 
Si le n1veau des prix dans la Communautc est plus 6lcve que celu1 des cours ou des prix sur le marche 
mondial, la difference entre ces deux pr1x peut etre couverte par une rest1tut1on a l'exportation • 
Cette restitution est la meme pour toute la Communauta et peut etre differenc1ee selon les destinat1ons. 
Le montant de la restitution pour le sucre brut ne pcut pas dcpasser celui de la restltution pour le 
sucre blanc. 
Consulter egalement le Reglement (CEE) n° 76S/G3 •iu Conseil du 18 juin 1?68 etablissar1t les rcgles 
general eo concernant 1 'octroi des restl tut1ono it 1 'cxportatlon du sucre (Journal Off1ciel n ° L 143 
du 25 juin 1968). 
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ZUCKER 
ERLAuTERUNGEN ZU DEN IN DIESEM HEFT ENTHALTENEN ZUCKERPREISEN (FESTGESETZTE PREISE, EINFUHR-
PREISE) UND DEN BEI DER EINFUHR ERHOBENEN ABSCHOPFUNGEN 
EINLEITUNG 
Die gemeinsarne Marktorganisation fur Zucker ist durch die Verordnung Nr.l009/67/EWG des Rates 
vom 18. Dezember 1967 festgelegt worden (Amtsblatt vom 18. Dezember 1967 - 10. Jahrgang Nr. 308), 
Am 1. Juli 1968 ist der gemeinsame Zuckermarkt inkraft getreten. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Praise 
Laut Verordnung Nr. 1009/67/EWG, Absatz 21 31 4, 9 und 12 werden jahrlich fur die Gemeinschaft 
ein Richtpreis, Interventionspreise, Mindestpreise fur ZuckerrUoen und Schwellenpreise festge-
setzt. 
Riohtpreis und Interventionspreise (Art. 2, 3 und 9) 
FUr das Hauptuoerschussgebiet der Gemeinschaft wird Jahrlich vor dem 1. August fur das am 
1. Juli des folgenden Jahres beginnende Zuckerwirtschaftsjahr ein Richtpreis und ein 
Interventionspreis fur Weisszucker festgesetzt. 
Abgeleitete Interventionspreise warden fur andere Gebiete festgesetzt. 
In den franzosischen uoerseeischen Departements gelten die abgeleiteten Interventionspreise 
fur Zucker F.O.B. gestaut Seeschiff im Verschiffungehafen. 
Ferner werden fur diese Departements Interventionspreise fur Rohzucker einer bestimmten Standard-
qualitat festgelegt. 
Mindestpreise fur ZuckerrUoen (Art. 4) 
FUr jedes Ruoenzucker erzeugende Gebiet, fur das ein Interventionspreis festgesetzt wird, wird 
jShrlich ein Mindestpreis festgesetzt. 
Schwellenpreis (Art. 12) 
FUr die Gemeinschaft wird jahrlich Je ein Schwellenprels fur Weisszucker, Rohzucker und Melasse 
festgesetzt. 
B. Standardqualitat 
Die festgesetzten Preise gelten fUr gewisse Standardqualitaten. Die Verordnung ~EWG) Nr. 430/68 
vom 9. April 1968 erwahnt die Standardqualitat sowohl fUr Weisszucker ale auch fur ZuckerrUoen. 
Die Standardqualitat fUr Rohzucker wird lm Artlkel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 431/68 vom 9, April 
1968 bestimmt, wahrend sich die Beschreibung fUr Melasse im Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 
785/68 vom 26. Juni 1968 befindet. 
II. ABSCHllPFUNGEN (Art. 14, 15 und 16 der Verordnung Nr. 1009/67/E'fiG) 
Bei der Einfuhr von in Artlkel 1 Absatz (1) der Verordnung Nr. 1009/67/EWG genannten Erzeugnlssen 
wird eine Abschopfung erhoben und zwar : 
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Nr dec Geme1ns~~en Zolltar1fs 
a) 17.01 
b) 12.04 
Bezeichung der Erzeugn1sse 
Ruben- und Rohrzucker, fest 
Zuckerruoen, auch Schnitzel, fr1sch 1 getrock~et oder gem~~len ; 
Zuckerrohr 
1------------------------- ------------------------------------------------------
()) 17.03 'le1assen, auch entfarbt 
1--------------------- ------------------------------------------
d) ex 17.02 
ex 17-05 
Andere Zucker (ausgenommen Laktose und G1ukose), Sirupe (ausge-
nommen Laktosesirup und Glukosesirup) ; Kunsthon1g 1 auch m1t 
natur1ichem Honig vermischt ; Zucker und )!e1asscn, b.ramelis1ert 
Zucker (ausgenommen Laktose und G1ukose) 1 Sirupe (~usgenommen 
Laktosesirup und G1 ukosesi rup) und ~·~elassen 1 aromatls1ert oder 
gefarbt ( einschliessll.ch Van11le- und Vanillinzucker), ausge-
nommen Fruchtsafte mit be1iebigem Zusatz von Zucker 
Die Abschopfung be1 der Einfuhr von \·ie1sszucker 1 Rohzucker und '!e1asse ist gle1ch dem Schwellen-
prels abzug1ich des cif-Preises. 
Die Einze1heiten fur die Berechnung der cif-Preise fur Weisszucker und Rohzucker sind in der 
Verordnung (EWG) Nr. 784/68 festge1egt und die fur die ;.!e1asse in der Verordnung (EWG) Nr. 
785/68. 
Die beiden obenerwahnten Verordnungen vom 26. Juni 1968 swd im Amtsbl~tt Nr. L 145 vom 27. Jun1 
1968 veroffenlicht. 
Die Verordnung (EWG) Nr. 837/68 vom 2~ .• Juni 1968 u"ber Durchftihrungsbestimm1mgen fur die Abschop-
fung 1m Zuckersektor (Amtsblatt Nr. L 131 vom 30. J~~i 1968) sieht u.a. Durchftihrungsbestimmungen 
zur Err~ittlung der Abschopf~~gcn fur Zuckerrti"ben, Zuckerrohr 1 Zucker, ~!e1asse und andere unter d) 
1n der obigen Tabe11e genannte Erzeugnisse vor. 
Liegt der cif-Preis fur Weisszucker oder fur Rohzucker u"ber dem Schwe11enpreis 1 so wird be1 der 
Ausfuhr des betreffenden Erzeugnisses eine dem Preisunterschied entsprechende Abschopfung erhoben. 
III. SRSTAT'l'Ul!GZN (Art. 17 der Verordnung Nr. 1009/67/EWG) 
Wenn des Pre1cniveau 1n der Geme1nschaft hoher 1iegt a1s die Pre1se oder Notierungen auf dem We1t-
markt, kann der Unterschied zwischen diesen Preisen durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausge-
glichen werden. 
Die Erstattung ist fur die gesamte Gemeinschaft g1eich 1 und sie kann je nach Bestimmung oder 
Bestimmungsgebiet ~~terschied1ich sein. 
Die Erstattung fur Rohzucker darf die Erstattung fur Weisszucker nicht u"berschreiten. 
Siehe dazu ebenfall's die Verordnung (:2WG) Nr. 766/68 des Rates vom 13. Jun1 1968 zur Aufstellung 
allgemewer Rege1n fur die Erstattu .. "lgen be1 der Ausfuhr auf dem Zuckersektor (Amtsblatt i\r. L 143 
vom 25. Juni 1963). 
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?.UCCHERO 
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DELLO ZUCCHERO (PREZZI FISSATI, PREZZI ALL'I'~PORTAZIONE) ED AI 
PRJ:;LIEVI ALL' DfPORTAZIONE CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
INTRODUZIONE 
L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle zucchero e d1sciplinata dal Regolamento 
n. 1009/67/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1~·67 (Gazzetta Uff1ciale del 18 dicembre 1967 -
10° anno - n. 308). 
Il mercato unico nel settore dello zucchero e entrato in vigore il 1° luglio 1968. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura del prezzi 
Conformemente alle disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 9 e 12 del Regolamento n. 1009/67/CEE 
ogni anno viene fissato per la Comunita un prezzo indicat1vo, dei prezzi d'intervento, dei 
prezzi min1mi per le barbabietole e dei prezzi di entrata. 
Prezzo indicative e prezzi d'intervento (art. 2, 3 e 9) 
Per la zona piu eccedentaria della Comunita, anterioremente al 1° agosto di ogni ar~o, viene 
fissato, per la campagna saccdrlfera che ha in1zio il 1° luglio dell'anno successive, un prezzo 
ind1cativo ed un prezzo di intervento per lo zucchero bianco. 
Prezzi d'intervento derivatl sono fiosati per altre zone. 
Per i d1partimcnti francesi d'oltremare, i prezz1 d1 intervento derivati sono validi per lo 
zucchero allo stadio FOB st1va nel porto di imbarco. 
Inoltre per questi dipart1menti oono fissati dei prezzi d1 intervento per lo zucchero greggio 
d1 una qual1ta t1po. 
Prezzo minimo delle barbabietole (art. 4) 
Un prezzo minimo viene fissato ogn1 anno per ciascuna zona produttrice di zucchero di barbabietola 
per la quale e flosato un prezzo di intervcnto. 
Prezzo di entrata (art. 12) 
Ogni anno v1ene fissato un prezzc di entrata val1do per la Comun1ta, rispettivamente per lo 
zucchero bi~~co, lo zucchero greggio e il melasso. 
E. Quali ti tipo 
I prezzi fissati sono valid1 per certe quallti tipo. Il Regolamento (CEE) n. 430/68 del 9 :1,wile 
1963 menziona la qualita tipo per lo zucch-cro bia'lco c per la barbabietola da zucchero. 
La qualita tipo per lo zucchero gregfflO e definita r.ell'articolo 1° del Regol~~ento (CEE) n. 431/68 
del 9 aprile l96B, mentrP. la descrizione per 11 ~elasso 01 trova nell'articolo 1° del Regolamento 
(CEE) n. 785/68 del 26 giugno 1963. 
II. PRELIEVI (art. 14, 15 e 16 del Regolamento n. 1009/67/CTI) 
Un prelievo Vlene riscosso all'impo~tazione dei prodotti di cui all'articolo 1°, paragrafo l del 
Regolamento n. 1009/67/CEE, e cioe : 
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r:. dell a tariffa. doganale comuru Dccagnazione del prodoH1 
a) 17.01 Zuccheri di barbab1etola e di canna., allo stato sol1do 
1---------------------------- 1--·------------------------------------------------
b) 12.04 Barbabictole da zucchei~, anche ta.gliate in fettucce, fresche, 
d1sseccate o in polvere ; canne da zucchero 
c) ~lela.ssi, anche decolorat i 
1-------------------- -------------------------------------------------
d) ex 11.02 
ex 11.05 
Altr1 zuccher1 (esclusi 11 lattos1o e il glucosio) ; sc1ropp1 
(esclusi gli sc1roppi di glucosio e di lattosio) ; succedane1 
del miele, anche misti con m1ele na.turale ; zuccheri e melas-
Sl caramellati 
Zuccheri (esclusi il lattos1o ed 11 glucosic), sciroppi (esclu-
si gli sc1ropp1 di lattosio e di glucosic) e melassi, aroma-
tizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla 
vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addi-
zionati di zuccheri in qualsias1 proporzione. 
Il prelievo all 1 1mportaz1one per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasso e uguale 
al prezzo di entrata diminuito del prezzo c1f. 
Le modalita di calcolo dei prezzi c1f sono stab1l1te nel Regolamento (CEE) n. 784/68 sia per lo 
zucchero bianco che per lo zucchero greggio c ncl Regolamento (CEE) n. 785/68 per il melasso. 
I due Regolamenti qui sopra citati sono del 26 giuL~O 1968 e sono pubblicati nella Ga.zzetta 
Ufficiale n. L 145 del 27 giugno 1968. 
Il Regolamento (CEE) n. 837/68 del 28 g1ugno 1968 relat1vo alle modalita di applicazione del 
prelievo nel settore dello zucchero (Gazzetta Ufficiale n. L 151 del 30 g1ugno 1968) comprende, 
inoltre, il metodo di determ1nazione de1 preliev1 applicabili alle barbabietole, alle canne da 
zucchero, allo zucchero, al melasso e a1 prodott1 enumerat1 al punto d) della tabella qui sopra 
riporta.ta. 
Se il prezzo cif dello zucchero bianco 1 e dello zucchero greggio e superiore al prezzo di entrata, 
viene riscosso, all'esportazione del prodotto 1n qucstione, un prelievo u~~ale alla d1fferenza d1 
tall prezzi (Regolamento n. 1009/67/CEE - art. 16). 
III. RESTITUZIONI (art. 17 del Regolamento n° 1009/67/CEE) 
Se il livello dei prezzi nella Comunita e piu elevato che quello dei cors1 o de1 prezzi prat1cat1 
sul mercato mondiale, la differenza tra questi due prezzi puo essere coperta da. una restituzione 
all'esportazione. 
Tale rest1tuzione e la stessa per tutta la Comun1ta e puo essere Jifferenziata secondo le destlna-
zioni. 
L'importo della restituzione per lo zucchero greggio non puo superare quello della restituz1onc per 
lo zucchero bi~~co. 
Consultare ugualmente il Regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio del 18 giugno 1963 che stabilisce 
le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero (Gazzetta Uffi-
ciale n. L 143 del 25 giugno 1968). 
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S U I K E R 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICA TIE VOORKOW~NDE PRIJZEN (VASTGESTELDE PRIJZEN, INVOER-
PRIJZEN) EN INVOERHEFFINGEN 
INLEIDING 
De gemeenschlppe1ijke suikermarkt werd gerege1d biJ Verordening nr. 1009/67/EEG van 18 december 
1967 houdende een gemeenschappe1ijke ordening der markten in de sector suiker(Pub1icatieb1ad 10e 
jaargang nr. 308 van 18 december 1967). 
Op 1 ju1i 1968 trad de gemeenschappe1ijke suikennarkt in werking. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de prijzen 
Gebaseerd op de artike1en 2, 3, 4, ') en 12 van Verordeni~gnr. 1009/67/EEG worden jaarlij!:s 
voor de Gemeenschap een richtprijs, interventieprijzen, minimumprijzen voor su1kerbieten en 
drempelprijzen vastgesteld. 
Richtprija en interventieprijzen (art. 2, 3 en 9) 
Voor het gebied van de Gemeenschap met het grootste overschot worden jaar1ijks voor 1 augustus 
voor het op 1 juli van het daaropvolgende Jaar aanvangende verkoopseizoen een richtpriJS en 
een interventieprijs voor witte suiker vastgeste1d. 
Afgeleide interventieprijzen warden vastgesteld voor andere gebieden. 
Voor de Franse overzeese departementen gelden de afgeleide interventieprijzen evenwel voor suiker, 
f.o.b., gestuwd zeeschip haven van verscheping. 
Voor deze departementen warden bovendien voor ruwe sulker van een standaardkwa1iteit interventie-
prljzen vastgeste1d. 
Minimumprijzen voor suikerbieten (art. 4) 
Voor suikerbieten en we1 voor 1eder produktiegeb1ed van bietsuiker waarvoor een 1nterventieprijs 
is vastgeste1d, wordt jaarliJks een minimumprijs vastgesteld. 
Drempelprijzen (art.12) 
Jaar1ijks wordt voor de Cemeenschap een drempelprijs vastgeste1d voor elk van de volgende produk-
ten : witte suiker, ruwe suiker en melasse. 
B. Standaardkwalitei~ 
De vastgeste1de prijzen gelden voor bepaalde s~andaardkwa1lteiten. Verorden1ng (EEG) nr. 430/68 
van 9 april 1968 vermeldt de standaardkwaliteit van witte suiker a1smede die van suikerbieten. 
De standaardkwaliteit voor ruwe suiker wordt omschreven in Art1ke1 1 van 'lerordening (EEG) nr. 431/ 
68 van 9 april 1958, terw1jl d1e voor melasse omschreven wordt 1n artikel 1 van Verordening (EEG) 
nr 785/68 van 26 Juni 1968. 
II. HEFFINGEN (art. 14, 15 en 16 V'dll Verordening nr. 1009/67/EE,~) 
Een heffing wordt toegepast bij de 1nvoer van de in art. 1, 11d 1 van Verordening nr. 1009/67/EEG 
genoemde produkten tw. 
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Beetworte1su1ker en rietsuiker 1n vaste vorm 
r--------------------- ----------------------------------------
b) Su::.kerb1eten, ook 1nd1en gesneden, vers, gedroogd of in poeder;· 
suikerriet 
~--------------~------------------------------------------
c) ex 11.03 
d) ex 11.02 
ex 11.05 
~:e1asse, ook ind1en ontkleurd 
Andere suikers (met uitzondering van lactose (melksuiker) en 
glucose (druive suiker) ; suikerstroop (met uitzonder1ng van 
me1ksulkerstroop en g1ucosestroop) ; kunsthon1g (ook ::.nd1en 
met natuurhonig vermengd) ; kar~~el 
Suiker (met uitzondering van lactose (melksulker) en glucose 
dru1ve suiker) ), stroop (met u1twndcr1ng va.."l melksulker-
stroop en glucosestroop) en melasse, gearomat1seerd of met 
toegevoegde kleurstoffen (vanillesu1ker en van1ll1nesuiker 
daaronder begrepen), met ui tzonder1ng van vruchtesap, waaraan 
suiker is toegevoegd, ongeacht in welke verhoud::.ng 
Ue 1nvoerheffing op w1tte suiker, ruwe sulker en me1asse is gel::.Jk aan de drempelpriJS verm::.nderd 
met de CIF-pr1js. 
Voor de wijze van berekening van de CIF-pnjzen van witte en ru11e suiker ziJ verwezen naar Veror-
dening (EEG) nr. 784/68 en naar de 'lerorden1ng (EZG) nr. 785/68 vo0r wat de berekening var, de 
CIF-prijzen van melasse betreft. 
Be1de laatstgenoemde Verordeningen zijn van 26 Junl 1968 en ,_·erden eepubliceerd 1n het Publicatle-
blad nr. L 145 van 27 juni 1968. 
Verordening (EEG) nr. 837/68 van 28 Juni 1968 houdende uitvoeringsbepallngen 1nzake de heff1ng in 
de suikersector (P.B. nr. L 151 van 30 juni 1968) bevat o,a. de wiJze van de bepal1ng van de lnvoer-
heffingen van toepassing op suikerbieten, rietsu1ker 1 suiker, melasse en op de ::.n bovenstaand over-
zicht sub d) genoemde produkten. 
Mocht het voorkomen dat de CIF-prijs voor witte of ruwe suiker hoger is dan de drempelpriJs, dan 
wordt blJ uitvoer van het betrokken produkt een heffing toegepast die gel1jk is aan het verschil 
tussen deze pr1jzen (Verordening nr. 1009/67/EEG art. 16). 
III. nESTITUTIES (art. 17 van Verordening nr. 1009/67/EEG) 
Indien het prijspe::.l in de Gemeenschap hoger ligt dan de noter1ngen of de prijzen op de wereldmarkt, 
kan d1 t verschil voor de desbetreffende produkten overbrugd worden door een resti tu he b::.J ui tvoer. 
De restitutie is gel1jk voor de gehele Gemcenschap en k~• naar gelang van de bestemm1ng gedifferen-
tieerd worden. 
De restitutie voor ruwe suiker mag niet grater ziJn dan die voor witte sulker. 
Zie ook Vcrordening (EEG) nr. 766/68 van 18 jum 1968 houdende vaststelling van de a1gemene voor-
schriften inzake de rest1tutie bij de u1tvoer van su::.ker (P.B. L 143 van 25 juni 1968). 
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Nature des pr1x 
Art der Pre1 se 
Natura det Prezz1 




Prtx d 11nterventton 
derl ve 
Prn: de seU1_l 
SUCRE BRUT 
Prix d 11ntervent1on 
Pnx de seutl 
MET.A.SSF:S 
Pr1x de seu1l 
PRIX D•TN"PERIJF.N'PTON 
IN'I'ERVENTIONSPREJSP. 







At sne, Somrne, o, •• (1) 
At sne, Souune, o, •• (1) 
Itaha 
Depart a f'ran<;• d'outre-mer 
Aut rea reg1ons de 1 a Commu-







PouT ton+es les reglone: de 
1•Tt<l11"" 
Autres rev.ons de la Comrnu-
naute dans sa compos1 h on 
ortgi.natre 




































































(1) Departements t"ranga1s, zone la plus ex("edenta1re - FranzOs1che Depa.rtements, Zone m1 t dem grOssten liberschuss - D:tpart1ment1 franc est, zona 






Gmot a de base 
Grundquote 
G:uot a d1 base 
Bas1squotum 
Hors quota de base 
Ausserhal b der Grundquota 
F'uor1 quota d1 base 







PRIX MINIMUM DE LA BETTERA VE 
MINllESTPREIS F\lTl fal!!EN 
PREZZO MINIMO DELLE BARBABIETO LE 
MINIMUMPRIJS VOOR BTETEN 
1968/69 1969/70 
o, •• (1) 17,00 17 ,oo 
18,46 18,46 
Autres reg1ons de la Communau-





A1 sne, Somma., o, •• (1) 10,00 10,00 
Italta ll ,46 11,46 
Autres rlgions de la Comrrrunau-



























UC/RE 100 kg 
-
(1) Departements f'ranyats, zone la plus exc~Menta1re - FranzO'siche Departements, Zone m1t dem grOssten tlberechuss - l>J..parhmenh t"rances1, zona 
p1U eccendentar1a - Franse Departementen, geb1ed met het grootste overschot 
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Produits 
Produkte 1 9 7 
Prodotti 
Produk:ten JUL AUG SEP 
S B L 12,91 11,65 9,17 
S BR 11,17 10,08 7' 71 
!I! EL 0 0 0 
S I R (1) 0,13 0,12 0,09 
Produits 
Produkte 
FEll I Prodotti 
Produkten 27- 5 6 - 12 13 - 19 
S B L 5,55 5,24 'i,36 
S.B.R 5,52 ?,31 5,46 
11! EL 0 0 0 
PRELE'IU!ENTS EN'IERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENtiBER DRITTLANDERN 
PRELIEI'I VERSIJ PAESI TERZI 
HEF'FINGEN TEGENOVER !lERDE LANDEN 
2 
OCT NO I' m:c JAil 
8, ?7 8,81 5,83 4,68 
7,23 7,68 4,13 2' 74 
0 0 0 0 
0,09 0,09 o,Oii 0,04 
1 9 7 3 













uc/RE - 100 kg 
p 
JUN Ar>thm. 
(1) Jl!ontant de base du pn!lllvement pour 100 kg d'un des produ>ts nse a l'article ler paragraphe 1 sous d) du r~glement n• 1009/67/CEE, 
en U.C. pour Wle teneur en saccharose de 1 %. 
Griindbetreg der Abschopfung fiir 100 kg eines Produktes, aufgefiihrt im Artike1 1, Absatz 1 unter d) der Verordnung Nr. 1009/67/EWG, 
in RE je 1 v.H. Saccharosegehalt. 
Importo de base del prelievo per 100 kg d1 uno del prodott1 de cui all 'articolo 1, paragrafo 1; lettera d) del regolamento n° 
11JQ9/67/CEE, in UC per un contenutoin saccarosio del 1 fc. 
Basisbedrag van de heffing voor 100 kg van 6dn der produkten vermeld >n Artikel 1, par. 1, lid d) van l'erordening nr 11J09/67/EEG, 





































PRIX A L' IMPORTATION, LIVRAISON RAPPROCHEE, QUALITE TYPE 
EINFUIIHPREISE, PROMPT!: LIEFERUNG, STANDAR!XlUALITAT 
PREZZI ALL"IMPORTAZIONE, PRONTA CONSEGNA, QUALITA TIPO 
INVOERPRIJZEN, DIRECTE LEVERING, STANDAARDKWALITEIT 
CAF - CIF/ROTTERDAI! 
1 9 7 2 
WEISSZUCKER ZUCCHERO B IANCO 
15,59 17,87 18,53 18,22 21,37 22,27 21,39 
15,8o 17,89 18,79 18,67 22,51 23,70 22,48 
ROH2l!CKER 2l!CCIIERO GREGGIO 






3,28 3,31 3,45 3,56 5,07 5,49 5,21 
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1 9 7 3 
SUCRE 
2l!CKER 
2l!CCHERO 
SUIKER 
Arithm. 
JUN 
WITTE SUIKER 
RUWE SUIKER 
IIIELASSE 

